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In ttie f ^ s t ^tmpmt m^ i t m m^Mmm ma ^f^m 
It i^ w t^o m mmmml pmiitlaal mm^s** mmmm, 
^'mmtimr Iff mmmtioMY ^mpemtm in 
m tMs regard i ^ r o i ^ 
mpafflfeJjQii M tJtti 
<|iiMti€MMft ana i»«rrlaff a ciciiMnaM* iMt ioml i lg f # 
i l k i i fMi%im# i^ ppMWff tso be c^ oneNupt lai m Mg^iy 
l i te 
lip M • 
3 
tmm mlm& bmm ^MimMmEmA imt th» m3m <if m 
tliiii iMmijtiliiai and 4l«o^r«lMi ttcsM9CMmt M %m 
Atmmmm tmm^ mm mlwm imm ^Mmm la «M M^^mi^ 
mil pmm'&mti'mm wm i^m^mmm^ mktimmlism la 
nii%f titiitt tflw^ 
to Mfit iiQif M^tiMttJtiwi mm m ^ l^fmmtM mmmip% imm wem 
m iM«Ni to fMrlBi^  i ^ wi«|i ttai fMMb f« ptmm^^ 
^m liMUi .tern* iMldUtfi >i»»Jton»|,tiii iwirpii l mm <Ne 
^ * " ^ W ^^f^m^^^^F^^r^^mw ^m ^»^ ^ p^w^^ 'W^Wi^V • " ^ • • • ^ ' W ' ^W "^^WP^W -^^I^^HF ^ ' •^•P^-^ iWPP^^^I^^^^^^ 'W^ ^ ^ 
%w^ mm mk pm/Bmrn mm m ^wmmmm^m^^ t w 
J6I 0tif3piti|% OT^wNMittSir {Wii pAsef HiAjo Aim Jo JGiid 
m»Mm m^ptrrq t m ^mmS vimy Amu, m ^m Mmmm& 
m& mB m p^ i t m F«r with am i%aldm# t3^# iNi 
m^m m mxkmm imt m ^ .m^img mmmmmm ^^kmi^^m liM 
mm fltafft imt tite ia»iinlit^# bi« iMiitiw JMI4 biMi 
sift ^st&aip*m tftmempk ^a mkUmmHtm hM bmm 
•€tfi€kilir iiid hot iMMi ||inn4,l.#^ ^mi^ !H,y CNMMiifefMl MM! 
%lii MMtfti lotiw-"^ Of tiMi tteoldi^ pMp^ LiN €«isil|>*« 
UNI ia)rttft% «NKAiNril la 1 ^ oi^mMi iSfNteii iwmiM 
it, tsd Uhlil^ %d i&Mr% til* utallancMi tti moSiuKtwdtauk 
la tlMKi TamiMli. afttJx9iMil.I«R 6«f to ^v«N(l«t •gftlatt 
I A M tehi IftnuiQ ^Mtai MNM 40 fiUMiviP m i 
' ' " ^ ^ • ^ • • • i ^ ^^»3HPP" ^^^^"^IBPIPTU BT'^BiBPiH^BPi^^ ^fli|F^ii»^wiM(F ^Hrviir mr^ir^^w ^ f^fw ^•^^•n*-
itmiAlM Of fclMi ftinf fTfiiiaittiiifnii liitlii^itfrtoi nMwd-if 
MMi iPHtir ll l i iffil MNM i^Mi ijn pomg'a iMrit ^Sst& kMir 
1 
lEtey ^immmi rm^tULilbm%i^m m ttae 
in 
the 
'A wit i l 
U r ^ i ^ i i t 
Iqr wgnlaMpd Mi%liaM4 iMPiiMftt 
<^ Ha 
mmst ^ 
tiems wifcli i n ti iv JMradti uddA 
8 
CMtra l A«ia « i ^ ttm i t r mat e^ i l d @^ xN»tft^ MNl» 
r^lJMBNwmiit Q€ ^ i l » tati^ltJtom tot 'SmWkiik «radli» 
feJ^a»«# r i i M & « « i ^ i r « y i r s Midi m h$t « i c r l s d <^« 
«lfgrwl*lMi <MI §m wmm t t a ^ i t e r CNIOM « « M I 
the 
9 
afprotes^ <ff# te r r i to r ia l %mMmm of t te 
$^9 €tf tl)i( dli«s» ea*Ai9d with a l i i r l t !^ i ^ i r i t 
ocmtry <9fs tiK msi i ^ Mim% urn m^mf e4! r^^^rms 
that 
vigour Of «h» lUrlEiiA Siftti<» tlfikd no t ^HlSiUy 
•i i i t«ir«9 the««r«Ki«iir« of fMdM mmij^. am 
of itt««i«i iseMHft* 
Kutttefft mmaA »j^«ftt«k " (iftiOMir cNI tUt 
t^«4ii«fe MtlAift} MM « Oigmmm pmwomltt^ of A« I *« 
»• tad iMnroMd his l i f i i t ^ tmm rmiu^ into A 
noAm ^mofrnm •«•%» wi%lio@tt dwtrojf^is i«« mm 
ldmti«ap 9a»a eiAi^ro in t to prf>QM»# I t M M liin 
of jb^piorlAiiiift* eoonmlasi miA tli»oer««sy# and 
saNto hte an i«idii|misiMi leftdhBT of refcsarniMi^ npAUBiilMi 
timk of oi'ir iiatioma m^eiMmmmmt and frMidoBi# IIM> 
oKMi QUI do^ %liii% ins IMS t^idll^ CMWWMBd by WMWSOR 
tocMi«ilagy «nd «Qimtifto ki^piil«i%# and irted t0 
iqpoMT EW€fMii eiirillaa^ice with ths taqpe te «nt«r the 
nmf m^ ^ mimmm cmdi tmeindkPtnt0 i^^ ^ WMP » ^ 
mitld»sm«Ml«» Hwtftitt i^i^Ml n«Mr at««elettd lalMw 
ma attain waa dln«it«3 agaiaat thoaa 'utooa* irt»aaa 
lmci»Aad^p of lA^m waa ai^arf|jeiaJ.# and yat tiiay 
vara aic|i&0itlno tlia paq^a tm self afiorandlaaeamt* 
Ateatiark introduood mmmtmm rafoma ao aa to 
^in^ a atrong fotaidatici» and a mimu: cfejacrt f«r 
fiitwa ij^oiff^ CHI tian^qr «n d^>a lines of ttoa mmtm 
m tmd triad aneoaaaaiUy to aoisarato ttia ataiMi 
witli olHarati (itaaqaa )» toaaal Atatwk ^dxAiahod 
11 
tim mmm^t^ •md ^mnrntmrnea lAm ntmm€meii^ and 
m&tl nmtj^m»l mipixm Into m mm trntixm WKS OB« 
ImngMft swto* B«9toiitd witJi m rmem mmmm of 
r^mliMBh hB «M « n n iv^X of jyMQliiati«»i« »» 
MEVI^ i w k ^ froBi e€a|p^«t« atmUillAtim «A4 «iivi-» 
£iri« 9iNMiid«i%» It im unm ^^ iftt i@»wl AtA^vti^  
turldUih m%im and •%«%• i#<^d priiM^jf tmmm 4imm 
mf^prnmrn^ in thii losviekasp ot ttott oiAOMn £qpjir«« m 
pro9»d thftt Twlc« M«^  «d»in M i i i ^ «• an honcawttiato 
tiiB ftMit i« thB% nodNRm i w t a v laMi i^t <an2y 
mHiffqw* <3«>t of t t e awlaJit pi^ttoiA Mid IdMftcgJp* 
eid <rl4ilf tm« aJLiio t^cmifli m 0tlmiM of I d n t i l ^ « 
rather naticMA Idtantityt ^i^^ ^^ aebOjp my* 
thra kMH nmaxidid mm mm oi ttiONW ln^BiyUMttiii& 
9SMmm of twkwy «rtio ^paiit him l i t e In r#ac4vlng 
thi« oriaisof national idmti t^ on a ratlcanai 
1? 
and .Mt^ Iec tua l plaiiie# nm |>oiiti€3al i i ^ t i a r i a l i ^ 
of Tiirtef ^BB not ^n i^ @y course* I t i s m% 
accowit of a rmtion ecsiteg <mt of dei^dant traddU* 
ticmali^im* cterknaes of i l l i w r a o y and aconomlc 
aspravitgr and chartarjbf^ i t s rmtt© for cot t inning 
i t s ^Kifit^ne® M tha a ^ of Bcimtimm ^ i ^ cckaip 
ap|5saars cm t te aeene as ^ i inteliacttsal t|uMe 
vhosa t^unhta aet^al iy rats@dl t t e e r i t i a a l ^ I r i t 
and qp@siad the door fee a r e ^ i s t l e e^tiimtiOEi and 
appriaal of the ^ i t i i a t i i ^ i . ^ f^3t# the undyinf 
s p i r i t of ^ i : ^ c^3tolp s t i l l guides t te l l i rk ish Edisd 
i^hieh haa s t r tN^ed €«at of a csrisia o i l y to 
i t s roiife® fc^ siistainteg tfia natioahoocl of th© 
Turld.rtv''^tnd their clB.ist^y as m l i v i ng n^tli4> of oar 
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Ai igarh 202C01 
7hm i s to o^rl£*f %tmt trm 
timmiM for Pfw*^ a ^ t i t t ^ . ^.m M%Bl^gtM^ 
Phm^0 to Ilia os^ ^^ crfe# ^td .Is s i ^ t ^ l ® for 
irr-' 
T3566 
M rrm ^ I 
origin m^ m^l^Mimi ••« ««• «« 
"^ 'If® c^tolp *» Father c€ 
<»™»t Saifej^t^^jifc- •g'S't mi»--'if'^^mai 
• ^ ticj^aI4«i and t t e 
« • « * • » •# 
• « » * • • 
» • • • «#« 
% c r -I 0 w L E D a t n n ' i t 
r:^-^:irt^'?^!-it o f j<f^iimic ntu-^iBB^ .yA.jrirb '^-n^l'-'t ^:aiimr0i%f* 
,y.i?iar-ih# i^A3 f i r s t mttracta^l mj t i^ tf'K? f l . ^ ^ o f T o r l t i ^ 
I .gm also v ^ r / t;lia.iilftii t o r-ir# » i r M s^ Hs^ mnt ^tr» Wmhlr 
;i,te.:3rl #^ian<» ?il®s T^ «w»®@ti 0hAn«t Sherirfa'ii* ?imf n i s s * ehaista 
.\^ismlam fo r thei*- c ioa^^r i t i c^ «» , * • • • •« irr^ t o t:i7 mother 
i l l l i f e *««««•««•««*•«*••*• ^ ^ l ^ i l i r e s t h ^ iKauil i n 
^kfm 0tu^ pcmmm'b^ in ttiia t t e s i a l^te*a into 
mQcmmt tm <x ig» mm ii^ml^jmmt of i^ iarlci#h 
imeiciiali«v n ^ rmimttvmlf mtiA ^m^mi^tmtim^ 
of tine f » t e irtmi i^ser ia l rtA«^0 ^Msli^i^^y fnitliN* 
ful to I0iar.i aiid to t t e ott€^iw r^itpire «stl s w t e .mto 
w-cicmt mr^ mmlmm imtimmlSmtm fmB p'i&iis.iwl t^ 
mM^B of th^ TmUm timmA^mm t% H^PMT^ timt t ^ 
grcsmd ^iwk fee tirJciisiJ aatiaa@li«Ea tmd ^air^^y bean 
Xald Bom t^M& hmi^xm^ m%& i t im tfm lutteil^ot^igd 
c r ig l i^ of thia trM^afar^^tion %^leh i s th@ Wi^mB M 
t t e pr®{i®iit iii9Mi%l^tl^ii« '^i^ mis^&f I s tfcntf isi©€ 
Iw^^^y to t t e f « r i ^ of sultan J*NMI imm©^ xi# 
t^ ii:ki@ti natkmnlifii^ %»to %^^  act ive a t t t e t t e^ of 
ttm Yt^mg 'nm}m end eanwqiiimtiy# tite stitdi:^ hi^li* 
l i ^ t 0 t te d0tail0 af zi^ Ccfeaip*0 eii i tr l l^ticm 
with 0mm <5c«i0idte-at4cii laivuu to t^ a«'ljtor 
i@ad« of 'mrki0l> Batlcti.aii»i# various politiismi 
mkd social m^to^^ alansgwith mitsisi® isi£iii^ ti©@® 
and i t fcHiir^  mspurmmmicn in tha w i t i n g s i»£ a niimtb^ 
of o t l i* i^^kiA inte i lcct i ia ls , A att^y <^ ^ ^ ^ ^ p ' s 
alaar piettire of the r#tiooiil. mt^ mieJL'^ixs^ foun* 
action® c^ f ^^^klsh n a t i o n a l i s e The mtm^ t ter#fcr« 
tak0a into aeecmnt tiie visiles a£ ;&i^ o'iMmlp wnj,^ 
in giv^^i €^ Hpt@&@icfi ixk his g^tawtJUs thiiddyng* fti@ 
Btv&^ coiKJlude® that ^ l ^ aeigiap»s tMCfhin^ ^<xmtim 
turn tfm rmtim%ml «« tet0ii^!tiiai fd^mdatiatia ^ 
Turkish imtlonaliww 
ling «£^»i^iai#i 
e i-^tigiiali eft 
9 
i t i s pronounce?! {m^ ®«»StlWi#l t 
9 almQ0t @lJL i^t ^ftir a 0 o u# tmt ^ ig l i t l^ 
prqlc»mit the ^ « ^ 1 | ^-^gl-i^h y aft^r e i o u 
.1 ©toilar to 1 to ohUfMmt 
f 
Tilirtfi -f • -p -n t -T ' - - | ' T'-— ITTi '1 »1f -T1" ' l f° ' y-|.-^-~—---—•.o~s..f.:- .f^^..^....^j. . . .^ jp^^ 
t t ^ .^t i j^ Of tfm wmmis^ &i nmtlmtaMm^ 
fh@ m:0d nmtlan tmB bmn dm:ivmM from ttm l a t in 
woc^ iuifei0# tlm bMii0 MTd natJLc^ ^mlH a® .^a to toclicate 
a P«»«apla related % lilrth^^ ae^ t M ^i&llty ^ ^mmtmmm^ 
mmX^ fsmom to b@ iritaJl I& lt@ tuonlsig* mmf^^ M ttm 
lorimtia) of iw^@ni ii#tia^0# tlte ©Kig^i^laa of Mator lca l 
di€ANil€piamt nmxrnoi^ to tm ttroNii tog#^tar b:^ factor® 
other thttn atliiiiG r<^ i i t i€ i i# i^ i ^ t t!tm @Ad«r iatii% 
mrt»ol fur tm imtlaif 1^ 10 niitia« ^^0 retajy^d a@ a 
jrim# #»«in thmigh ttaer® ^«r0 v^riatl^^a Isi 
thtt or^lnaJl llfi^^ii9ti0aJjL]f tJiis ^^ a^a of asi 
emrXiim tdtfu&mloQ f^ in n ecMEwm and ^ffti«r#t8n^eM0 
d6iv€ilcpmnt# nacMi^ry t@ a^oU usaJltl pollelmi ^ a^i^teia 
that %io(iM r 0 w l t in is^wi s^ isra ectif^iaiot®* 
ifta tav» ^i t i im imm ecsw Into ^mlmtmmn 0imsm 
Uia 0v«rall d^v^siqp^icit in c iv i l iwt lcm haa os^tHT^ 
pr©vi^^ialY wbm ttm l i t e «^a0 ii©att«rei# not m^mtima 
and ^ i ^ no ai«li»liii@ tti@r# u a ^ ti^ ^ smxiaraiia yih^ 
of JlagitlMit# at i t tar i ty# ttm im^Mq o£ on^^^i i ami t t e 
m i n f i n i t e t a r r i t o r y #^srg@d« ttii® < p ^ r i ^ e of 
to t t e ^qp&# M a l i^f lu te t«rr i t«*y« f^ti^^ 
t c r y tevlnf same €r%to »imlJtor tdLmmy0 fttaUar 0tdt%ir## 
©r i t 0 manliiliri mlnglai with tfmt c€ @%at#« Fcr mmmi^m^ 
stats i f i tfiAt wigimlimtior} of |^»qpl# ^ le i t i hgi» ^^iv«r^i^@nt 
0ul lwo# dtaUtor h ^ ' i i t e ^ a* l^m#ii^»# id a 
0tiit»g» people Imw^ cfi iy s t e l i i r ffo^i^niimgiit im^ imtie 
@ov«r#i9ity# M t a n a t i w d o ^ not ^«#0.@£ril3r have 
^^ ^oyi^ amci^ iti or sc^^r^lgEity to-«day E3i?ita«l.Mtd cr Aisstraiia 
m^m ara stataa ibut they tmim pm^lm of » r ^ tirwi o ^ 
m&tl^ciaiity a@ their a i t i s » s » A ^ i t i s s ^ of B^it^^rte^d 
i.^y b« mitlonai ^ ^ai iee or o^ i te^y, I t a l y €C m^iland* 
&^mx^mimB with m mmm « i ta InMbifeMta^ mt mls^ i t 
dNatiotfftS a tiMm ^oMp Isoyg^ togisH^^r I 9 eomsafim #@i..iii^i% 
^efJbiitiiist MRS ££ri« jpr<i^ a8HS£t ^ «?oiiii Bi&am% MUJ.# ifieeN^ 
^fMxxh mkm %^tmm 0Oii^p«ral^ t#ltli mmH o^^mt msttm i»iMtag3it 
^mm wi^ m3nm p«cp&^# ^mMm w hm muSm ^Am mmm 
# m^ aiaiJt^ tfmt I t i^ bcmld he g^mt^mm^ by 
i^^)^#E»il0 '''mat&0 ^mJbsh r^^ aiE I^ th ia M«ttl m^m 
4 
of t t e t?^Wt.iat^Tt C4iiittary# ^ l o h nKtea^isd i t to Aal«a# 
etirr^g^iy of th© t « i ^ •aettc^ts* i t® «?ii^^i3^ Ims ^eia^s© 
MWT#clt mmh es Has t^-^t of t l i ^ ^ q i m l i ^ i3foiq^itoii-0 
©•g« f^e^^b^j, Kaclourte} and ad^aoatoa of w f .« r«€mt ia ia l 
0£ t l ie ^ur€ na t ion cr t l i# ^^nO.' ms»Mi^ of Mttia«iaiiairi« 
1^ i l i ^ r t '"UNSticii'' taui Jb€!e©m mat ^aniy a Itt i i ' «arv@ |^A €€ 
•^ politiemi. 
of 
i * 
t p* 
5 
*iiati<m®* xmtm git&^m M sti^teits ^ t e ear^ ir^ tfm m^m 
^^m^m^mf mm^i^ #^^v0il« pojLitteai iiMf@ a^iap^tlacj t t e 
i^i%mm M tim ^ighmmi^ ^rnit^my m nation mmmt t^ pm^m 
ui m gii0mi Qmm^t^0 wi^^am% ^ia^ijtmtimi ©I rm^ ami ofta^ 
fr«f%€^ a@%ii^ Nt ^gr<i«sl IJ» tii@ i^tiotial mmm^i:f0 nboUtohed 
and t^ ra t lonol l s^ itit a^^^ijiislrati^^ @^ueti«r«i» #^iat<» 
a$Kl l ^ t t e A£wrl0«« mm mt # ^ U jMe %M0 listM b^i^MVi the 
1 
! • 
e 
fimm it 'l0 e l « r timt m imti^am tm mit m ^msm* iter 
la i t m mm^mm tMmymm^^ r^fe lcn m^ iwnrit^ry ^^ 
.ini'jcrtar^t i^mtmtm M tm iwtic«i# 'M^ nanm of %^mt im 
potet to t t e Imai0 at^Mte^^ma^ of imtsmral eantr# i^d 
^ii¥te«2i»@^*, Hi^^r iasis r^pwrd ^©r imtlct i a® fell© pia^xia* 
t i c t i of a w^rar#i9i p:4iti0aJl mmm* l i v t e g i t i t j i l i i a 
t h « ^ t # Mtd f^ i in f a ^ i i t i r# MNpJritf leid t r^n^t t^e^ 
clurlug ttm atmrm of a ecmom hJjifear:^  ti^ a Gtmmm miXX^ 
Pi^itMrnl mimtlmtm mm th# asiticii ma ti»» 0 w » l mgm$m 
ss^ticii «^ cms pMpI® &^ mm mi ar^emla yKii^# ^im rmmMlt 
^ or^ jsa^ M C3ir^ 6itli* ^i^to&ogistst rc!>cias^  tlie nation as 
txm of t ^ lir^FMtt ai^ mmt i^scrt«it C€ai«i0tivitl0@ la 
hii^ nE) mmi^^ hmt prefer ^ i^®@ mxsh tm^m m# ^ a ^ « In 
'*Mktic«i«»# pis^t^^mi^^iM immi th^ msimtmmm o£ the iMtiot 
priiiiGrl]^ o^ th^ hdhm^i^mt of i t s indivM^aia atid MHdc 
iti» Mifti^ liig In t^rm of w^sfsfsi^iogismX elwr«ot«ristlos. 
Cctisaimm^ii ind ai^ iotJtaii# tun^ iiftif, fc«^ i^ )«i e<^ i^ @nt 
tn^t bii^l^ t t e niitlcn* ^syehidtrii^® ^^H@ the n^t^^i^ ^^ 
mhm ttm &blm mstmlmm f iDd i t ^ i f f£ l0ui t m 
ttifite»@ £ihat^8 ria;y tiiiiN» te«i for t^ kg^ a and kiadPt^ no 
i iMticiRftJUt^ har«# ^ i a ttiora have n& mi§mt^ m 
c ^ ^ r ^fisr^ n#tlciiaJU«ar im # fsuntcr^ tJi term ^ t e h <lomm 
iMt iSkliMyft e o w «da(itaftiNily th© irariaud possible 
H 
tod^p^iawtt ni^tio^l ^dn^ tim% tea n^t ^ t ^ttiiiiiiii 
i^tioiift «Nw«®tgiitr« ^%« iiMia «to0W«0tljr# i t refers 
1% wmmB &m Mim. of thm ^rotj^lug of i^eripns in natJk^^s 
cr t to ffyKiii^ ^ isfiittef til© people of thm f$mm n&timt^ 
Msmm ^im ^le^gftaitmmt ^iuMtticii m^imm tuour aid th@ t « 0 
q 
nmtliMmll^ ^mB oiwS tmte ^ s ^ t l y to refor ^ a gcm^i^ of 
X m mtkm&Alty ^ow not <Se^ ?^ n^a i9>m r^w# n t t t e i 
Ufx;^ ii) m zwem %mmh carrier ati i^m:iiiiig^»yi^ I# Mhmtimmm 
out « i a n t i i i e i?a4i<isitiai* Hi® mjbetur® «€ r«eiNi# 
1f t 
mt'^tmmm of a llatfct^aiit;f tmt im not m 0mt0 f^^ P^i«pt^ w^8»# 
i n * Mtic^mJLii^ m^ mm^ mtm not 
l^ e%iiii» ito a^ e^>t 6 iMtA^ i^al state i0 tesai c^ n a t i c a ^ l i ^ 
Bf * nie M M t in t Datiimalitf iM # ^folic ^:^l^lt' 
i s iSMtitimmm "^ mis s^ yth a^ea t te *f l^fe ^ t e i f ' eg tn^ 
1 
t^irit'*^ »©9>i]L« In Mm PMlme^i^ of itintdry nmt) 
with ©les^tiaiial vilsailty f « ^ M ^ ^pwiai to*. ^-*il® 
twy pwf^r^ne^ t t e tei^ ttwf wwm ^priil« virtm^^M* 
2 
. , a. iiolland SOS©, |»|4a^4IA3t 
1 f 
J. ,1 
¥X i* flmt nationality an l^ 0t t laasi^% mtm 
1 
Mtiomuli^ a« a^ KBT^ i^K^ ® with ^itia^i^iiijl^ Ima 
tarm ^satloiaJUi'^ tmt n^ mil micli. *imtia^l.t' mm 
force «^ tbm v^m^tmt |iq->ort*»ea It i s net iia^^ti.aal 
wtfeh 0lan# trfe*® or mi^m^ma^^^ao^imn of iP» unitai by 
lm^» msxmeiim potets out that e-il^ograi?liia ^ma^m 
ncit farwid natl^ai^llttet thmj mwm m^thi^ l«it ^m^itim^ 
2, 4ote %*0lt«« p« I3« 
1 "' '^  
iiatiunalitf M of raemt ori-to* ^ ^ ^ i l i ^ ftroti 
Urn &0m^h iim^^iutlcm* 4t ia cl^Htt^ %riWi ^di t l^ 
ft dM -mM m^im iull'^'h^^mmf liat MIS rather tbm r^^iJlt 
tmmt toi» tdrw mmQ^mi^m mmm oi &tt&&ilm m'm thm 
mmis^^^V ^ ^ ^^K^immiMm0 % »^it throi^h aM i^sral. ittaf^s %& 
mm Mi liMtAKt for a^^rlfcy m^ «urvl¥nl^# i t lnflA^oii 
tlis minds of toEtivJbtaal® %4ici r<ibiiU0d lu^ iUbHUit 
X • - • • 
liii€iet»l i#ith ^m rfeia JWba that i t «^IM #i^«sil t t e 
i t ^e€^ii0 M«^i flrt^ M M «iteii^ ifcet mimipXmBp t3m^ 
farvM pr#ttpas^w®»imi «^li^# whrnm i t la tote^« In 
• * 
ro^M^^nd natiooalii^ as ®ii^ ©iEii%Mll|r the ba^is o£ p ^ i t S ^ 
t 
iiatic i^sULtqf iii p r in rMy oultwrdl and ailjf inaMisitiiJJLy 
^ i t t e J l . ^ lie «<»» to th is e«0i<i1attlx»»u»« « 
i ^y ^br i ie# n^iPiral iiaticgialJLti«iffi» i tda jacilnt of vi«i» 
rathsr tlim a status iMis icotvi t ^ « 6 tM ptseitioi ttigit 
ta roo^int hiatory »fl» $m« im^m to rii^ara nattoialitar «•• 
t^ n^^ttm o£ b€»t^  hl« pcklitlcml. m%^ oui t i ra l aot ivi l^ 
and lUa* 
2* wye®« c]^ol%,» p« 5 
3« K« t^o# c^«elt*f p* 13 
u 
formilii f^r tfm ^mi^mittaa of mttic^tmlii^ % ^ t l i i s s l^ 
tHr^ t « ^ '^^ fel^ h r^ ra l r^ ' pst^llii^bisry il^jteilti^siii 
iiit9©0ti ecutlimit^r of imw^mtt^ m^ KatgmiSm tie 
^kMism^ int&t^mt^ not te Wm pur^y p^Mmil or #aiJ'iii^ 
In tti^ir aomm nt t^^lal , tet<@llaetii&l« maeml m^ 
tmt i t In arg@iila# iia%i«0il«3r# lUm aUt en9^utiaiir:r 
€r9@siiiii# i t is m^mmA0 a® p i r t c^ ttmt mmiiSMm»nr* with 
liit^JLi^iimm* ti30 las t ptotesst <»£ iiat%r«Jt ^aroli^^toi* 
Pfttio^^it^f thai tooeomM tlie or^ani^ ec^tlmaltir ^ 
0^iMm lttt«®at« I t im f^t oownnil^ <^ ini 
jbi ooiiirMt of ti^0 Into m mmtmsimeimtimsaXy tradittaMtl. 
ouitir©^ ^hl^h ^^^femliy e3:«fe i^s for i t a 
3.ogialati*9«« aaEMniatrattwo «m& oth@r« 
i ta «ii^ fl In tim wmM ^ immwm mstUmm 
3p"'M*»<*4lBkiBfe-MP^!#w4^.'-*-^^ 
i . ^ c ^ oateirtth« Miewi and 
J . '..» 
t 
trntimys^it^ a« «i term <^ oo tm lmMi^as of k l i i ^ tdUMb 
aJll#gteiM^## or opinions^ r^l i^JUms l»<a&i«ii#^ i^id cieon^Ao 
1 
» 
0lw^@i!i% *» feli« w i n o f a p0€f4#f t l i0 «6qe«»$iai M t t i i a 
P* 13* 
1^ W^ 
3« i^ ^0iio« qp»Cii,« € |^ l33 i 
1 i) 
QmmtltnM-l^m -^^mmmtm ^mme^M^ a t t r lb i i^ i i to t^tlanaJUty 
f 
icamxm tmm^^mia* Im^^^^^* tradlticits^ 0ie»} iMM€MtimtB 
tlmn r M ^ o ^ i ^ tliie ia@t that imti^maiit^ ccm^^am 
to@tiiict# oc«i.BelcMi»0»# or ^ i l l timt l a ^ s to a %mi^m 
a€ t^wt## m r^esmmt^ln^ tim a^ira@ of Mater'feaJL 
i3ybi!itr«?t instlmst In aariy k tet f i l^ ^« t i## far i^ieti 
but ^ m ^5^i^mts^ hf t t e uii^tt^ for #6ewlty# tim 
l a r § « |r«J^® fcrr«i aaticmo^ Tte aitrli«^ luat ioet 
te^miia ^ c^mmMmm^^m m: ^ i U for «mi<^« r^i i t te iA 
p<^i«l>i^ of # nation tegm to rmopii@0 aa ki^ iai-am tlic^ #@ 
tbe cc^tesiv^ O0m^t i^^ l^ ieh bUiia t^ iO' ^oMi> togcri^iir te0 
I t y to th© p ^ e h a l ^ i ^ ^ 
t» r » * « t i^ i&8h©l®«(tfie tm^m^ W%7U p. t m qw^^a in 
-y "'-} 
*9mi^ i t Im not ordtor ' t t f tiM fiMSfttcm M fete 
tmwm» ««liil# adiAt t to^ ^^tm ieportom?® of it® rt^Mioat 
<*itlth^^^ 1^1© theory of na t l oM i l i i ^ i@ i^ n»^ s^^^-d and 
Jta|»€rtii^t isti^ici^ i n til® f^'oridt i^d mr%® the f i n a l 
ec3^fll0tt a4i4# tfiat^fdr## tfie ami of t^m f«3W®® wMafc 
vm the r^wlutioi**** *» I.ard Aetcn th© graat^tt 
of tHe r i # i t e «»< a«^ynai i l^ ia t t e 
tJNu r^y ^ smttoMlit^ ittwlf« 'h^^m^m^ i t 0«^€^ tti@ s t s t^ 
nation nmmKmmstm!m mWSk ^m&h other In tt)#ary 
i^ti^iMlitiMi timt mk'i te wi^in th^ 
!iBiti«lte5tiaii Mith th# edn^entioiNil a^f ini t ic^ of 
tmtisxiiAity a^ a tmm timt wy la© »» l i a^ to & $3@qp40 
H«»(«*-«l*«**t«"»*»" 
t * iM7ton# ^ # ^ i t « # p«S^< 
p^itJteal# marmm^A^, cr oultaa»l aiit^nyisfr* that in to 
^ obmtm^^m^ ^mmml^ %€ ^ l i ^ ^ a^at^wh ^pt^ip^mm 
M0S.0M m its^tUMmX ^^f In i t ia l of nat lo ia l i ty* "-^f^t 
m^av t^s* iw- 'l^Xm^^ in aa t the pares^ii^e of m%y sto^to 
t i « fo^^lHtte® with ^M^:m-:^% ^^s^%l«^^teri^ t a pra:tw^ 
t r ^ o^^aOl r ^ s a t * o^ t^JBi^ li r^^gird® ^niwre-hlp la a 
0ti:>J^^ts* Mlth m^3<mm M 4^10 large ^«3«^ tl^^i t t i th cwt^ 
cjaticfi antl .^ oojc:^ *© .Mtiit^mMmig bath liidlr«ftl:y € r ^ 
Am m Km^t^ tmtimmlitf and na t i^ml i i^ r^% ^^miM 
Ills qiKMticii nt dci^sr® 4Wi*Mt ^tmt io ^tlanadiiim ? 
^ i i t i e s t cjm^m^if^ #eci^ o^M«# lor r^ l0 to i« n^na 
©^ d @hmm a l l i t^ &«3n»tltiMst dl©fKiit8# vhteti I t i^od^ 
9 '1 
a l l t t e « g t ^ m t 0 that bmm rag©^ ec«30r«lj^ i t s ^®^% 
of mlmL^ ""Matiooalii^ im m bdLi^£« teM by a m$rX^ Xmg® 
nm^m i^ i indiviiSual©, that ttmf mmmtim^ a m&^tlaa&lltsTt 
it i© <^  mn0m of be l ay ing t is^thdr aa a ^Hfttian*"^ Thill 
'Nation''« as vi&mllz^ Uk th© r^if^s o^ it® teliav^st 
i s a p@€3pX@ m €immmlt^ aapoeiated tc^get^h^r and mgmima^ 
vm^m 004* gov@m^mt# ®na aiMdlto^ t o ^ t h « r In a d ia t ine t 
«2 
i^ tefe i s teom a© a lxK%^^itS0 or "Stat®"* Bat @^ laaat 
not fcrf©t that thia •stat©" i s tli© n^tcr ia l mmif#®t!i%laa 
of m^ iaeai* i^li^h ^sy te-^^ p r o - ^ r l s t ^ for ^sn^wticti© 
a® a msc0 piooa aiq^ira^ian with no tmigibie atribiit®# 
l£km smtm m^miteignt^ t^ f pt^^ioai i^oi t lars* con^ars^y* 
w^ m s t rema^tsar that a e ta te neisd not be a nation.** i t 
1^ Ibid . 
^Mtmmm itm^mntl^ vliokmti^ ^testn*^ i£te ia^^iyaip, 
ML 
^mmA mii c^ the oJUititasawth Q<m^^imym ttm f i r s t gtmt 
^jali^n Imd lw?ca@ quite r^ (miJ«Nit« 1^ thm @^ of ttm 
t l ^ ^ lis th0 tevotluti^^ of umikii^ te^l arrived* @n<S 
fill factors Iji it® ifit«gn@if teat ion imd spr#iad# th i« diid 
nc^ m£U ttiei aftt^ of i t a birtlw ^hSkm mH h i a tc r t ea i 
t»v^»^ts'"# i^sv BBnia E«;^« «* i^tttian&JUiw lias i tn roota 
^^ ffip ia th@ i^aat# "^te ecf^^itlcffi, whlali iiia4© i t s mmm^i^ 
pmmi^M had rnatur^ ad for centerin^ b@£cr€ th0^ eaiiv©e<g#i 
a t i t^ gortsAtion* ltiM« poi t t t ea t# «eai«iX3# »^IM1 
1. L» r . to^ar4t mLMm.MeM.M.J^mJ^^^^ 19221, 
pp. t3>>i33« 
^>9 
Inteli^!timl. ^i^A€ipe»t0# t o * a Im^ %iim f^ ir ttw^ir 
mhmm m^ aimM^h Wi®ir ^ ^ ^ h ©an be traead w|ji9rafe«^y # 
x4itm tfm% in t t e mi^ymt0 of th^ wMLari In lif<®* tlio^ are 
1 
i t from t t e I'^mm M ^^ui&r mmmcmi^^^^ ^^ tis ai|»0et of t t e 
imii^:^0e arid M ©oetetf ted to te mfs^mJumi^^ %iith thei 
hoM af a fi^ ft9^  natural aeicsin^a a^ n^l ^ nal^^al I4iw @@ 
T^te C^3?^ ith of riationaiitt^ Isr th® I^OWM^ of lJt.tcKir«»tiai 
'Ilii0 iijtm 'wmm actually arat^t^i bf %hm t^mlutm mmstcMmM* 
teti^i^mw^ ':jf t t e KSrwQm* t ^ t a t tha 3€ t^^  t i i ^ i t f i H ^ 
po^i^r of e€^)00ic«i tjintecRJii b#far0« Kc^m My@# ^'"^ttti^mallie^ 
to t t e per iod src^i tfm ©teteenth %D t t e ^ i g h t M H t h a « t y r y » 
t i i t g I t t r i t h a miir f ^ ^ l ^ i t f l i£@ © i ^ witis m nmi r e l i g i ^ i « 
termor* f^or it@ cor^poait© textism* s i ^ t i c D i i l i i ^ u ^ d i n 
itm g ro i t i t wio© o£ ttm M.'^nmt soti ^Q«it p r l a i t i i m inmSkimgrn 
of iiim# f o i i i ^ tHroii^l imit h i s t o r y ma j ^ p c r t i m t f se to ra te 
0teK»wi# firoi^ tJtoa im@aari i i t« t o Im^^ t i l s hixisA pH 
car til© j^ae® o f M a eh i ]^ i©oa* and t o love i « ^ 
diJigs^ i t 0 oli4^%e# t ^ eci i toure ctf t i i l l a «fid ^mll0y»# 
of riymm m}4 txmmm '^ m% a l l inflinan^N^ by th@ 
' * • ' - • * («<». , • •«* • ( ' , 
1 * ]^^R# ^ i ^ i t # # p»4« 
m% ^M^mily uiKi^i^^tan*l5l0 f^B^&^^mm for l i ia c^^i iMicp^rje 
^•/nieh 1^ iTc^tia a t lm'^ »^» ife ,r« -^s£^^a si^ti^^:- cui' jtat^ ^a-d 
rmtiM0 fci^J to ei i ict i ctioa, ^ l i c h aif^aior' to h l a t in l is to l iJU 
cfM^ie aita iniil^w^stiafcle* 5"tli^ :mid te txmK^X I'-m ^^IIX r e t u r n 
tc h is c imi r ami hlE talUf^ i'?ltli a f e r i l i f i ^ of .r0las<citlc,n 
im^i t f i U be eiat®:'! by t t e jc:^ of i f tedte^ l i f i i tsel i c>c^!« 
a t l¥-3im* a^ay f r ^ t t e s t r a t o of a 00j€«;m to fs:^e^ipi 
Iannis ^ i d contact w i t h forelcf^ |50€ i^e@» 
v / i l l e a s i l y b o l i ^ ^ ^ i j i t t e i r ai.^pfflriaclty« hm t t e y a re 
t t e a l l y yue^ m t/hioh atBiitraiteiKi poc i^^ i© iiJve Ijdmc^lf 
cais app^yrantly f M 4 a t h$p©« are thar^ n«^ t t e c i i i y o ^ © 
f i t fo r tummk being® ^ ca th© o t t e r li0ii«l# eontact t ^ i th 
a i t e i timi^ and ^Xian custccB# v^hieh aix'. '^^ w t o him atrarigo 
imfeudl iar* « y t t e ro fo re t teoatuning artmiae liu Mxtk %. 
clioteunt of e^^f-y th.i i i^ f^xeign^ '•Itite fealiiiNg of atraage* 
Q^mnsm ^mmmifi^ * i^hleh w& 0^ms» £teS In natlctudium but 
hmm they ar© mt l re ly tranaftrnNair eht^gaS w i ^ MS^ and 
not m pt^i^mt M ^mmmsS.*' or •^latirsil'* Um&0 1% i® a 
prodiist of th@ ^cftith o£ mmUH miS mt^SJL^mtmJL iaistora 
a t m Gm:^in atd9@ af hi@feary# sim@ fMding c^ iiatianalit^i 
i t tmy b© MiStf aiel0ti@^ tegc^m the birth M m»dara 
iiatioiialiimi mm a £«»4 t^ii9 iH^r:fli^ la ®ir^ @n l^i and in 
fita^ci^oy fii^sa tisi® to t t e ^ a t 9Mi@ ^ p€XshB ^mmt 
e«iaet®ly €BN:ttecpl#t^ a# a t m-'-^mm ^or© or leas cl««rly 
4iUmmi^SMM» ant i t ^^ e^  JUrgeJLy taicmwiafta mtd lnsrt ioi^ 
JUtii* 4% did ni^ Infiiii^ mp© tlta ^ig^i^i^ m^ astioia c^ 
2B 
imsR in & da'^ > and a l l ii^^wdto^ %iay* I t £.oimd a cleaor 
gEroi^ @ oni^ a t times of m^mmm or pro^oeatic^* I t did 
not ^hutarr l^n® t t e i r aims or •Mtioi® pertnarMritl^ or in 
th% icng rua* I t ^las no psrposeiful *fiil -^elding too®th^ 
a i l the ljRNSi¥ii^ jml0 into a imlty of ei»tiaiii# t h o i ^ t s 
a^d aeticR©* 
B#fcr@ t l ^ age of natiaMlii£^# tlie ^^Hmmm w y 
ra ra ly bcK^m^ omtmsijmxa of tli© i«»crt that t t e isstm^ 
lasigiiMEi^  «m0 ispok^i o^^r a l@r^ t^s r t to ry . Mi^i0t# i t 
%ia@ not thD ^110 Ismpm^i s^^@ral dlalaeta ^gtiat®^ sld^ 
1^ m±^i mm^ismm insae^et^analM.^ t o th© cmn of a 
ii>eigtiK3uriii9 pro^liK^. Hie ^d^^n i s ^gua^ «^IE0 aoe^pt^^ 
as a natiaraj. £aet« ft ^^ @ in no i^y r^gm:^^ mm a 
pDii t ieal or CttXtwai f ^ t a r # s t i l i i®s© a?? an ct3j«!t of 
pcdltJeal cr cuJtft»al 0tru^I## nurlng th® MiacBle ages, 
P@Gi>i® dodiucedi £r€» the BSm^u tmt ttm d iversi ty a£ 
l a n ^ i a ^ s umB th© romii t of th@ siniftdiieM of ^ ^ # SM^ 
O€«J*0 puDi9i¥»rit fcr tJN® Iniildllng of ttm rmm: of Oatel* 
C€n«ciiimis^)a^ of Imigtrng® w&n mrouatfd cnly« a t t i i ^ a of 
_^xr^dit.lons„ ana tr^'^ol cr in tttxitim diktat l a t a , Tl^eae*® 
the ailMi ciieira0t«r of the? ^ 0 1 9 %>fi»^iii^ tha a l ien 
?7 
Mmgvmgm wm fal.t# m^ mimf national gs^m^M ^mm f I r ^ 
a €!oqpri^ )m.®iiA# imy «»» n wm^ ^Mn ta the aWJtdortt 
r im toSMAiir«# ^ J e h "-"'wt •'irtywi^irl^** « '^ cm-^ jMrs® *^** 
fte »Lavs «iui0El ttm o^mmm wl^ ^kwm ttm^ tsmm i o ^ 
e'O i^^ siDt iiiaMri# "tiKi tmit^ «**# pec^l^ xi^m Qmm^ mk^ tfn^^ 
tongue ^mm^' m^tmMB ttm paX© c^ «3ivtii«fe4ctt» But l imcp^e 
$jn % i^@li tiie ^mm$msm of 0ivilwtiafi i^^o inharit^d^ m^ 
ttmamMmr^^ •** In mssii^wil mm^^^ m^ '^mll as to ftftam, 
Iflyn^ iaig® fl|>ciMi ^ f the peiGiAet i t uss m i a a m ^ iaii#iag@ 
ttae#8«iJbJl# mi^ to th^ adkia8t@di 0law« "i^ sa if I t mm aot 
a Xmt^mgm €€ different ari^i£i« i t ^as gi«^#i iy 00 arctmie 
MH3 m rbsh mm^ pwely i i l^riry# olanalMd a®@ociatiat0 
timt i t «nMs» iJi)M3iri9tood oii^f b^ a n^oii miEsarit^* 
ae 4 £a0t «m %mich th@ p r a s t i ^ e^ t^  pcn^^ o£ a ^gtj|^ 
0m%tml^m trm hmcm^^tt uf^ i^ t?y <^fffetal ^ r^^ ii^ s^^  tm tlw 
«iiO¥^rttml^^0 0l^c^ rri^^h* and ii^ tfw.^  .-^t c^ f 'Mh.m ftr t t e 
^J^f«ii^ of t t e IftM^rtto^ of r r i t t eny of V^m tt'fe »otcm 
t^miBl^ti^mB of t t e F^ H i^e' fe Fr€fti^st4:mt n^nmtri^m i-^m'^- not 
iw.l€rt^^^ irmti m%f 0!0ti¥ea of nat icfielii^ft* but x.^ m'^ f^ fcr 
t t ^ spro^cltog 0f t t e triie re l igias# r'tK^n *-:lt^a^^th ted 
t t e Bihla andi t t e » a y ^ r i:^ oQk ^aiaaiatel tote • ^l#i# OSKI 
divine n^'^iae tei<I to ^%lali* to iC>erate t t e '••'^^mh immt 
tm ^•Iggiaramm ^ popery*« ^'Ith t t e *^a-#tlii of na t iona l i« i 
latKMB Of the Bll»i0 o^rtelnly t«ro effoeti'^i© in. rousing 
natl«iBl te^lnf ana In gi^tect a n^^ ij^::^crti»oe to t t e 
imticitol Iwigisage «^ t^sich ttirc^cih t t e sfr^a^J of pc^^^ilar 
edu^atlcn mid tha i i id^ um^ of t t e |^intiii<; proaa boeai^ 
aoa^ i^d wat^ m% ml^s^mkt of e^ cj^ fJte^  c u l t u r e is-t:^ artMiiO©» 
tinii t t e *^imaetilar a.lalC!iota or peshinci ttem lufeo t t e l^acte* 
gtmm.^0 and covering a ^©afe<«" t^er i tc ry aa i t a imdi^^ted 
tMiB E«3tiri fijrfetior aas«# '•this l^rm^ t « r t t i ^ y becair^ 
m^ «^j00t 0f i«iV0 to i t s intebitia^t© ^0 ^ r#jKlt of ii 
hmg m%d dlfflmilt proee©®* H i^;^  Ic^a of t to hs2arf^ »i«l# 
%fhioh im tmimcdm^ as lEte ^^art of r^trlottom^ im ne^ a 
'^ Hfik^ M^Tal^  plwf^ < a^fs«»i# Mit an art.iflcilal prMtcrt of lilatcri«* 
mJL mid Hit^ll^atiml cl^ir^lqi^imt* Tte h^^Ei^i»l %Al0t% m 
mm ^mmt^stullf^ l&^<Bm I0 h 2 n a t i i ^ i^illii^^ or vsjley or 
eits '^ a ffnsU t^errlttry^ t^ i@JLl teci««i to a l l i t s ooior^te 
d@taii«# i^lKw^ing to pmtmsml m^^ari#®# a pHnee to t^tilch 
hi@ l U ^ 1^ 0^  9emr«a.i? l ived thron^bout it© ^lioie i i ^ « 
Tte %mca# t0rr i t€cy toMbitad % ^^mt ^^ ^^^^ eai®iJ@r 
^ ^ a y a f iat toial i ty « • a ^^eritorjf firecpiOTtiy dtottori«i0li©d 
by ^Mfct 4iv®«iii^ of laai^ NEssf^  w^ cijtaiat© *«• ymm practJU-
aa i iy tmtaiom t0 t t e &iii^a^ nii# and aoald beeoa^ knamt 
c«ily % toistruetioti or traimi# ^ t o h tafor® th© mm ^^ 
imttmrnXimt ^m^m ilmitecl to m vmr^ mmll i^^kmtity* 
I t iM araquantiy aismmaa thut mm Ic/^mm to widc^tteg 
c i rc iea «-» tUa fsE»liy# hia village^ MM t r ibe otdirn* ttia 
iiiiti€fi# thm f tofi^iiy hu^ranity an^ the Mpr^ m® gaoa# ^ t 
in iti ^^&mt hlqtw€ dc^^ea eosr^cf.'tslitanis^ i s a, tiigias-
tfm ^ii©tirtial ^ ^ r ^ h of ec^^»et^mo^ oi ly tlK-c^gh tfm 
©ffae%0 of an hiatct^ieal cl^^dlcptmmt ^ * i c h ^ r^ iaaiia of 
c^iimatii.n# 0c:jcwi^ :-4;ite .^toerdcs^ii^fcao^^ and car'r*»pe»|ing 
po l i t i e^ i aad sceial to#titati^i0# htimjB about tua iiifeo«* 
grati^ji of fete 0^0000 an4 thair i^ntMi^mti^M \^^^ith %i 
b<^' fax tcicj gr i»t for a t^ eorsata^ a9^p«to^se» » t l t j » l** 
ta^ «» our iam%ti£l0aticti wttM t t e l i f e a^d ^^ir^ti^jf^0 
of tmccxmti^ mlil ia^s whom ^ mtmll tm!¥mst Imobt* %#ititi a 
t o n r i t ^ ^ ^itildb W0. shal l it^ver v i s i t to I t e en t i re ty — 
i® qaalitatii?eX:f dlf£«*^tt tecim the lo^^e ^f fatiiiily ©r o£ 
l w » OTrrm«^teg^» i t i® qnmlit^tively &!kiJn to ttie Icw^ of 
t^^^imity <^ of tb@ ^tv^be earth* Both telcang to ^^mt 
nim^tm caliacl ( in tlvui® sp^m ^arattm^ira) i^^rasi^a^i^e 
love of tf^m far a^©y# aifid i-ihteH fm <li#tliitiiiste^ fe^«* tli© 
Maci^ at^ ili^ ifeHs^ lotfe of thcs^a i^ mrfep?# 
Life in a corm'iion t ^ r i t c c y , j«i5ji«t to the ®®iaa 
inf l t i^«^ of nature ®ncl» to i» iii|>artQnt alathoi^h lasaor 
^^c^e0# to t t e B^sm Miltsmtta^ of history ^^^ legal mii&tmwm^ 
f\ 
n a t i m ^ etiwaeiM:* ^^ £tea te the ii^aratiia:^ c^ e l l 
gi^ti^snal ^€«f^ -« #^3h mm Oa:i£L0 or %his ar€H*;## the C3#r«^a 
or t t e i^ :r$#la*i» Bmm of i^isse tsralta ^ ^ to P«#ia t for 
tlaei# and m-^ mmti^m^ ^ d^ @cr««ar0 to ilMf^r^i^t 
of t i i s to r i i ^ i am^q(»»^%a« tfiir® ^ 0 tai<»Nii ia0«»i«ms o£ 
e ^ t ^ t e tliis thm m^ Ns 0#MiitJa| et)g^Met«^ t r a i t M a 
rev<^iutian m^ to cim^a^ ^%iJLe ttm mcmch mB&^ a i^ mtt 
M tim q^bajUxi* tli&t t t e g^teim^Qiit of ttii^ iMmk^ im 
mmm tmpm^mm ttwm t t e mm yMi^h mmrmm^m it# ^tiieh 
gmmrmlULy h^M* 'it3@ a^^lAht ^mm %i3m# and are to-^dyisr 
caimMBSMd «» by tiliMiiel^ ME s^ii^  otls^ra «» a@ a atctid 
na t l ^# proud in ttmSsc ^MismlSim%ijm to urieAamt r0volt»» 
t4£»ii tdl^ ii® th© ir^mi^ m^m c^mBMmm^ a p e ^ l a easily 
ci^ rwuafc om im^scmSi ^mmt& a^## tl»y wmm thm^ght a «^i®ry 
and ^Ml® «a^ d pmwy tm% imf i t fcr tioa^ii it^ij^try m%^ 
mmimijmm* m pontua of wm^mmi teit m% t t e 
ottMt twi4 tl^isr {isi^ @ tecNmsi d%iea#n@fiii imd ri^ttil^a 'imSXl^ 
^msSmmm^ The Mugoiiet i»3gir owi^hi® KMn i^ @r# ^tsrrior© 
fanxm® f'V t te i r telLll#Wisnai« ana tsron^^ mil A^M 0^^ 
mii M. mat^m ^^M^M^ tH^Jir ydto« in ttm &M*0mnm Q^mtm^^f* 
IMS e^o^^^ l^mi^  Ir^iewi m0^ t^ i^ i^  wr# tumad Into p&»^i^ 
€tf th@ r n ^ tmir® te««i fieflMli@ii®iS» ekud & mmi mi4 Aiiimemtt 
^smm&immemmi tea 0«a^ri«NdK %<» a j^UMt^  t te i^ on^ gctl, f©q^M 
aafid to br^Ak tti t ir riAi^imm iiihI3^itlaii0« 
a l l e^ntraisH&a ^ f^rm pe^^limmi ym.iM^M mmSM. Mil%m^^mm 
tkm mm natlcwal clmr#®^r from f l r ^ t t«s laa%#* «ta t h ^ 
s ix frafi0ii9 oaiteoi tlia^« Mi f f t rca^t ai^^iet^ of t t e o ^ i t l ^ 
^i.t^fiDiil;« « i t l i ^ t tli0 &mm imi^i^ml^ m¥l mmh mam ttm 
ci£ n ti i#il.7 mmg^im^ QTOip l i k e the iiatlar»» M 
are «)werliioi ilp^ii i^ t# Mij&dlug fis^il tr^oaformte^ i t « pore 
growtii Mild e i m ^ i mwm tti0 la^m imdteir «Htit0h ^11 tila«<ar4<^JL 
U ^»til# %««Bit«# B>«^tO 
•^t'^ c^^ iifelora MM hmeam^ wro and tmsr^ eo«it»ii to t^mi^li^# 
C€mmlm:immmm mm i t ia by a ^m^ exmmt€mm%^^* B^M 
or© eoiiptoc 0t«ito^ c^ mind a t ^ t ^ wm m-ri^ ttraiicti 
®M©' {i^ V0 a ^iar# p«w^c^t ch^^^lwr — tlw fi»4.1y# to© 
€11 a ati%« HI each €MM« ^@r]fliig ^ i t^ itii 
^htmh win lead to mi^ ie^i l l ta te eata^rt^ 
m ^m3^fm^m.ijm^ >% nmy i^ paeft of m d^tlv^la i^ij^ ami a 
: \ • •• • 
and of t t e ©etion o f r^aral or lyrban ^ 'm^»# ^iM tim&m 
;, imf te it® QlmirlY d^fia@d and. steil^la n^ s m^^^ 
pr^Hi ia t i I n the pybljte ^ t o i c n of the ^aii|»# 
I n ^ i rmr «mrtaaiv6i» i w i f i n d 
k l u ^ of ^mp^mm^^hommmm tiwatm la ^wt^itJJly mm t^iteii 
t^ yMjs^ t^mtmimtm* Sm the ^^m& <^ eoif i te t c€ gro^p^ 
smli yfl%i% tine g r m p iMfidl i t 9 <»ciiitffiii^# fit^^wm^tl^ n<3t 
i»il |r fo r tf i0 issttti o f h i0 li£m0 i»A £m t l ie 0antttouiky 
0 a l i a » i t y beteai^^ t t e limltTtdy®! m%^ the ^msp umf 
^0 M mmtmkk- tlmm^ mm far %&• o o ^ l o t e 0ilbr'^ 3r;^ iii9@ 
^ %ii# ii^i^MuiA la the p^roupw t t e tussle #«te^t;J«i. 
^ tha (fc>A«0 of t te g ro i ^ i® air@0t0cl to a 
• 
hl@t^c^# ana In ^ i f i j igrmt 0l.vlJli»tJtat@# i## f l i i 4 aiff^H** 
t t e iMtloi a^^^n^ %bm ms^mm Iwfi^ty of rar%# tf«it a l l 
isd^t not o i ly ^^s^t^M te^i^ldtela ssr i:4aii#0s# ^ t e ^3tmm 
Into thia ea»ts i I c ^ l ^ « and t t e t nM M v l l J i R t i a i ^ 
more «ff^  m r e by- this otm rn^mm: 
I t in a immt ^^mit mmmmWA lai^ an timt thla ^otf th 
1« E0im« qp^«cit*# IP* I0»i3 
'> "1 
Mm i^^y tifem^  %fhm M^mm^^^^M^ rAmti^mi^^ &m^M0 mt^ 
aiKl ^mA^^til l^^smmm Just at t l ^ %lr« t^isa I t i^f^wi 
f » t t i ^ t '^iTf ^ a ^ ^ of ^satiowAtoB a l l dM** t te m^tM%0 
%ri.m it© ^ r t w l i ^ €^ t tm tmmm t® pir t telpi t icts in 
l ^ f t t o d unci ailtasml l l i ^ # jpnipw^ tJii ^mir for t te 
aicwir a iA^ r^ l mm^m^ M a l l t te ^t^ttJtBitfc«i m 
t:^tttilii iteAt^ tm «« r i l t ee ete teJl'^Jt:l»l for %te #f«|p 
?,!>«•?•-' . ' ;• ' '• '"V' 
!«» E€iii# %%#i%«# p ^ l a 
^ith the iNM «^Mi^ @iit m^ ^m^iimm witu the l^mmim oi t t e 
groiiP «•« fiatlcfiaJlitjf i s a atmtal ^tote car cc^KUSii^ 
In beteviosr.^ this d^ in i t io s is i^li^i, ^0 fer- ^0 i t 
^»@# fiot only f@r th0 ^ati«m# but; im m^ c^her mpra^n 
^«»ip to %*Jeh i^SR aw# l^s©lty# mmi with ^iliteli te M n^tl*«» 
ii^m liiM^fi. I t i# ttar©f€xr# m€ft imtiMiamt t^ ^fiatte* 
^ i a t e ' ttm Mitionoi groi;^ £irc^ otli»ar grcx^s of a^idlar 
tifitlcimlitiiNi mem t te prodM't M tli© historligml. 
of 0«3@iii^ ft tDiiy «ur^  not Mctitioal witli 
£r £ciiJtei*grwpiNiboaiimi of mm wiltaiS b:^ 
aotMtl or mn^aoedi coemKn diMe^mt or 1^ n a^ ^^ moii Hs i^ts&t* 
E^ykci^iq^ite 0^m^e l U ^ tl«^ M& iKistad tiiroi2§limit histc^^^ 
from aiitUhist tUmm €ii# j ^ t tha^ ^ not imm fmtimmXi^ 
timif timf mm nothins l»ut *N@tliio^«f»hl0 malarial'*« oat 
of ^iteti unair emrtato cSx^mm^mmmi m imtimMlt^ t ^ h t 
iiriMi* wmm 0£ a mticimiity iriii00# I t msf ^i^^mmci, 
mgt^M0 islbma^mA into a iMtgm or ii@i^  i^tiomUl^* 
lJlit4eMfel4tl00 m^ ptmmmtm of tft^ l i v l i ^ fan»® 1^ iij^tory* 
^eia tl»r@f^m 0l%m^ £l%i0tsiatiii@# nmK r^ rlgM« tMti< i^all«>» 
tiMi «»m ^<aii|^ » of mtrf rmsmitt v i^ l i i and ttar^tara are 
*>1 
M tte iitt»0t Q^^mml^m tfmY fcfy mmmt c|©flsii%iaii, 
M iyi0 pdiltJyssJL ami oultii^al mstivity mid liS^ 
^^ftt iA8%ite# r@9or}$il34« imt mm-t of t te 
f iotitioiis eom^ igi^ M^i ^Icrh tiiii»<© bi^ i% naecptad a# M^ing 
r^ial #ijlHilisQa0®# C4I0 ML(^ timt blood or raa t M t t e 
teals 0£ fsation^lty aad t t e t i t ^oei^tt ^t^TMlisr ^ i ^ 
amm t te "^^^itogpl^t mm mi mmt'i'^mJULM^ ^mmrcm of niatiaia«>» 
JLifey at<l e l l it® csaaifeatat;ii:i^» tti@®e theories off«r 
m» JTMJL ^s^pteisftticii c€ tli# r J^ Ni iMfid ts^ rol^ c^ aaticn^ilts's 
t te^ r e f^ 110 to iyttiismi pmMiiiHi^icrieal pMfn^NMtaiilitiisi®, 
Mttwr# tli^y i^ i t te ti^^wi as eheraotaarittlis ^hmmttm 
of thoi^lit In th@ a ^ of { f^eiai&iis£0# w^ ai:^ mi^jeet 
1 
t» K<^R# 0|»»^it«# yp«t3x»13. 
HIS© j»tt«3M4iiK^ 'iM^ imt i i^ rml l t f l ira ci^sMdy 
a t t i tude csf i «^ t^mi3t^ ^ i ^ ^ i f ##Mt i ' - 90 t#| Ifi^jlirMiaal 
miag^ i^Uemm*. mfm^m In ttut goftto €€ ^MIUIM m$ cmmmml 
P0Sph/^o^ ahtmgmh wmtimm^ijem id an ldM# «#il0li iUXm 
m^ ^ i^wi hJtaito w^ialatii Mm Q€mmsi^imKmmt Snm ^M^iOm of 
m^^^SHi'm^ mstim^ i^tlaiftMty tli«^f^r# apiwt from im^m 
a ^caii^ Mbi t ^ 0 t h v and at0ii^%a^ b^ ooEncn 0tmmi^m&imim$* 
im A&& « 0roii|^  In a^Mtrli oC «i «gpr#i^m in ^ftet i t 
r@9arA9 M t te hJi#M^t ^«m €€ organis t #etlvitr# ^ 
iNSMMT®!^  otats « m lens uta ii mitli^naiit^ ^^0 mn^ m%mM 
thiM coiiMmmtic^tf i t eontemto itaeif ^l^^i mmm i^m o£ 
t^md^ mt m given c»smMfe# t t e mmmtt of **illi@r0tiaii*'# t o 
a tn i r i i ^ Into n «o^iir#ig^ dtiit^« tti# e a i i <3£ tmtic^Md^i^n 
i« far n iiaticgi->iitftt0 ^hoMt isr^iitiofi «trwgtJh@is nat lcwLl iwi* 
«f0 f i nd a eositJxitiNiaiii i^ t^^ 
II 
.\lth^^^^h fmti^^liara tmm h^m tbm ^iim mmM§ imcm 
c€ mM^^mm htetary sine© t te lam nwtd^r '^ ymm'm aa l^ m@ 
^^m& mm^ ipportmcis in A^IH ^ims^ ttm cod oi !'^ ar2.4 
^ i^r t# i.^ €rioii9 0^ iidii@Hi of i t s s»mlag mud ^^Utet icmi 
^as^^sm HI* aniy for tlit #eli^ar tmt «l»a for i!to%<wiwn 
mm «mi«id <ei# eii@ b«em«r of iMtrnt^tm^ rhim Smith m 
the iiatlan mmiteslmB^ a do t^n^n i^ lufi^imai ^m t t e PDJLS» 
Hatiaeni&Mm arose in tfm ^^MgMt in t te 1.7tJi ^id t ^ h 
:%9VlM fr©^ the ^a©lr^ to iSMt tfm atnthorltt ^ ccdlac 
tt^o pc^^r ag r< r^@#effitedi by MattoutJt ^oi'^^r^i^nta and to 
i) 
#trit^ atjur@ f«M& tH^Nai to tin© t»iam ti#»fc« M t^mm% 
'n^»0 a sti&% of nmtlmmi.i§m hmm^&mm eawsitial* 
HfiitiarNBjtlMii is a plKaa^ a^iaBiicifs c€ grwt amfAm^it^^ I t s 
forma <md maa^Mdamc^s 4Q 4l£'imt te amicrdis^® with 
Wff&m thi# tars^ing dUU^ i^ ^Miiaii i t mxf be «tti®2.y 
tliftt tli0 tsmmm^ ^ miticffiH&ll^ m# «« i t had 
^^Oiiw^ im •'mtapm m^^ mm i t tmd € ^ i s t ^ th@ histcriee^ 
real i ty of an misr^cMit n^tur®* Mationalii^ i i^ ie® 
Qoimmi'0^i^mm a t a i l i^ir^eis aa a ©oelal mt^^ hi^toriiMi 
proc30ae# i t i s hG/mmat trua timt tha etlvii^ aiid t t e 
i in^i iat io faetora tariEl to ac^MS^Mta ttia mmnisig o£ 
&::: 
t t e Wrmmh "^le^ M s^iMtioii t t e r i s e of toaugitri^i ^ t e t y and 
111 «:^t«r i&*ar*te ci» li^s to a a a i ^ a ^sr t of ca^.>#r^t 
^^ wmimp fetmt tlia oone^ t of natic^iall^ai aa i t ha® dew^cfied 
ill \mt<^m mi4 th is 0o^>aet i^ss^aina Incr^i&dto^ a l l it® 
ov^^timlly tiirned f5iir«^ p®en nmtlonm withM t^m t e r r i t o r i a l 
wtltB Into riimX m^ tmlli/^&t^nt 
It^e afot^^oiM aiacuaaioa* i t ia hoprf* cSKlmust© t t e 
coms^>t af imi^lgrialijim m%4 i t a Sig^ualng aa w^^ix&^mM 'i^-
^Midstn® t t e origin a i^ d@v@JL4^ g^ i^»t o£ lucki^a^ nationalijim* 
mmMMSLMSMMm. 
H 
o B A^ 1 ^ & M, 3 E V u L U 11^ H 
WW *m>' «*!»• WM « i ^ mtb SKK ttHh> < ^ ma mm «««• i ^ . XHCV- «£&> M>& VMW «Ma' 
e^^rol^tia^ of s ta te Mmolmiy ir^&m imlmt^m imi^eraali^^i 
Eitpi3r# ^14 not b ^ t e 0r. a rmj^ eitii«t cif iS te r^ t ia i Imt 
^ a ad .<^^ by t t e atato aa a i^ans to tmlte ttm 
# ^ and fe%hsr|.jm4 ^^i^ ©ao^titutod t t e b^sia of 
tm t i cn^ i^^ dM not \s^N»r^ a w^ifo^i l$nm of d0^ ml.qp«<» 
m%d mttmtml ccmditia^#* ^rte 0^>tiaial' ©ten^ sJjid of 
pt0^M^ hf ttm ^tmdltiamtX lalam in I'Wtey aniy to Im 
of «iiP000^iv^ mpir^writs with diff«r^^it cmd oftcm eci^fllc— 
ll '; 
Tia r» i« M M 0 of the Yowe "^^ irks C 1^^*19) m%4 
mMmt^milfm rtm^ r e j ^e t i i ^ to t t e '«^ of .LilKC^titJi^ 
Clfl9-SS) « 4 th© »|nA>l.*e {firtu^ 19jp) for a limited 
of Miticm^iii^t i f n a t i o ^ i a ^ la to b0 Mt0E!ptmtmA 
In ^uma ^ a#i@re^<:» to m% Me^og^. ott«»^n ^ i ^ 
mrki^h nmtiamiijw the t^o t»s«>ramt0 ^^fmm- ^ f i e t loa l ly 
re la ted to aacit otiijgr# ^ii3 «^^^ar@^ aa an laM^ml wb^mm 
tmt0 t t e i r atfl^sr«^0 were greater tl^u t t e i r a lMlw-i* 
tiMBm It® -^ mte r#a®aFi 'Miaa tfm ^Ui^atmvm to tti© pcAiti* 
diffig^«^t g«dsr# Tte aim of both m^m^^ntBg tii*»*avejr# 
'mis t o eraeit0 a natJkfi* But Vhm mtmrnxi s ta t^ amdLii 
not nape to lnoiilcate la tfm o^^maniiy* t t e foelia^ 
1. sm.^mMmjM$mi^^JMm^ ^^ *^ ^ 
All 
mi4 tod a ©Niseis iteiitlay, h aatic^n to tln^ mx^sn 
mm&0 of the i^^rd could not hm aro^i»J witl^xit i t# 
I t eotiM only er^ete a tmtim^^ltyit Wm d^l0t£^»c c^ 
t$w ott«^rs 0tat^ ^%« inhtsrantly dcfj^f^tent on nalntaA^ 
11 i?^ i t s fmlti^natloMl p«^uiatian m^i^t t t e 0%ipr^»©y# 
af a ruling t^iifc^t t t e kmmiM ^ ufnmm pa l i t l oa l tl»ii*f?itt 
til® %mivar@ali«t IslaMe cone^ito o£ s ta te aiia 
prtoarHy wlthiis tfm ir®««^efe of a natlc^ial 0tate# ft 
1 
t& ar#a9 N^&r@ ^airlcs w»r^ m% ^3/^mc^tmltU$ig c^jcrity^ 
coffi@titeut#@ t to .flaisrmacr o£ t t e tteory of moa^m 
0«*€r# ^4)^1 %9^  losM into it® an t s e^^n t e ^Hieh fc^lMr 
In OMT ©ttiiy hwe#forttw 
t t l 0 CaiDbtl<fe@ fli4lt€)Cy € of l0l^ {!U V€4#I 
a t f J r a t ari^ Qti§ the n^fi^^i^iwlia a i iac r i t ten %ffi^  haid 
i t ^^©ad tc^ Alb^^la Q^il t l i0 »al> 0oiis!itti0.©« Albanians 
feo-tou trie f l r .0 t » ^ i ^ ccwmmitj- of t t e -;W"'lr^ t o 
o f .^ab ^ t i a n a l a tate tli i^ ' ^ r k s ^ati^ t t e J.a.«t t o 
b€5cci«i r m t i » ^ l i » t a « * 
rai^h M t e r tli®ii t l i t t of -gH^fe* t ^«^ tli€»i the linrkiisli 
tMisls^rs m0c% <ptelt ^ic4*i l i t© 0tiAdy t t e nature a f tha 
ehimge affi^etad In E«r^0# « i d t t r k l s l i n a t i o e i a l ^ ^ 
rT®r-|Drt t h ^ i ^ny o t t e r ir^ovei^Biit l a th© » a r aand MJUWl^ 
m a t . itiE'tey cc^-^si ^-'laropo^ i n a t i t u t i c ^ a niore clCNWly 
than aeiy othar w^stKgrniBeKl coiJiEitry to t t e lyUMi© imst* 
I t i 0 «ot aiari^r i s ing t l i ^ © f ar## tha t Tiartey atbcm^kaaai 
^^G€^fthimi§ « . i« i t a i m%4 ^miMevml tnat ©till mmvl'^ml 
in l»0r qrsly to mtm^^ a t par ^ith t t e fsoiteEi^ar^j* 
fMr<f?0« ft l»«aii^ liiclif Jter«tt to Hi* tracliticmai 
al-mr^sts^r* P^'tepa i t tm^ fmvm fmm% clu^ to ttm £aet 
tt^at Ttir^^^ dfid nofe bosMWfe M ^ay ^ ^ t tm&t civ 121^^*' 
tlon of fi^t amt ttmt tfm ttsrka ^m^m billing to be fuMs^ 
EWqp^mi^^f ## tl^- Indians were not^-ltse COia t t t i ^ 
p«rtly# to »W# All# ^ho throu#i W0 ^iotorlcm® 
€^i^apiii^0 In a ^ l a imd aal^ Mji«r a^d hi® wMqplar^ 
^fDilcml^ticti of fTf^t*© gtmm^im^nt tmdm i \ ^ k ^ ioal« 
Into m rm^^mn casmtim^tUm^ ^trnm^ sisltiei mtesid ti 
w^m ^m f i r s* of th@ I'^ ttoMii® to rcssali^^ t t e aaae@0ity 
imm^ hit rmst^mkimsS tm mtw^t WHtm m^timn off ice© 
aft^r aboiia*^is^ tti^ $mi&Bmt p«tt«!»i» that 4ay m^ 
4il 
i.€t tears m^e ai%.la^M ft%« tim '^mmt mid .^-*;^ticaXK"% 
¥€]fem^ i ^^ii^m'm %i^ © aacjt to r:«^ cfHf for ammrsccd 
train.lug* iieatda-a* a mil i t e r y ^oillogo ^m^n al#o ^ta** 
bliaried* i"MiM^imu ^^^e er^itted micl f^r t t e f lr®t 
t ^ w efforts -^me^ n s * t a r^orgwis^ t t o a«ir^toi@tratian 
©yaterasttenily. Mm «rff ici^ a^^^:ia|^«r oit iyiad 
Fren«^# t t e fcf^ortaivs^ ctf r€»l-rmkl«g tins rm^rgsnimed 
m%4 ^^m^tmmemt •'TtK'kSMh mta^m^iXB ware mmt i^M t t e 
f i r a t tliae ta t t e ^es^t li^ort^wt r:mapmm capital®. 
Hm :^'ult^n« fc^ th@ firafe tiim t^rc*0i«d h i ^ ^ l f in Buro-
t:^ 6 i^ i^lottea an^ ^ wmtt ahaad to rc^ si^ cadd 1 ^ a ta te after 
^nd a l l hte rni^nm rm-M^rm& an tm ai3ri^s^# t t e rafornae 
did nc^ penetrate to to r^alitte®* » timt t t e effact 
p.^ &JiiooS sope^^rmt ce^^tt^ad t t e Balkarie im €p©ratt:a* 
P:V«I fete hl^h@« mu% t:m0t tefliy»itial claa^^a in itirk^y 
rarimteod almD^ to ta l ly S^crant* 
Kv^n after t t e 4#ath of t t e sulton in 1838# t t e 
of him ^mi^'-mm una lof^et! iMpiM th^m^ x^ikh ^ cc«^,4ete 
Imdk of nBfsdai^tandin^* °.tie tmut in lism. '-".nifMn Alxltdl 
I^Jce^ bi?oar:^  m% f i r a t influecici^i ' ^ ^ ir ^ • ~ . - ^ 
B j^t » shW M.®lm r@iii&ij»i %fm so l i ta ry fie®€f t^i«n and 
rm^nhimd t^tKm^ cf Pa%ar t t e gre#t to niiiitte or 
en u^m^^thmt fed* le^f ^ tlie *:rc^t ^ l l c t af reCcr^ia 
in ^he p®lao^ of ^r^ih^i^o. I t irirsttjally ab4>li#ti^ ?d 
tim0 lalil Uor a scrs^t i tu t ic^^ s ta te af: i »d^n t^i^* 
fMt ttw8# reforin® w^*© <te^*'^ aa a return to t t e raa l 
ap i r i t of th@ ahiirlaht o^noi ia^ of laiafiw i t nuarjm-* 
t0@<t to^ivli^ial l iber ty f « a l l s*JcK5ta# I^C^IMKI 
ecKStsrity of patsas ^^d i^^i^r ty and t!i© €K|uality of 
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a l l f ^ tc r ; i ^# , l^"«!^x^tii^r^ of r^fliqixm* tiaa.l*^a 
ref^xn© -^^r^ is-six^cm MM tfm L:^,im^BB of t ^ ^ e i c j i * 
^^tistioe* mm! t l i0 an iy* t t e cjqwidity of ^^laaites and 
no^wftirtiiii® liiefor® t ! i ^ ia^/ i^ ^anfe t t e c» i of the 
T i ^ »an©l3 rrjDcfel %^a iollmmA for t t e ne^^ CCKJ© 
III 1S40* M ^ a na^^fc-crteiinal ccda ^faa alm.^ i 0 a t » i ars^ 
in 18S9 e ^ i v t l acx3## ^ i d laiser on a eo^^^js i ia l C i ; i ^ 
and n0^ ru tea of Jud i c i a l |^oc€rlisra» But t l icre r o f o r r ^ 
d M not ^ f f a s t t t e i:>©<^0« Hi artlK^laK e i re ie© t t e y 
Bi©t v i t h cjr^tat r©^i0t«ncm« tu© a u l t ^ i n j te je i f ^ewdiar^ ia 
^md mmimt^ h^wmmi r^ fcrm and th@ ai^liit^iiaiiee o£ 
tmcwmt eondit jicifj®* iH® imsidi^e of c r j te«s -^«art ^ ^ idb 
Tturkey foiQht a ^ l n a t miEi@la« Bn^^^d and irana©# epim 
a n ^ infjatHfit t© th0 f^fcrE»« At the p^iaoa mm^^m^x 
h@&4 In f^arto^ ^ i t r tey te<sftA th^ iixmt i^ct)<»^Jri@ttai 
stafee In t h ^ coKNirt o f Burc^0« m ^^©te*uftjry# tos&t thB 
the r®£anm of 1@39« I t ^m^ tai^d tha t Ohriat i iMa ^'^^^il^ 
l30 m40 e l l ^ i h l a f c r BXX o f f i o ^ Tte p w t i c l p a t i c * ! 
o f nar*-»iiaellis© in tfm a f f a i r s of t t e s^nt© ^^ a® pronslBodl^ 
a SE©eiilar m^Wml- a^etcia ^«# aiss.i oafealslialietl* 
rafi^ri^'^* lKii^^^^r# r ^ im l i iw i^rcic^i^ on p^rs^r* i -^«^ar t te l^*# 
tiife^  f i r s t 0 t ^ fmd been t^isn in # r@ai pj^esaa c^ f tran©«» 
of l0§ l®iat iar i ym,m dcfie a i ^ y t ^ i t ^ Hi 1960 fi0%# ^iid 
r€*€rcpiil^e^ ^ I ' hc^s ^#«0 ap?wsd aa a r c ^ t i l t of m. cMeree* 
iSi tSCii the I r ^ i ^ l a l l^ycee of « l @ l a -^mm opened t© » 0 t e 
c i v i l a^^^Mifea "^- i^th e0f.^?ia0i0 attacl ied to French l /»fuario 
fo r in0tr%iDti€ii« '^^m ^m%tk s^na i t y for i ^^aate^ ^m M 
0Vitera0e ^mM a^Mt ta r l in ac i i i t i o r i t o m^sn 0tatema^t# 
not ace^spted frcM ncti«»ftsai i i ^# f-aragrapfi 8 of t t e Edtet 
c^^raaf5ta«fclsm & © e s l ^ o f r ^ l ^ i i ^ T^m^t '^siiie^ 0^?«*y 
b3rat0 divln© 0 ^ ^ i € ^ In i t a man 'Nay ^ I t f i p « " f # ^ ^ s ^ c ^ w 
r3€i>o^ ,ly ©hail te tep©€|«^ or annoyed ^ the ^^xmh^ &i 
C M In ^30cr^takc^ w i t t i h ia ONA i x4^1c t i « and nc^odfy ^ l i i l l 
1 
be ec3iqp@13L0d to ei E I ^ hi® r^sil^ion or j^tei^ c^dLaation*'^  
country Stnd te^ought i t to %tm i ^ ln t of a £ inane lal csriaJUi. 
Tlito %ia0 tli0 timt ^fmn m n0^ ^ i r t t '^mm rm^iJt^ tat® 
! • ^ 
r: '^^ 
nt thim ti^m t|a¥0 i i^^t^a towards ^ i i ^ t e i i c ^ t u ^ 
thlB tetell^et^nal ms^^m^nt r^®l?^«3 '-^^ifto^^ for ]f@ar0 
rwropo^s ii3fliw^ce# H a# | i t t e a to th^ mi^tm^ Intra* 
%$i^mi^^^-^ *cwi^* f te polifeioal ^ t l tho- intpillt^timl 
t w « a f o r » t i m * tlia l ^ t t « oarijrao©,!^ I t ^ i f d e a f l y in 
prcwi«# ix>tli sprMt^ g from 0 siagla ®c3ijre^ * i-Miy atiu^cmta 
l^d te^ri iH^^ t ^itecma fcr stii^ist ana ^^g^ecli^llF to i-Ta^ce* 
tlia ^sn r«^ciiail:2le for the tc'^aiaforriatiea of t t e 
f i r s t toteil^styal atimiius to poaitiv^ aehJtevci^nt ^ma 
of fr^neh poeta«, itils beto^ t t e f i r s t pur^jf U t o w r y 
tr^^elaticn from a ^©at«n ian^poge into Ttirki#i# Me 
fuyjitel In 1060 tkm iirm imofffclai 'B^klah ne^^-^r^^ar 
ant i t ted *?!^ :^t^rpretar af cire^u^mtmmmm^0 Both of 
I ' i i 
cu l t fcr t t e p©€|»l0 to uiKl©r0t^ ^*:l i t tfiuB redtjcing i t 
ti> a B&asmt language of t t e oiucatecl clashes* la^i^attsr^ 
^dil iMetoss* itwr© w^m no l^aut i ful literati^"© in 
thm xmmtmm mmmm^ ffm f ir©t ^jfptian printing proa®# 
t t e Btilak »0S0# 0St^:sllali©d I>y l«mrffiiBd M i to W l l 
auT-i^ ej f i r s t t^'K^ty ]f^ar0# pt^inta^ 243 'boc^s* Hn® 
f i r ^ tMtmBB to omi^tatfitliiCiA® printed SO bo^tn bet^s^m 
17114 a i^J 18»» Mwmg a l l ttes® l^ >dfe@ t te re %mM- not a 
single esgar?pl© of teiie®i»l0ttdr© or IJ^ht litsg^ature* 
shines! 'Ciim^i was the in i t io tmr of t t e new 
lari^pia^^ vihieh fm ^mm t t e f ics t to mm in him trans« 
Xatiors and hi0 i^m^g^p^r. Hot only a ne^ f language # but 
a nm$ y t ^ d ap|«ar®c3 qa t t e hari^xt in tfm^m t r^iaiat lanis . 
A3 oim Mya to t t e l a s t vcAm*.. of hte History of ottora«i 
i-'oetry* a n«? atyX^ of poetry ntm r^aehi^ t t e pm^e^B 
^mrmm tmtxmt^ y^B tr^iely po^tt^^^ in hUl an l^ dWLe# 
clot^J ^id ^aim» **tte heavy fetters of secular tarmditicti 
and '7ci%r)octicii ar^ bcols^i and c^et ^^^my^ ^nd t t e p«%t 
f indio hiiigelf @t laot 0 ^ e e mm* itmm to aaalt his 
inapiamtia^ iHitt-^ cs ha Mil l , »©e to voice y^mt in i^itMn 
s 
1 
Ilia a® iw pimmmBm'' ^€xm m m^Mmtmt^m ''^m® aiJaptei 
r^m*ii .iminirlmi s p i r i t , i ^ i s oi^x^ a Oim^Mrlmcm 
witlit t t e <mlatij>r| ^c»-litifjr8a in the ^-ast m t^l ft^ * tfm 
f i r s t t i i ^ v^i^erabto i^aa.itl-4aa imrm Juilgeil in a 
cr i t teal. ^»irit« 
sitlnaai Ki^m^Vm i^saptl riai^l ic^^sal B^# 
0var3 tett« tlum MM imatc^ In peeiij?^.! r«3^^r# i-i^  
In m r i t * m^ ym^ t t e t rue r^iwmemto^ of Turkish 
poetfc ^tyi0« » aiaa In ^scil^ a t itti ^ar ly a-gc? to 
ia^% cmimm "imwo mmm m foiJLci^  him m ©>..l^» ^^i:^ 
it i ire he baoatiiie tbm leader af th© |r*oiitl©al '^ m^mg Tyrk#. 
iiai^M B ^ mm tfm f I r^ t to jyntrodtioe mi&sam m^trn^ and 
i»dam l*!aji Into turkish Jlyrloal poetry prc^^^ In his 
.mtea in i@?9* M th® ©ic^sto^n aisst.tej® w^ ^^ sH^  
•.'^''•^^ffflWiflft^^ • " . > rtf',!••* 
i» lb4Ld« # p*^1l6 
n^m^ls ami e tx i^ l ies mm-e f .Irgt fe:aiwia^«i i n t o r^^kMh^ 
!B %M1 ttm f i r s t i x t e & j a l T i r k i m c^miis api^c^r^^ 
w r i t t e n b f i»?fl>s Bey* il^^f i j r ' l i i t l fsg i^^B^m m'^^^^ 
i#arl-cr3»0hip» ^ i^©ap eJit lA^ie wme pi ibl i^^crJ* and a iji^i^ 
hm4 n^s%t '*l¥2fiia** or *«l>irtli pl^se**, n<^ e « ^ t o denote 
'\fatl«rla?i-d'*# an# f i lJi lat# t#h.t0h h i f ; ta r to ted 4mimmt^ 
**g'®€3pl0''# a# ^ ip^sir f t o t l i ^ cciuart Which iiadi i ^ ^ ^ l i H ^ l y 
cc^ii^rei a l l ^ t a t e s ic t i v i t te© m%d -^ mtm 'n%%m "ixirtay* 
&#ii0h Imd r e t a i n ^ tfm mtx^mtmrn o l a la^dla^vai ©tote 
aa l a * #0 S®@# fm^ a v o l i ^ J te^wity ^aar# l a t e r * lUa® 
a aorm'jimit:^ wli^r^ the t|p|>« ©'txafei^ of m^^imt^^ t h i n 
m^^ re@t% t o c ^ l l a ^o^^eti w t t i o m t ata«a I i i t 0 being* 
^ M ^ i>f m^iatm Jto|,*o©©4 frora al>o c^?# b%i% of a i > ^ i t l € ^ 
r0vca.t2tir4i -^0 © r ^ ^ u l t o f tha ® f f a r t s of w 
w i t h t t o feerritcry thmt v^itJBfi* 
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m tji0 a a r l y ymmm ^€ Bt^teR Abdul l ln i^e^ 'e 
^3:.giatantiii^|40 f^-r t t e f . I ra t tlii io bat i n S©!*? t t e |,>^3^r 
?«0 0W>p:«^ 00© i^ ^riil tlm e d i t o r A i l s^mvl f i M to London# 
ti l i^ra hB 3r0«^ter%^ t o ^ * f c i t a iongwi th 4moth^ imp&t 
.in 1»4» ^rte pa|« ts t«ar0 ««i^ite«l toto i t r t e y and a c t » i 
as a im:umit of «3»ia<xatl0 tofl^i^iea# A f te r l-0?ti a 
t t e i ^ s^as i c 0 i ^ Bay* ifhoe^? naw orgMi «lbt^et;«CTa^ r^aart) 
^»a i:«*i«^  of t t e mwt in f l t»? i t iaJ. i'^i>^rs in fete 'ruritAati 
lan^itta^i* a m*m him d ra t ^ i^atiBi CtiiD mt i -s ic ia id) 
was |:caa^eecl# cffs a l*»tia ^M0h 0 t i xx#d i ^ t r i o t l c Iwta4iw-
i t i ^ l^ortoa b0t^^«s. ICTO ar^ ISI6 aew the r a p M 
*tewfiiafs»nt 0i tlw ^n^k iah PI:^S^B i^itich plmy^ a s l g n l f ! • 
a®nt ro te In t t e t r ^ o ^ f ^ r i M t i c i i ©f T iE-k i^ j l i f e and 
no j .cntnr a':-?e€^ '":t:£-'^ s t^^t^t oari^ i--rith c^r^ictiiai sit^ -5Hii0aiij*c:^ «« 
i^ ^^ iss G«<3 fetaliaf^rj ^3 ttir^ .^l®^ "«n-^  «'^ f J e a t l a j * rcr t^te 
P^if i^ s p i r i t ea-w.© teto lx^ii^# n^ie'> c l rou la t ix i i of 
t t e ^^i^^r©* ai^toii:|b a^ '^all^ ? xemsM^ a -viM^ c i r c l e # 
©ivj ^?^0 P'^fja^ ofi iiirlfiii ¥lsit0.« a 1072 ^Wlcey 
l^»i^0©^i tlire^ «jfeily i^^pi^s a j ^ r t Cras e niEite^r of 
%««^kltes# la aiMltifH t o t tea©. t t e r ^ %j^ c? a to ifesi^ii 
J a l l t e s whieh the i t r k l s ^ eclis^tad atmmw^B CCMM rc^i^ 
ai'sdl a l ao e» riiiiber <.>t nc^ -^ i^^ aiwir© ami i-iaakly J^^yaisla to 
T^ hors tfmre toel l>e«^ i» i5 a l l """i^ rkf^ y c^ly ^Jiie o f f i c i a l 
p o l i t i c a l x^t^:^QnB^ M 1.^4 a la%f i-^ ias |'^oa«^ ff^feg 
r' 
s^^ i r a^ l t t e «EiiCutli?@ ancl j tai ieiai atitiiwity for 
feliir first. tii»« » te|:iartw*t eittejs el^eteei i^t^ ^^  
r<^^^#^fitsatii»0 at tfm napi*i^^iiAl^# ^ HA® toang^rmi 
opcti^h tm tmlt^n mVtmBmm tfm fact tuafe tj^ioefon^fcr^ 
te w i^Ad recopiiais ao aigitteotion tets^^i his lt;M8lto 
B^i^sstm a ^ t t a s^ of ot^h^r £aittai# ^ i ^ that a l l #t^te 
off io00# m^fi th© hi^tesit* ^we cp^ii to aafs^l-ti^,li»« 
b^ ^ 1^1 ©ra i)f sxcT i^ and m&^Mlm^ tyranny* ift:.'^  
^.-'oiUa*^ 4-tivcsferit0# i^ mteiud Moiiia ioaha# g^m^^mt^^ tfm 
CH.y^try* But i^a^kish p i ^ l t e C|>iiliai% a o lo«ii3%^acqni>nced 
« I J M € ^ €if r€si<mt%m ^am t^^i»J imtJcr i^ MsMl PrnMbm^ h 
^ i ^ * la^ir t t e i€i!i,l#trf it#@l.f ©«Tlaa oat a ^€m$f 4 ' 
0tat« ••••'^ '^-'^ - ;;hC' mM of a fct^ia by t t o si^ikli"»ia'«»^^w» 
itl^ ^ ^ n 4 0 9 i-t»M V ^msm^^^mi the t i rai0« tet iil@ 
ptot^msmmmc^B t rauM diiKQtti a ien ^^n a t t a r til® 
cte|x^,lti^^:fi *0^0 MuraiS ^3^ of h.i® ^ii^# mi^ throe 
rm:iitti0 Mt^r to hiiwelf ted m hm dtepo®^» 'r^wmmmm 
AbdiA i^^MJ b^anmt 3«flti^« m ^eternity proc^B@a to 
m¥^ h^mi to * a f t a co^- t i tu t Ices imtels «^® iiAtlitati^y 
preoult^tei im r^Bs^f^bm^ 1^^$$ S8TO» This t«® aai eetiiite 
d ip lamt la aDV0 on t t e smtorx*® p^rt* for t t mialalM 
an J^ te Utopia tlmt i t ^ouia gate him tim ©y^spatl^ <«E 
in r€l:ryw^« 1077 # M^iat aiK3 tha o t h ^ ^m^xmm& ^ 
lilmml reforoe ^er^ a3cll0d# m^ a ^^^ir l a t^ r t t e f lro^ 
I^ -KI^ T^' .UH^II imrAi* f te p@rlc^ of ^^mtXf ^ »;^^iifwttu^ in 
wMmcm ^m^B i:*aat» 'rte '^^ -t^ taii and t t o i-toiatsrf teS 
miahe4 to effect ^^iomm m^Mmt ttm wiil ^i tim p^3p4®# 
"nm i-4Mi%Um .yailyally ciiiiniiea mv^^c t t e p^MBti«e of 
i#fe#tBl i*^ ^^ # toofe r c ^ t '^m a ii 'M* s e ^ e ^liteti imB 
BiMmi rnqmismt t » Si4tta# "^m ^mM mlm:t^$ a t tim ^mng^m 
I'lai^cl ^mm o^^omd to tha r ia t ia i i^ ia t ifmf^mnt mid 
mmBi^mtmS I t a amilm^ t© hi© al3s0oliife0 aiitlmrity mm 
t ^ l l as to tine Ottawa i^^lre aa a i^tele, "fr^ h$M 
laJUim tma tlii© fosco that md crMB<^iMt^l t t e ri^:ste:? 
ana oiiti^iiaad iii© csfe^n. pr^euti^ lx>th t^itw^ t t e ,ii»^ €|:^ ii!mi 
i''ci^ ^^# ^B 'm^ll a@ In the otimikm lie tii^refcir® beoasa 
t t e tmmt ^ asalmi© m^i;apcrt€r of Pm«**lilamlai^ ifm 
oiiijm of <M.lph# Amtell ima b^^n gru^ial iy i^ w^lscad Into 
Qi:dLivJlc9i# regaified I t a lout pr0@tigi^ tirmigh t t e 
effor ts of hi@ €^sv<^^0« o^m In ^totaiit acjuntrlaa« 110 
a i c ^ to eo^ftefti ttm ^jpri^mey af r^aaiglai in |x>iltfe^l 
i if^ ^0 %-mB 'iirtog t t e t^clte^iai ^-^eriM ijo that i t 
i ^ t i t 'flttetond a l l the &a»m&tB of tuoc^rn tf» i^@M« 
I:, 
hem^im mtmmr&M.m h^mmwm of tlia w-orat fe^p^ of 
mrhi^m"^ pQiliOe rtil0# a^ %mll ^m mt el^bcacate system 
csf espiona^ ami a a ^ f c t •c^«aar©l'Jip# i^ t*^ a i l 
i^ idL® of the Eivjte#. t t e sintjsn wte aiitiri to octitrol 
mmtY deta i l hlwself # "^mm pimmlB-m to prmrctit t tea^ 
thli^a* -p^Brt^^ €«• hia l i t e imd hin authority* te 
^^ ^^ aM t o l ^ m ^ no tj^lant In him irl£riiiity« iim reeal20d 
HM.hat im^te. frtm ^icll# ®cifl a^poln^il film c i^»¥^mor of 
s-i^ia* but C^KH h^ i^# ^scuBsd of t t e imjr^^ of si^tmi 
PhdvS^ A^l^» I t mm only b^yayo© ©f t^ intm^^mtton 
0f tha i^ltii ih thm% he ^aoapsd asaaeution l^ i£t "^B mili^^ 
t o 'mif M ^al^ia wi'i®^^  im^  i^sa spangled In 1^4 # i t 
i@ ^ M # 1^ Urn cr^ t^er of t t e stil^^# Tm}mf arjon 
bceains ieolatad ^mu a l l .r-ircf>rj®ii tofli^woa* t t e 
fcaittor® i^«e ^ lo i i^ to boolta my^ M^^m* .Ability 
and p a t r i o t i c of t t e tellvltHiai no^ baca^^ c^m&^m 
turfed 
(VA 
able to ^msmpm Mmttm oi ttm ^m*icmm dbmrnhl^m i$.m^^M 
to th^ imy M forelpi ^av*^ l;^ ^ t t e aiilt«i# -Tte^ i^  
i!sarrl^l cm ^ c ^ « f e n ^ ater-^ .^ id l i t e t t e ^^ aasa-iai^  rs^'.iii» 
m^rki^ r0^ *0rfA«BW» bet^«^«» the h|jrt«.«^ of Turl^tah af>d 
i n f i i ^ a t e d into thm reiaslutic^iar'ia® »4il# mMMWf 
and ttwso 0f ttm other r ^ ^ a fe t t e c>-tt«;^ ^m f^.:'lre» 
h^^^nm% %te Y&imq 'fwfkn mm t t e Ariwsters. Ocm^t^m to 
i^ i^th t t e '^ :ar@<*s# r^^rba ^ 1 ^ Biili^«®# tmome allied not a t 
reformifa^ ttm Tijrkigh ?':?i|?.i«^ » l>ut #t a a^^aratioa i ron It* 
a t a c c « t ^ # ^ teld in i^arit In l td? t t e re^iC^a^imtetl^i^ 
bc^a^e onlted* At t t e t c-:-a'P'0ss i t ^^0 wiinirmmsl.y m^^mm^ 
t imt t t e Hulten 0lt£;>ul'i hm ^l^c^ed# Mi,a a t the wr^ c^ . 
t te^ ' t i ^ ni^ir^* 0toiiM r^^^ln hmitmh t% 'm^ furtlwr 
^qrtmA tfmt a l l r ao^s and r^ligicins alK.uid « iJof e^iual 
r igh t s* ana tha t t t e c^ot^^rat^ant should m^m a pwlto** 
'Hie Yotmg -'"tirks ca^^e to I^M^^ in ifoB a^ ^^ l t:!u;ro-
the ean:3€^vative^, ct;tcMrimi':r:n b^ tlm hwmiwx^c^ mi^i 
•"^ 'hes^  Myologies atte^ct-i®^ iiiljartaiiea t o i0jl«:i in t l i e i r 
backed by ,:*Jxlul liam?#d vi€r^»l i t a© the ba^ ic i:*rinei|'4^' 
oC atate# ur^rt^is tlie i t r k i s t ^ r ^ m > J ^ I t aa aa ^^iesent 
to /^ a teta t t e r3tklB9 of ^ riatioa* Btat a^%e i'iad f u l l y 
clansl€i.':?d t t e Vita l r e i a t l - ^ be t^w^c i^ t t e nati'^f^ mid t t e 
n 
atote» -'iim i/ttotii^i s t a t e * s t i J l m a«lti-«»rmtibial 
mtrimtv^m, %mB- * € p i y «rstr«ietea in i t s mm tmdi-* 
ti'-:3fial philci;sc^r^ af no^*wno^nt t#h»^s00 fete .rmtici^ 
1 
f.cm^r did n€^- *f^t 6^i@t*'^ 1t^ s i t t ^ t i a ' ^ c^^tint^ti 
m^^n rnits^ l.f08* 'f^ Yotmq n r k s i^^r.t out of ps^ -#ec 
0n^ «l eotiM afford t 0 prcruise llb^:^ml rt^aaai^e® t o 
l>0iMfrB iifentifted ^ith tht^ a t a t e ami i t s | x41 t l«^ i 
pMJl©a^>l^« iBiat yu^^m* he i i^n t lc t i^ in hi# u-rriJiErtea 
tsmt# In t t e €V^ii the cJer^ i^n^ Js ut c i i r ia t ian e^liti^'itte^ 
fcjT tod^p^idasitak ^mtm earjerf@cl i t ^t^^^d r e s u l t In t t e 
"t^ T'^m^ ^^efe ifhile h'i r-^ =/*::;i; E&JC ?*ver^ '^ efiicrt 
to r e t a i n t c t^:^ t<irritc4ry af tfie^  en-^lre- i^hll^ i . ^ i r 
I t x#a-n '"f-t ,1:. " . f^c o.,. the ruliiirj •„>!••---^ if) to idy^itily 
l^ \ - a.;ui.,-^yi. H;A:-YV/ of Ts\3rv>, p^sse. 
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D^MHQ Tunc ^^Ni s^ mcHSi^ e @££atf to tm qtm$ Tm:^ # 
pl,a<i^ in the ^Gudoaf'f p^artJ^ulMfly Tod^ sm^ 
•1 
itm ommmmmt hft^  i«« ONEI iri« i^» of iiftti^s^dliam 
not nmm^mtUf mmm^'is'^ W ^ ^ ^ ^ m^iciiftliattt 
ooMnseant ««iii OFoni^ttM to m 
under tfi» <^iM cif iwleiMii llii« MM m 
vlis^ of fuitiduaiJia t^SUt iOmtHMt vitii 
Im^ w» rm% pmmm^ irmk mesm^) mm 
in wm^ md vtm period &t Ymmq rmtkm ssnetreni 
1* i i ia## i^Bsa 
with tilt mi^h orgeniMdl naticnaiJUirt mmmwmkt imaM^ 
incli^lDQ c^ temiw) nci»«»i^altais tMit®^ to «tu% ^© 
pmnt ma ^mmmt $^h&mmms^tm ^ itirka in vari«ia# 
iiml^ ^mm^ mmmglm ^t mtm m m^i^mttf ^scgm 
tlm m% t te bafiimiaiQ ^%ieh pufoil^ lMMI m rmium iwk 
Dmtmgl f^iMteh Immt hmB&m fmfk 'fmm C t w k ^ 
w i t o a ttieit tli@ t w k qjdl^li&ri (TUBEIKI^ HMfttsei) 
^^msktimm lmfUstmi0 pm^tijmi. ^mmmm as ttm Iar^iiage# 
Tte r0¥i#¥ C&^ieh Kitl^iA^e) Ya.^ @ rasa |.*ybJli^l^^ i n 
SiiX^^lM to 1911 # %S£i#2 ai^pl^ "r^1s;ish mi& abc^^ i t s 
tunics fx;» trm Xitm ti> ^^1%^ H' tlt^mt%fir# a amtic^al 
t 
! • It id# # 
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fM'mm tiiH^ a i^ p;-'€'0i^ al 1^ aati^oa <m <Jaly 4tH# t^^d# 
i« ^wam tm i&mm^ proedami^tl^fis to t te 
LliMTty a ^ tlia iSH;^ E!^ tit^ tiaD imr^ t ^ l^ @^ "«>fiQt# «»£ 
him prt^a^^ticiaaw i^ tm ^ I r i t €tf r^irolt ttsstesisieS 
to Aimmm isJhm r^tein r ^ u 0 ^ t^ £ir0# $ii2d t i^ i r 
NMm mm4tm0^ m July Uth t t e oti 
oiffioJtalljr a t t ^ kmm^ oC the tt^^»^t* ft^ ^a i^gh^ t^ 
t^ -hm tte •:>uit£tii iwiMii to ^md Maiolian tr-^ c^ i^B to 
i*iiii>j?®sfi tM £0mAt in s^ '^ «^ *3cni4# a^. step wliiafe re^ir^i i 
a fl|p^;iajL iet^it Oji l)cir»a ^ '^ "^ ir of I'ladii^ sgainst 
CoMf^ lI telw y& dfii3 m£^ i;iiia$ of vul^ 23^ *4 and r^^iirt^i^ 
a^iS0d th& anlt^ei t0 ^ imt the cciuititiitl^^» 
6e 
m «i^^ Mth 1% mm }&m^m lis Tmlmy t t e t %Jm 
wm^lutUm i#Ks vietcsriotis and t te ^cxistitistioi €«ie« 
'#»# But iKscm tfee ca-4 teJtilitte* tegam IsD 
raUie thalr hmd# ^^pin £» a l l BI&^S. 
Tte r^ifolutlc^ary l©a4cr^ rottxr^d fr^ cfe -^ /-»" « 
v.'ithia a im^ mmtfm^ the U'*^ ^ betm;ca &ilii^^^t '^ttmm 
ziy^lAitsum A ftjrt*«' ;^bjt.-ct of lively ^M>tm wm 
yai5eral0 .^tio .reiiateed faltMid to ttm ol4 r<tli'^ «»* ^ 
i 
i!%irfc wm^ ii.0%riist»i t t e m^m^i^K and te 
to r ^ s i ^ In F<lariiir]r# 190»» Hitetf. 
1^ %3m ymUti^ r 
oii6# iftvoAvifig t « r ^ 
@v«>Iu%lati \3iti 
an efoi^lltiiaii thftt the c a a « t l t ^ i c » hm i foiatalne^ 
tiiffl o©l*i of l«»ffelty to ^itt 
and vlthoiit hlmiav^emAm 'T^ 'mm^ 
ituticii^ «n4 the ^itK^e 
trltlioiit m^Ma^^ 
Turk lefta^tt U M t o 
in ooKKtantlmpaiQ OEI %3m pm% ^ n immtixA 
miixmiam tut IPOMR^  t t rka atmanclgrl t t e pimislimit M 
-MtMi^ A to aseutt^  
Mtfw iod tlii 
1^ A^lna t tlMi oi^lt«Jl« mmy attempt a t 
a^^itlation net® itwi»ui£^ by ^^& Ymm/^ "mthmm. m 
faring thci ae&aatik tim l^mm '^vto oDsrupiiKl t t e 
is^ prepQ r^adl eity aftKor iro4mi«ltig toi (to aa lnjyry m 
ttm s«atm» But the "rnrnq ^msflm mmm itemAm^ iMm 
asfi^JLtlcn tiM aiia€iis»@oi «n4 toft ^ IMI talsefi to SdJUnite 
mm a prJUiaMr^ Hc^ iaaMKl IT memwtem^ Him a« isii].<;jm* 
m^Mv^n ^iimmimt^ i& th» pal.MiNi t^ jn^ M s^ Lin© cu^  
i.^f iiSrlAjLj^ a 6€il«tit44i;liiiaJL S t a t e , 
in yi» ^iiplr^ itfii^ r# not m iwry au j^itiuifiilL* Auil-urity 
ad 04^ ietly oMtsalJJMS a» ^ i^f^^a« %m 'm^imt ao 
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from 1*10 to t t w , » t t t e bifet^r^st « M y o« trj© 
but ^he 0iimi:ili^E^'^sly rtmim nati t i ial i iw of tfi^ 
mm t t e lafi^crtiiAit:^ o£ fulf i l l ing t t e l r mti^nail 
pa^la t t by i^mn&m mn4 00 preset «i pr^idoidUiaiitl?^ Tmrld.41^ 
f j^ l re . TI10 vowg i^rk^ afos^ y ^ saeaid #i4.uti<^# jfot 
^li^i i t x^fuii^ to ^ct^ i^ Umt pcixmig^m b& oti^cr 
peqpl.^0 in the EXipiteti eoid Umir mm^ix^tionu^ It uas 
t t e ® R^Wts of i^ia wiiioh |£'f>sriiM»d ^ ImaiM i^'^i vihlah the 
eamB eboat that t«R ^^micm Imtmc the process w«a 
coii|}let»Kl which s tar ted in 190&» 
file Ycntfig Turk Party ccntJbnuod to baar the mam 
of tha CoRvnittaa of vnlan mid Prograaa* and carried att 
the governmtfit almost withcmt a break fircmi 1909 to 
1918. 
itfm tan yaara firc^n tho aavolutlon to the A end 
o£ the t^orld i^ar ware not hsss^y OT^G for Turkey* 
Oriental <^4>otla» %ma rcjplaoad by the rule Q£ a groqp 
o£ o£fle^re a»d offlolala with Eurcpaaei la^ctii^a* They 
had l i t t l e imO^retai^liiO <^ the aoolal and eocnofale 
raforme that ^«ere needed« and devoted no t l ^e t o their 
pregpiratlaa. But thMe yaara were v i t a l to the groirth 
of Turklah natlonallww 
Right Into the twentieth century the o^parata 
ral lgioua cofaiunltiee in Ttuj^ eay ifere alao pc^ l t ioa l 
unite« and their r«aigiou8 leadera* mtpmoilaXly the 
creek and jgriemlan Fatrlarohat nmcm like««rlaa prlcsae 
in a fk po l l t loa l tmnrnt. The wcrd "Turk" t^me often 
( -I 
ta3^n to Indjyeat® slnply '•Mui^im" mA often i t was 
xismA in a eont^t^tuwus sona®^ mnmljag aoniathiAg li3«^ 
"peasant** cr "unedusat^^ paraot**. The Eaplre wae 
knoinm aa the ottc^mn Kiqpire# and when the new KemaLJjtt 
R^iibliis banned the word '"Ottcwuui** a»d wished to n^ae 
the QOtmtry TmAoey* there was no cHwre^cxiding wcrd in 
the Tuiiash langtia0e« so that the form "fiarkla" had 
to be adopted, i t e word "T^ck" ntm rang with a different 
tone* Pec|>le were protid o£ the naae. itiey no longer 
f e l t the Muslisi f a i th as a bend with other non«-Tur1cijsh 
siBinite pecplesf but began t o r e ^ d l Tuckey's p^et 
1 ^ derived frons i t the proud eonseiouaneas of a warli3ce# 
sovereign raoa. : The iUifluMfiee oi. kindred wsme n n t e 
aiul ^sm mf^lkmim msamem rao ia l eoneeioiianeaa# led t o 
the endeavour t o uni te with o t h ^ peqplea <^ Tusklah 
blood and iq;3aeoh« Ttfo farther oirmsmtanees strengthened 
that teniftanoy* The victory of the Balkan s ta tes In 
1913 almi^t drov^ ttirkey altogether out of Eiqpire* 
iier centre c^ gravity was traaieferrod to Anatolia in 
Asia and th i s ttimed her att^iticxi to the Caiacasus and 
Turkistan# inhal^ited by paogples of Turkish race and 
flpeeeh« Mareover# eoimi of the Yoioig Turks had rea l i sed 
t t a t the W0&9I o£ ottoman unity wltliDut reapeot fcr 
the natlacml elai^as o£ the v«utioas p^qploa iM th@ 
mpir^ was not only Ulogica i but ^qpraoticable, 
h!&m M0mB fis^ already mmff^ai^ mmoagat tha 
Ruaaian 'mt«ra of the Crins^ and the Volga* mtAmcm 
o£ tfm0^ ttilms amlgratad to Turkay in large nunto^ra 
duri i^ the ninataanth Gantury* s&m o£ tha IKftmg Tiarka 
lad by Zla Bay h»^ otmomiwrni idaas whtoh f i r a t immA 
eo^tcmBBian in a f^per ant l t lad Q«M9 KaleaA^r (ycHmg pmtm) 
foun^ad by tha r iaing g^iaraticn o£ itarkiah nat ional le ta 
in salmika» I t "prodained tha b i r t h of a new langua^# 
a n^ s^  Ilt'sratxsre* a n€S^  aacid purely Turkiah civlliSBatlcaci* 
be 
Tha language waa to /^ i attack "tfaa to ba aade if>cti 
att>jects and Jncid^onts borrarad Stem the anclant l i t a r a t u r e 
oi thoea ti^o langiaagaa« «nd a na«r l i t a r a t u r a mmd WBM 
cultmra ^raoourag^d* baaed eolaly m^ eoccdiiaivaly upon 
asialflnt Turklah legend mad tradition"* Tha greateat 
Turkiah writers and poeta oi the resent peat end the 
present ^mce regarded aa cald f a a h i o i ^ and un-»Tuz1cLah* 
A nem aoeiaty wee foundUid called leenin Lieaitfi (The 
?B 
nmi Language) to pvgtgm itarklsh of a l l foreJbg^ wcrd0» 
such aaaociatlcana ana jotacnals aa Irani Hayat {nm^ 
hlim) and "^^enl Felaefa (man^  i^hiloaqphjr) aynboliaad 
the n€^ i^^ii^amt In thei r vary t i t i a a . All tha 
itfaatamiaing tandanciaa M tha pravioita gan^ratioi 
wore aharpiy q^oaad* Ai^ iad aaiaciQa waa t o be 
lRf>ortadl £roQs mseope, hut tha fls^irit «Eid ees€»ae 
of l i £e waa t o be Tiirkiah# derived £rom inhwited 
tr«K3itioii« Thoae «^ ho sought to ad€|>t Eiafqpeen 
c iv i l isBaticci in ± i t a en t i re ly ware oc3iit^4>tiaouaiy 
called We0t-»i^8^i£vi h^l^MB mv^ i*evantinea. 
The s p i r i t €^ thia timt m^iGnaliaiaatf whiah 
oiaited the ear l ia r Turklah pa t r i o t i c^ of tha roewitie 
po»ta and refccvidng atateamen ur^lar Evstap0em ln£lueoee# 
was ausfiiad vp by Halide MJb mnvm in her great politieaJL 
novel* sho h ^ reeseived a Eurcpean aducration in the 
Aowrlsan mmim*8 odllege a t Scutari . Even in 1921 a 
TurMah atatesmeo) aaid of h ^ booics ''That la our national 
ideal'*, m i t ate wrote of the nei^ na t io ia l iam "Aa 
I liatenad ( to the speechea a t a Pan*Tutsy^iaa gathering} 
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1^ soul wfts profoundly manfeA and I £®lt hew dimpi.y 
the ttipiratiGfis o£ the n^^a i ^ k e y are root#d In our 
forefathers* very beingi thm wimiin v«31<»d vp from 
the ismi^mmt mxmmB of o i^r Ttranlsaii bicKsd y^rsd o ^ r i a d 
m@ eway« so tha t to th is day I dtJlX Bm^ t o hear i t# 
and 1 rcmlisod that \m must l eam to d@acQr»a to the 
^r l t iga of l i f o If %PO fmidd breaths in to our podLltieel 
aim the poutt* of inspiration t o vtin tha p©opl<i f cr 
I ta ^seof^liahEmFit*" 'rhsftm haro of the novel ia 
"the tii^ pe Gi an Att l la or J ingis Khan ei^olved Into a 
eivilisusd man*" 
Thtm tha siDVi»aant forged llnka with anoient 
trwiitiane* Thgra waa nc^hlpg to be dlaoovared of a 
c ^ t u r a l h^i tage« All Turkish culture had been 
borrowed froPB Faraia cr AralsiCm ^ t^iat atrvived of tha 
past ware the euatoiasi and aonga of p r io t t ive noiaad 
tribea and tha orual warlike deeds o£ victcricma 
barl^triaii horda. But i t wea i»r©cia«ly to thaae 
raein»riaa that Turkish nationalism reverted* Thay beg^m 
to distinguish three periods in tha History ^ lalaaa 
an Arabia and Persian 6ra# both poet« and a Turkish era 
now da«ming« Thm isiciaiit cuatoeis o£ the steppes 
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t o b# r«vlv«d« msteaud of eal l iag ohiXdrm by ttm 
exmttmmer HUMIJUH IH^EUM^ looQ^fargottcsn Itii:^^!! nmwm 
w^ra retcrt«d« rest ivola that led ne^rat b ^ n dbs^rvoc! 
bafcra te Mfisisry ^ past evisitStf mmh mm th^ mmivmtmtry 
c^ the en^vatm o£ CMfist«^tln<^3.e# w^ro 0el^E)rated# mn^ 
the Govtfmewit daeraedi th9^ tuay 0hcHil4 b^ dbaarved aa 
aohoGi lit hcAMaya* 
^ia ocica]^ Bay# one of the fcawtdara of the 
twimlan mpvaMaht# inrote ia hia poeraii "ttia fealinge 
p^a i i i f In nsr Mood ara tha eoho of logr past* X ao 
not r i ^ of the glorlotsi d^ K3@ of w^ i»!^aat€ra in 
withara(S« yalloir, dtiaty pag^s of Matory* but in tha 
blood ilmtixm in lay vaina^ in urgr haart . % Attlia# iqr 
J l r ^ i a t haroto fSguraa« the prid© an<^  glory of my raoa# 
i r e no laae In atatura thasi Alemnd^r and C&BB&S:* s t i U 
MTo familiar t o ay heiatt in Ogihu^  Khm* mt dbmtace md 
s^ ta r toua tigmre t o his tor ic lcK3uiry« He a t i U l ivaa 
in my hiswt and pulsea in nty ^iens in a l l hia graati^aa 
and <3lcry» or»tesi i t 1© that delights w ^^^ct# tha t 
inapirea m© to about ascultantlyi 1^i® T»asftiah people'a 
fatherland la not Tisrkay« I t ia not Turklatan^ i t i a a 
far-*flwg land^ a»d e tamals Turan.^ 
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iliis tmw imtionaltmn fotvid po l i t i c a l mipt^miGn 
in ©ndeairouTJS that %^r^ par t icular ly active dirlng 
the world war to fcarm a Turanian Leag^^ o£ Turkey, 
the Caiioa0U0« Turlciataii# and AMghsa^imtmi^ with ths 
additicn o£ th0 lE i^^ ors actual ly l iving in ausaia« Fcr 
a s tor t time sf t^r th© Peace of Broat-4*itov3k Pan-
Turanian tjBnicn cmm near to raaliaatian« whan instead 
o£ the Ba^h^ad railway the route Barlin«B^u-^Ukhara 
s^^iQd to h&ve passed into Turko*<?@rnan posaaasion* 
But the efforta to eduoat^ the pec|>le p o l i t i c a l l y a t 
i'v^mB war® mere irtixartant than these fantaatic pc^ l t i ca l 
schemM* Ttm mpvement waa chi@£ly the wcrk of s tud^ita 
andt l i t e r a r y mm^ hmtmim and courses were arraiged# 
an iseadNsk^  of Turldlsh atuaies was f<3>ynded. the 
I4inlatriaa of ^ssc and Bducation eatabliahed a tmicn o£ 
Path£in<^^r« in a l l Turkish schDcaa tmAx Env^r Faaha^e 
direesticn/ i t was off ic ial irj charactec^ and old Ttrkish 
nan^s v^re conferred v^on a l l i t s menb^^s* 
one of t t e iTPBt i^^ortaiit tae^c was that of 
;Gtri3ngthening thta eccnoiriic poa i t i t ^ of ttm TurKi._ , who 
had pla]fed no paort h i t h « t o in trade and oanufaetiare* 
but had l e f t the^ to tha Creeka and Araianiana. 'Ttm 
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the boyeott of the Qre^m mtd the eetabXiehmont of 
Tu£lcleh CGN*q;>eretive soeietiee end Tiadclsh beiike in 
the larger e i t i 4^ of Anatolia^ a i l acnNid thia end. 
Hie c^d Turkish e t ^ e of arohiteeture wae revived in 
erec t i le nmf buUdinga, jyisd ov^r a l l theee partifinler 
aot iv i t iee Navered the naticvsallet epir i t« the ideal 
adopted by the turke Se^m taodern ehamriAiet wxmqpm^ 
with a l l i t e iw t l ty and falee interpretatioKie ^ hie* 
t<ary« Ttvm^ the Ttff^ ke reftieed to admit as faieh# ae 
my be seen firom the words of Zim Goiealpi "liiran i s 
no illtwory fatherland* t t e Turkieh tr ib«^ l iving 
together in Mia wil l gather aroisid the Tinrkieh flag 
and f or^ a great Bsrpire. itat^sM ought not to l i ve l i k e 
a niere oonglesieratiai of men without xreascn or purpoeef 
they should unite as a single whole« creatiim an e terna l 
l i f e fonaed of a l l the i^imsitory l i v e s cME the indivi^ 
duals ." 
JUB the na t iona l i s t Ideal found i t s way in to the 
hearts of the Turkish peqple^i i t was attWKied by the same 
social developments as elsewhsre. Of these three may INI 
distinguished as peeul lar ly charaeti»ristioi the r i s e of 
a new langmge# a n«»' a t t i tude towards religic«i« end the 
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€11 t ry of mamn into pvblic l i f e . He have already 
raf^trad to the creation in Turkey of a l i v l i ^ l i t e r a r y 
language that the pec^le eould uEie3eratan<l# in idace ot 
the t r a d i t i o n ^ mmaniet and cslaaaioal langtiage o€ tHe 
educated elaaees* Tttrldleh verslf J0atiGii and rytlsa« 
mmmm&tg ui^lertrent red lea l eltereticxki the eifit>li£^<i 
metrioal ayetem of counting by ayllal>le8 rfi$>laeed the 
highly coRplmc dass lGal wmmvatms of jMrtfaifi and pereitfn 
lit€rattar®» A special aoade^ ^ termteology wee m&tm^ 
biished to determine the prci>«r teehnieal terms in a l l 
llteratuare end in a l l iar^^iehee of leajming* 
At t hU tifiae the attitudMi o« the M»f neticnalleisB 
tcwerde t^igian wee not eo iMiriked ae ten yeare la ter* 
H«^t and alec in the loatter of w>raan*a em^iypatiai^ 
I t ^ma the years round al»Q«tt 1920 that Mitf the eonoliftticin 
of Ttirtey*e traneit ion firom a r&Ligioiie t o a national 
s t a t e . Ttie net^  dwnooraftie nationallem neoeeearily ehsunged 
the poeition of vcMran^  Regarded fron the point of view 
of the reee« of i t e ou l t ^ s l l ce t im moA p t^ ique# ipeoiel 
ooneideratioo ^mm Ovm to m wmm mm the mc^here and 
ear l iee t teaehere of the children* 
Therefore, women occupied a more cen t r a l pos i t i on in 
nat ional than in r e l i g ious thoiight and sentiment. Further 
democracy tended to expand the c i r c l e of those who enjoyed 
a t l e a s t formally the r i g h t t o share in determining the 
n a t i o n ' s des t iny . 
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A nm^bm of msHnolmcm have coitr ibuted to th i« 
lisiMistlgeitim t o eon«ld«r iwhlmh natJUviaJLJUm as a 
phmommen M inodani age eiwrgliig in the nineteenth 
eantury out of the peiitioftl a i tua t io i in tm ottamm 
s^Jbte. Mmm Kc^, h^lm'vmn the gen^^le of Ttfirkleh 
naticnaiiam exiating In the f i r a t eonatituticsnal reformr 
in Tmimf In 1636 (1769^1849), dtm m the vikrtariea 
of iiihBinfi«Ki Ail Paaha of Egypt In sjftiM and Anatolia* 
itieae tmifxmm brought a ehain of event8# the Yo^x^ 
incfc'a rewolutioit «eid the partinijpaticvi of ottooan 
Turkey in «rarld wmc f i r a t (I914<-»t6}« %e strong 
natlGnaliatie tendanoiee of the o^rmittee of tiilon 
and progreaa raaohed their a l i i»x during fJ ra t world 
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nar in the forai o£ Pmmac Wmmm^m mn^tmrltiah att^qpta* 
hmtim^ V« llioaae ara^'te«*tliiit «rt»m the i«eatem 
ideea of nationallam iffae f i r s t explained to c^toman 
eoQiat^ tha word fcsr nationaliwi did not exiat in tfaa 
i w k i i ^ language* The pitcmm 'iroiaig Tmhm* %mm coined 
1« Hme Ktm, A Hiatory^oi HatJonaliam im the mm% (Loadcn^ 1929n PP«32a to » « , 
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in Fttris by a Mm* ymmq ^matmsnlma o t tonns . wtim 
i t ^mB ixmtAmtx»3L into the X^ M^ giaage of the ottoKen 
S^ire^ i t did not ireed *oene ttrkler' (Young TtarHe)* 
but o«ne oeraoililar {yxxmg otl^ araftne)* i te young Turks 
mmsmeat doee n«^ on e l l ecHmta deserve to be l e l ^ l e d 
prc^o»ttt1eiiA natiixialienu Xt «d%s the defeat o£ 1918 
mkl i t e eoneequenoee that created the dto«i> nationallet 
mntifflente whieh gave riee to tmdmn Turkiirti national* 
lem» Hare i s the eouroe of the exiat^noe hoaoeforth 
c^ a i^rkey vhieh una Turkey of by and Car turka* and 
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for an mmt |>art# only Turka** Uriel l^yd* obeerraa 
that t^kiah nationalian begtonii^ between 1911 oiid 
191i 0 when the f irat eigne of nationalleBi couM be 
aeen in the i»orke of the Ymmg Turke l«^uling idM&ogiat 
ziye oc3ka;i^ « liai#»var# theae opiniona dotf not favcnxr 
aaMkrtiana hy other epeoiallats iit the field ot natlo*» 
naliai&t ProfMuior myea toaa brought to l ight the decgp 
1« hmfiM v*?lic»Qaa# *liatimalian ia ttirkey natlonalJUm 
in the Middle Eaat'« a entiea of addreaees* t'^irtiingtons 
r^he Middle Beat ihatltute# 1952, pp«l<»2« 
a# Uriel Heyd* foundetlcna of Tiarkl^ iaationaliwi, 
l«ondon« l9S0« £$>«32-34» 
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hi0tm:Us&l gmmmim of n^tlon&liimii «*Z£ w <^8i^piat0 
the t r ibe by the word *iiatiai* as mmjf a n d e n t am 
wrltara dl:Ui wo can readi ly pereeiiNi timt 'isAtictiAli^ii 
! • an a t t r i bu t e of priMtiire society* if becomes 
clear to us that the pre-'histcario verld naa peepled 
with na t icna l i s t s snd that ttm ^IbeiNMi described 
by moimr* or by the authors of the old 'nastmsnt* or 
by the %Qitus« <xr by diseo^rerers of Afflsricw# or 
explorers of Afrlea# Mre devoted t o natlmalisffi*"*^ 
1^ saalntaiiui that not only ancient primitin^ t r i be s 
isure cMurriiws of the feeling of x^tiorialism, but a l s o 
the early« h i ^ ^ y c iv i l i sed Hebreirai» Aranaims and 
iTapsnese nwe permeated with na t iona l i s t sent immt.^ 
fredarick H ^ t s presents a s t i l l more gsiMKral view 
abot t the omnipresent charectmr of natloialisfi^ 
**areitt i^qpir^i have brdkcsi down und«r its(Hationailisn} 
assault* ymcm and revolutions bm^wm been s ts r ted in 
the name of na t ional i ty which have changed tim face 
of the world. monoiRLe interests^ SKrality and 
!• CarltOi H* m y ^ # a y H i s t c r i i ^ Eyoli^^icp <># ^^pmn 
UStictialipi. Itew % n t , lOTl. ii>*l-2 
2. Ibid# p^392* 
r e l i g i c n w«re unabtle t o stem the t cn r^ i t ^ )^ileh 
1 
seexm to push o t r whole c i v i l i z a t i o n tcmmt^ an abyss*^ 
MKX Boetm be l i eves even the re i ig ic^is pheno^ 
mmcn n&y be imder«tcKxl a s a so i^orefe of p r imi t ive farms 
of na t iona l iwu I t appears through a c lose flonalysis 
t h a t in the sphere of the Christ l^:i r e l l g i c n a t l e a s t s 
there i s a staurti^g po in t for na t ional ism and i t i s 
2 
only the €iog$m which i s s t r i c t l y st;t>ranational, 
th i^e views point toward the d i f f ic ia l ty in 
ident i fying the o r ig ins of Tisrklsh nat ional ism with 
r e e ^ i t h i s to ry and p r o i ^ t us t o look for Himifestat lcns 
of nat ional ism in the remote pas t of the Ti^rks in Asia 
Minor. A v^ry i n t e r e s t i n g phencxn^ion was ths Turkifi*-* 
cat ion of Anatolia« which occurred in the eleventh t o 
f i f t een th oentur iee during the conquest of Anatolia 
by the l^iarks* Arnold Toynbee oonsidters the process 
of Ttarkification in east-<rentral Anatolia a s one of the 
1. fredericlc fiertz^ m t l o n a l i t y in History and P o l i t i c s 
l.QndQn^ 1945, p . l 
2* HKX Hildabert Boehm* 'Ka t i cna l i sp '» ^icycloitaedla of 
soc ia l Sciences* New Yc^TtSSTTxit p.236« 
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puasaetf of hiJitary« Four hem^md y^Ara befcro 
By»mtli«# 9^djeh m^ far «#eaKar ^ i4 Xao« 3cm£%m^ 
thm i t WM i«i the eleventh 0€»ttiry# hiid joucsceaa** 
fully r « p e l l ^ tlie invftaicans of thi pomerftil civJ^ 
liaaed Arab &^i3gm^ li&t^r « lM3iM^ Mr# the mGCiMHy 
Gultwed pc^iilatim of e«et«««ntra3. M a t d i a t«Ki 
MMMred by a to«dt^trmt« nonadto piN3ple« ar lvm o«^ 
of i t i ns t tee « ivi ranmet on the eteppea 1^ some 
iieriatloQ c^ c l i s t t t^ . "Bm s^SvkB with a sueh laeaer 
n t m r i e e l e t r^sgl^ on thei r eide* c^rerpowered t t e 
a«nee c r e ^ popjdLaticm *••« But itarkificaticn of vmmt 
m%d natth wismt lUMtolia hm^a tm» Gentvgtimn iatec* m 
tMo dia t ine t a t a t ^ « aJii i^iatolia ^aa abso rb^ by 
rvscTtiaOt apeaking ccHsnunitlas* 
A aiuflt aigaificsant f«^t ia that thia proeaae 
of Tirkif ieaticQ una not achieved by raiaaaara of nativa 
pcjptaatlana. Xt ai caioe aa a reaoJlt of the aaaiaiiiaticii 
of the loeal pG|>itlatico and their ao«ptanoe €%E the 
t t rk ieh language«*ititklah* r e l i g i m i#a« ta3Mm m& i t a 
1. Arnold J . ToyiO^t -the lieaterii ouaatjcn lii oreeee | 2 jd^ r |M |» A stutSy in the oemtaet of Civ i l iea t im« 
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QuXtwcmm Th9 faet io evidtoit in the pt^aiml oharaatar 
of the p<3pu2Atla3« The qrootftion rmminm* hGMeirar« 
reg«rdiing Unguiatic phm%cmmtan of th& Turkifloaticn 
of Anatollft an estpression of Ttrleiffli natioisalittm *•% 
an omNEdloit r i^Kart t^ a ^m^ of aoholar^ t^iare ia 
an ^iilight«nl2ig axpaanaticn of the egaaticn be^iean 
ct i l t^e and langtiage in the aarly atagaat •*« 'cultiaro 
follcMa laiH|UiH)a# and ••• the literature written in 
that hmQvmgmtllX f<rm one of the prc^Kleat parte of 
the national iwritaga« the Enoyalopaadla of the 
eoolal aoienaee oorrobcaratoa and aefilifie# thiai 
"•»* perhi^a the moat inpcriant factor in mo^mn 
naticanaHan ia language, utm ecnoopt of a eKH^ ier tongue 
haa isada Iviguage th» aouroe Mnm whieh «irlng a l l 
intallaetual and opirittMl eseiataniQa. The moth^ tongue 
r^praaenta the moat aultabla aaqpraaaion of flpirituil 
Individuality* The darvalopRiimt of phUoiogy ainoe ti%m 
ioiddla of the eighteenth eentory o«inot be underatood 
without the baaie auppoaition aooording to which 
ianguaga ia repraaenta^ mm the key to the moat esmen^ 
t ia l charaetariatiea of a peopla and Ita eulttara «•• 
1» A study group of m^^iorm of the Royal matitute of 
mtiomatioKial affair a # national ii^ p# i«ondon ocford 
tjhiveraity Praaa# 1939# p . u 
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(of a mitionality} i® th# mother langa&Qe' •»» oo<l 
cmii£6®tQd Hisioelf to the Jm^& n ^ in an l^Bge# %mt 
by aotaidi the *word* ic»^s« beoati^ t t o Intermediary 
between hte ana the chosen peqple* l^anguage and 
£eith and Lew peraoftted mm eiiothsr*** 
The t i e s beti^^sn lenguege and n a t i o i e l i i ^ fe l l 
I t r e y ^ r oonvimsin^lf t ^ iisrklfiefttloii of Aaetifl,i« 
in tb@ four eeatoribie £e<m tkm Seventh to the £i£teenth# 
had mmm oi the ehareetMrletiee of caodecn oatlaneliem 
with i t e aggroeeiiNiiieee and afgr^%dissiNP«)t plue i t s 
deHAatiaiaiisQatIm of miacrities and oonqu^red peoplea«^ 
nm 'Smflm were a l r e e ^ devcmt l i ie l i i^ a t the 
doiei of their ecxiqueet and nm^kiiiemtixm of Matoyiia 
was paralleled by lidLamiJsatloQ of that eoim^Y* 1*hie 
raieee a <;pieetlGa ae to whether the l^i,amto c iv l l i aa* 
t lcn o£ the Turke involved eiipranational eletoEmta ^^loh 
changed the eao«Hfiee of 'mrldfioatiaa. Hare again we 
a r e ehallen^ied by the intticrelatlon of r e l i g l o i and 
tiatlonaliaiB; yet the reiatiaiahii> ccrr^qpoide to tt«it 
1« K a^uEi BvmXl «atoG%i# The Matlonalit^ prd^em of the 
soviet Ufilon 9md Riieaian conmailat l^qperiallem* 
I4iliiaiikee# 1953* jpi>»l«*2« 
2ft HttttZf ct>«ei«« 0 deeeribea i^ticnalimn aa a vpmlMim 
fom of national conacioiaaniMHi eenteered on s^ipffriority^ 
prest ige powor and domination. 
of Imgmge and national in®, mmm K<^m points out 
tUftts ''miigiem hmm pimysd an enaemmm rode a«r a 
ayi^^ol of nat io t^ai ty . nm rml motive beliind many 
a t r u ^ l e s whl^ ar@ oo^ nmonjly regarded mm religiam 
waa naacwst nationaJL «mtimmt# atrXving fear as^preaaloi 
in nutional jparacmality, as the otiiar Hmd4 i t ^mm 
rmligim whXeli to a larga aoct^it ij^^artad to a pmaple 
that cloaa ao l ids r i ty wfeieft ia i ^ l i a d in tJie idea o£ 
a natiai# and t^tleii dao iaiirariy eontributed to tlia r i a a 
o£ tlio coRvietion that d&¥otifm to tha national oauaa, 
and self aaorifioe in i t a metrvixm* mtre dutioa 
cc^iMidM by mn aiitherity^ hig^iar than mty tmmn 
govameimt »#• in ancient timaa m i ^ peqplem aispimymd 
cloae c<TOi0etion betmm r a l i g io i and nat ioia l i ty* A 
moat motamtGim ^mmiGpmmt towarda both nat ional i ty 
Md aipra»national idaala took plaoe in JiaSiiam «*• 
^igim baeanae th© m a t powarfol taaifying l ao t i r 
among the l a t t « r Jmi0$ m nm%y i t waa the aitf>atitiite 
for i^ t io ia l i t^^ Imt i t a lao tranaeandad the atoia off 
mra ly national ai^iraticna. '** 
^ • « ^ - PP.98. ioi^iQ3 
Of 
TheAe stateraenta are coniixim^ in 'mtkl i^ 
history; lalaMaatlon of the i\irk» ©houia hav® cl^ n8tio>.» 
fiall^ed thmn only thc^retlcsally an(3 th@ir Arabisation 
or evoi p^aianissatlon s t o ^scmB ^et^nt should have 
be^n a nattirai r e su l t o£ their n^ttliiig en the Imtds 
of thaae aneient and highly eolturad pecpl^a, i t 
i s th^n caiceiiMl:)l0 that hellenlssatioti aa we^l ae 
pa r t i a l AriMni^atian could have been a anothar poaai^ 
b l l i t y £cr the Ttsrks s«ittlad In the portions of Armtolla 
mtd iranaoaiipaaia# whir@ thera la a pE e^domlnano© Armaniais 
population* Hone oi thaaa ai^ppoaitions onctrred* Tfm 
Turks turned out to be cf}© of tha greatest aaaiirdlativa 
ioxromm da«fpite Xala^nli^tiesn and naarly a l l t^crit^ariea 
Qooupimd by thaiii isero Turkifled to a €3^ttain da<F^e with 
ttia r e s u l t that mmy ancient and highly cul tura l ly 
devalcsped pac|40e l<^t thair naticsnal idmti f^ under 
their oooi^ipatian. Anatolia was Turkifiad plua Xranim-* 
iransoaueaaia and per t of the Xranlan population of 
Riftisia Central Asia* 
The Turkification of Anatcaia leads ua to 
think that tha Zi9Larai2atiaEi of the iiirks (which preoadad 
TtBTkifioation of Anatolia} did not danrtatiGnaliaa them* 
q9 
A a ^ ^ feeling of naticsnal and Ilngiiist ic Mf>«raton®a« 
Ndd th^si iaIftQt and no extornaX cidtural alemKnta 
cotild a t t r i ^ t the iwrka* tfm 'mrkifioaticn of AnfttcdLift 
frons 11th to 15th oenturlQa uas wid«r in «ec9pe and in 
i t s ispoet than that of tha ic^»diat period, itaiea i t 
i s posalMe to traee a garanral l ine of Turkish national 
policy e<mtinued throixgh eleventh* thir teenth mn^ 
£ i f t ^ t h t i l l t t e tiientieth o«»tiary# &ad i t <:mn be eaid 
that luncifieatioEi ia e oontiniKMia and in t r ine io eleiMttt 
of the Turkish na t io^a l la t policy and l i ea a t tha heart 
of Yomg Turks and the Keiiisilieta« 
The foregoing consideiratione i^^^geet that theae 
ware tira ^^ i r i ta rmning thrc^^h Tiizkey*a naticnalJl«iB» 
Ttm f i r s t i«aa primLtiip>e# theeret ioal ly without a baala^ 
elemental but djviaialo mid aggreaaii^* The aecodd^ i^e^ 
modoim naticanaliiaiu ISM wea^ernised and aouriKS in theory* 
i^ariodleelly both trends dropped belcwr the p o l i t i c k 
harizciii« m the tlaies of vietory of weak osppoeiticn 
from the oonqui^ed^ for ^K&nple^any nanifestatlon of 
Turkish naticanaliiwn was aupirfliKaiis end even leuraifua. 
to the teterests of Ttar^y* txiring the ottomen pi^iod# 
any Ojptm or aggareaaiiiv a t t e i ^ t a a t aggrandiaeioesit by 
fn 
naticvialiats wcaiLcl imv& provaci suioidecial to Jisijcriai 
dipi^itloio of the ttarkijsli laoniftroNi* But the imivarsal* 
i s t s and ms f^tii^ MiticsiaJL * ottomnJjrai' l^oved frui t ful 
to the Turkish maatars of the mtpandiUQ aii{>ir@» 
nm denriatioaliaaitian that m^m brcxight about 
by oc:mpr<»ni0as with ^ipra«»iuitional alaeasnta* \mce 
imavoiaabla reeuXtitig in the pa r t i a l Arabi^t ion ana 
P&tmimilmtljm o£ itrkiirti culture^ l«uc)Qua^ and evory 
day lifa# aoi^iiiad with tim Wymxitinlsmtixm of the 
s ta te atrueimr#« From triiciah point of vlaw hcMever« 
thaaa wera nooesrary mt^ uaaful wshievements* The 
Turks could not their t r iba l organint ion their nomdio 
cul ture , and their primitive custoeia ei^eoial ly a£ t i^ the 
ocnquenst of Anatolia« there ^mm no a l ternat ive but 
to adapt cer tain aspects of the ccffi<|i9«ed cultures* 
BixHm the Greeks and Armenlso imrm eaeoellent co-^mildere 
o£ the ottomm Ei^lre and effective guardi^uis against 
fiABst^m encroeclmmts« the I t r k i i ^ policy proved wise 
in the course of tiias* The Kt^Xa and P^reiim inf lueffioe 
advanced the social culture of the Hirks* ^nd Islara 
introduced the necessary universal outloGk# 
This teflnee the r e a l i t y which odcieted iji the 
Ottoman E ^ i r « (Hie Turka itfcr« the ruling race) the 
capital of the i^i^ire was in Turkish par t o£ conatanti^^ 
n€iple# and the highaat offices ^fere ei ther tmM hy 
the Tiarks themsel^^e or i#are In the hands of t t o i r 
slaves of non*i»ltirkish origin* i t I s d i f f icu l t to 
pro^Kioe |»rG|}er material on the exist»ioe oi Turkish 
nat ioimli i^ in the siaeteentht M sev^itaenth or tfm 
eighteenth cenl^sry* itisse i^ere the centuries of sooiet3r# 
follobrii!^ the enortaoi«Bi eociquests of the f i r s t periods 
&nd were centuries of decline of the sspqpire* There ^las 
no neeessil^ t o be hari^ to^^rds the non^Turkieh Muslissi 
of the Ent>ire« and inp periods christiJEUis iivere t reated 
with tolerance un<isr the millet system of aalf«-adminis-» 
tarJj!>9 re l ig ious oomaaiities* caradually th i s ccmpara** 
tlipely peo^eful ooNnexistenca of differ^mt eomqunltles 
in the Eiqpire irndsd due to a ttunber of extertial and 
internal causes« 
^ t i c n a l i i ^ in the Middle East i s of w©st<^m 
origin and cana there in foisr stages* The f i r s t «ms in 
the tixm of Napdecn when he attacked mg^Jt in 1798 and 
Q^ ^ 
his armias penetrated into s ^ l a and w€X)t x^o Haifa 
snd J^ 0r©« iti@ t^apcAeonlc e«|>®ditions helped to 
atlmulate a r^ivival a£tar three Inmdred y^ara o£ 
l0thirgf« Diarlng him stay in Kgypt napcdecvi la)£ich@d 
the slogan 'Egypt £cr the Egyptians* i h@ replaced the 
ftoicticiaarieo and uleinaa sent £tom C€mstantln<]!pi0 tsy 
liocal people* 
The seccoid phase o£ nationaliw) oai^ abcmt in 
18&0 Urcmgh the ac t iv i ty of @d\i»!aticiial mid soissiGnary 
groves* i t e Ai»rioan tktiversity of Beirut alongwith 
nnny other oaimdls aQ4 ooUeg^i paidi^peoial at taci t ioi 
to the revival c^ Arab scfholarship and the Aral>ie 
X&ng^mge^ A third a i ^ i f i c a n t s t i m l u s oame tiroagh 
the muiao-iMpaaiese ^ir« 1%e year i9CS ocnvinced the 
Asiatic nations t t e t i f they foraed t^i^^RSelvas in to 
integrated nations l ike JApM# they ccmld r e s i s t tim^ 
xoBBt and fru^ then on the revoluticxiary moi^sn^ts to 
Bast begant lcm% in 1906* Turkey in 1908, eto« 
The frnx*^ at%6 l a s t stage of develq^wit of 
nationalism in the middle East «nd f i r s t world wu: 
9R 
Whan for the £ir«t tirntt t t e ^^ssaa thMwielveei g^t 
lnve&vsd in natJUvwdiam. tvo events ocfuieete^ with 
thia «iar are li^xartentt i^odrov wlia<xs*e alogana <^ 
8eif«deti»mUietlcici o£ nations end the mmmijm Revoln** 
tion C3£ ltl7» Both eiraante had an iramenee influencre oi 
the Mtaaie n e t * 
Ttie energencse of mod^n netionelim^ In Turkey 
in the nasirow smamm <^ the word, be^ a^n with the refer me 
<^ 183^* end 1839* At th i s eeriy tfite XflJiefiskr slofi^ms 
su^ a thecmtic foemiLas prevailed in offMial li£e# and 
even prcaminent Turlclsh scholars and re«(^u:^hera sceosrwhat 
erroneously tireat «id period of refcrmB (ttttiaisas) a s 
being eiqpty of inadem aims* Abdul mq iMkian^ Adivttr 
iMTcHae that the fWiSiicaat period whioh %<%8 to ocsntintie 
imt i l tim Ymjag i^ iarlts t^evdution of 19Qet "*•• was t»rkea 
by a desire to defend the theelogieal p r eo f^ s of Xslae 
against siodsm scrlei^e. This desire isras so interna and 
so eharaotorist io is^ tht a^^ that i t nay be terosd a 
nev era of apc&ogy in i:8la{a» Bvm the modem authors 
wh£» had travelled mid stiidied in the west did not 
! • ]U3lii# €^»eit« p*32a 
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haaitate to <l#fGnd those ^r«ry reIigloi»i idoAs which 
1 
mppmrm^ ecantrary to aei^nt i f ie facyt*" 
rbm d&mUcfpmmt of Turkiirih natloialiwQs ne€d 
not be vi0«ied tl^ough the Islamio iean^ixiam of the 
laLamie iom^tlonm of the ottomst Eiqpire which a t a r t ^ * 
m the period of Tanzi^eet naticxial Turkish ^andeseurrcttt 
placed the v i t a i ra3Le» TfiJLm l» ivtdM'atandable iJi the 
l ight o£ t t e eioae reiatiociahii> betwtM r e i i g i o i and 
national ^ ia l i i i^# especially in a r tonta l aooieti i^* 
the above analyaie of the d«v«d.oi^att of Tiirkii^ 
natioialijpa «- a s i t haa paaaed t h r o a t n n y phaeaa «» 
leads ua to the coocl^iiiai tJmt i ts develoi^wit has been 
a procsess of tttking roots into a sy^t^^fttio sooiologioel 
and pcditiosl t^tiiddUig of an anvolvlng evcautioitfry 
nature of stabillssltig i t s evolmiag str%aot\re withia 
certain periods imrked by the ciromftanoes within and 
outsidte the ottoRsn K^ira« 0£ a clewtr estimaticn of i t s 
incited iate and r ^ n ^ a consequenees# and abo^m a l l i t s 
coitinued sueoess in the rcplac^smt of a deca<Mfit 
syst^ui through stable organisations OS^^IM of oe^ting 
1* M)dul Haq Adnan Adivar* iyiif<raotion of islamic and 
i^f^fOT tMi^tfH; ift pxrmr* ^951, p. 123, 
QQ 
the challengefi of the sc ien t i f i c ^ e . Miatory might 
have givcot Turkey a varitag# position to vimt i t s past 
through gJUaries of a poi#srful race and M i t s mil i tary 
aohsiveiaetits in s^ arcape and Asia but th i s iias not 
^lougb to sustain i t se l f under the mcwiting pressure 
of military fa i lur^ i and pcdi t ieal dli^id:>e;rai^t of 
the Esplre elained by Tuiicey* i t s in te l lee tua l vigour 
and potential got rensMsd through an i&i^diate interaction 
of i t s s i^ level intel legents ia with Kxscopm mid t l^reby 
i t inivm^A an iBmense (S^ynamtoism which surely opsral^ed 
behind the evolution of Turkish natlcxialltfoi. As we 
shall me in chapter four ths suoeese <^ Turkish 
natloMdlssi l i e s in the csreation of a rsiHil^lc and hmtm 
we shall now prooeed to eacaMt^ a I t s in te l leotual founda*^ 
tions in » r e detai ls* Prim: to i t # we mimll have a 
glanos a t the l i f e of ziye odealp^ foundsr of Turkish 
HaticAalisn and his contribution in laying d<Mn the 
philosophical and sociological fcnmdatlons of i t rk i sh 
HatiatalltfOt 
sii&£Sii.-i£i 
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:^ 4vm c ' ^ l p Cia76**11^ M5# i s rMfmnia©a as t l ^ 
i&ttme of flrkiflh iieticvialjtoin, and oie of Tisfl^y's 
i 
0ula@rit Iiit0ll®etyal8. im wae titi© th^criat of the 
H#tiQ^«iiate ms^^sent and c^e of ttit greatest Ttsdtiah 
thinkor®. lie I0 rataar^bd as autlKr# poet# aQoicaogi@t# 
Histarlofi* :i^ ilLO(»q|»hGr# mm c^ pii^ JUsr sf fa l ra Ideoa^oglxmai 
siog^m fflal»ar» tUs r^al. n ^ ^ waa m i m t ^ 1 ^ and ocakalp 
««aa hia pen nama* But he la ba t ter Im^Mn by hi« p^n 
imoia aft^r 19ti» 
Baloiieinig t o a family^ msim o£ whcwa fiaai^ iMara #^mra 
afVlc^ SftcKl undar the ott^xaui oovaimiKiatit*^ mhmet ^iye 
c&calp# ^«w bocn on tnia 23rd of mreh I87i^# a t otyaT-
bfi^Jr# a c i t y In the Baetam ht^r^m of mDdim Turiceqr* 
U Charlea ^%wr«n Hoetlw* Tmrfciags and the ioyjetji^ 
Lciide)it# 19S7# 1^ iCtt, 
vo l»n* p , itlil 
4« cokalp la conpouna a£ the ^ordla# g j ^ whleh mana aiky 
ttEid ji^ i^ ULc^  coaana hero s^^ od bre<iNgt« 
5* E. Hoeel* „awySl«tf4,% ^ , m i ^ vol . IV, p a 2 3 i . 
lO f 
Him im€ly had m di«tliigut0l^ r«ecrd of <^cwemw«it 
eeriri0#. Him ^r^nd father Itietsf© sltkl* tfm mm of a 
imigfe,4 In the time of mtaiDDei if« €eei«>i^ a@v«ria 
ooiNniswit po^ta in van mvl !iijwa]^ ifi# both in Eaatem 
t Aiuitolift. Hie mm Tmiiit El^ndi GdkAl|:MB fathert ^^B 
toe a t t M d^aetar o< tha IVSMWM imd print l i^ pram 
o£ tha 0i3^«dbakir ]^«nrlnaa#^ m^ had also aditad tha 
o i£ i0 ia l laeai nali^p«{>ar« i ^ t imt ^ I j ^ oakaJ^ had 
at^ sDdNidl aacmlar aahoa4a t ta ra ae^ alao laaraad t r « d l * 
tional XAtmim Imaxmim £E^M tiia uncsia who «raia a malliR 
3 
la»»w« Frctfaaaor ^lyaiA HaaiM Famqi t^ v^o im« diaouaaad 
tha a^Qbiograf!^ crff aijqa oduAp to cue of hia artMlfi^ 
tat coiaidaraisdy aephaaina^ tha pa^hodsnaM0a o£ hia 
lifa* Ha haa aaid that ztym O^kal^'a fathar had ocNiE^ lnadl 
railigioi^ MacAogy widl aantlaienti with i lbara i i»u but 
he hmi aiwio^iatad hia mind irom <^fDatiam and auparatl«» 
tiotaa thli^ing and ziym oSk9i4? ^^^ inhmtitmi thMa 
attltudk^ itmi his fathar vary daeply* Hia t»rovinea 
2* Ibid* 
3* Halli znaleiJc# 
ProC* ^iyaid. liatan raniq|l*« ar t ia la m '^J^L^ 
piialiahai in i$mmim oi JUM i9«4« vol«50# lio«6« p » s ^ 
*^« IWf ^ y p^%d.atQdi by nao«»Ttrkish ec^nmsiitlos ^^hieh 
eonstaiilly ^i^#a^c^ar^ t o tlircM off tfm ytskm of th@ 
m,tGimm B%Hltm%0 Kvse^imh txihtm W0t0 auLso revolting 
agalnttt th© central Gmfmnmmtt^ mi^ tbm iwmmtmi0 had 
£armBdl aat tiiid«rgrotiiki rnD^^amt atood a t snouring theJ^ 
ii^l«p0iuteiQQ« * AmIdist tin^ii^ di4tttjrbii^ oond i t leans the 
f%atiir# l0&Sm: c»e tisrtoy ^mm bom who lietd# as m &tis(i«irit 
In ^shP0l# an ^id^am fls>tit%^to for iMi^ MMmtlos «ifKl « 
pasaicsiftte InQilnatlai tcimrde pcsetry as^ lltMrattsre. 
^ i : ^ cokalp usfld poetry a® ^«di as proee aa mSimstivm 
weAivm £cc the prcpegatloa of hie ^Imm oa nationaXiim. 
He etiidied frefiieii# Arift»l0, PvreiM* JoaaMe FhiJloeqphy* 
I'llptleJUm p r i ^ t e l y la ear ly XiMm ^fhimh tusnedl hie 
at tent ion t a the %atiUiige <wl llilaael#^ i^ ^^ nSk K^iiai/ 
a. ctmAm ^ ^ r « i Hoetler* mUfmf^ ^ ^t^„^ffy|«^* Lcndcfi. 19S7, Op. 102. 
3 . Kiiaik liaee>ia .dated 2S Eylift 1923 
4. UKrahto shiMuil (ia24»71)« %faa a Turkleh eai tor and poet 
who ini t ia ted the movement of deisooratlsation of the 
Titt^ieh l^uiguafse. 
5 . maOk KeEflBl (ie40«>aa)« WM a ruslciah i>oet ma thinker vho 
f c ^ h t for a eonati tutional re^ i t^ and infueed th@ Ideae 
of Liberty* progreea^ imd patriotism among the Turkish 
Intel l igents ia . 
i(^?. 
1 S 
GokaSp w@^  imdor the iiifl«»@ne@ of a Kur^ dlieti ^:^tcr« 
Ab^illiy^ J f^Vitet who #^aa am m^&m& etheiot i^d r^ivelUK 
tiotary* il@ sloo cminQ into oc^taet ^ i th #@fv r^al oth«ar 
Sr«tt tliiiil£«tt vli0 w^re «iqpNe2l«d l»y sultan jO^uil ii^meS 
from ii^itfditiA t^ m^swsi^hvkMstm Oi^ trndiMidl %o oontiniio Ma 
mmaimB Sm immiyaii^ tm imt rm§imtmmm £rom Ma iwMXy 
fthootin^ h t a i ^ f s t t t e «g® of G ^ M M H ia 1^3 1^ 3^  
liljr liMm ^mm rnm^ through t l M i y injr^teai ltit«rvQiitiaci« 
AeN e^rdiiiB t o &!*• oaiii«aL# ha «vot# iat^ttt tha t i t ^mm 
6 dhiG t o his m^iHtsr t o dljKsov^r tbm oi^m^t Tmxt^u Bi^ 
lirae^itfdr rmml «Ay» i^tet ^lya oc^alp tdJsmAi hae isaid 
i» iz^ iyft Pmtm {iaa9*80}# %ms a famma tticfeiah poat and 
mrltar# and a faat firland <^ iiwisik mmaik* 
2* iOimt mdhat (1644»l9t2}# mm a i!cilkljih i ^ i t a r and a 
famcma jmrmiiljaHt* 
3* AbdNiliah Jav^kit (ia69«4932} ^ma ana of tha foiaxlva 
0f tha saerat RaiK^uticxiary soeiaty vhleh %ma ffanaoi 
tfith tha pwp«»aa of Gmitttaxi»iag miltan Abdid fiaraaad 
a t tha Hil t t^ry l u t e a l ae^hoal of iataid>id# in t9@ 
m^ i#hl0h «Kaa l a ta r dtovAlofpadl int^ tha unJ^ svi a»a 
progrraM party* 
4* HalJl itoalQiJt ^ ,ift,|ynffifeipfift.. , | |aey?|cy^i#, of ^off^Ml 
m>«3* ;nay 1977}« p«l76* 
6 . I b i d . 
that his mental confllot and sfplirit^^ crisiff had go^ad 
p^timnt of ^Mimmtm^ «^J0h shstt«r<»t ht« health and 
i£ia/Sm^i^ him to a idc^tetcm '^^  
ftio pcct^^w of iwto l^ a l ^ ^ ^ r«taln«d it« 
iqpcrtM«a^ for o<ical^« FollcN#ln© his t^Mh^r im&Xm 
atari^iftto (1@6&*19S7} ifl»^  i^rotn a ap«aial tariMtiwi can 
this mdb^%0 oiala^ triwsi ^ Mm la tar ^^itto^a to 
proii^ that tha wmMk ms^imn fear aitMMa la lac^ olf Idaala 
mid that oci tha othar ha^l# WsmSim mm ooapatttda with 
the taaatiliig (^ aeiaiRM9#» ThUi iii0idant qpanaiS tha iroad 
to tha e«^ i t^ for hi® «fKi ^i$a OQIQIAP# almoot pamiii^Mr 
ft 
aiitarafl tha ^Hkm^met^ co&iasa «^ xstanEbiil In l ^ « 
whtoh liaa tha aaly aehocA affarlng £X^ M» boiae«91ng and 
talti€n# 
«W—Wm IwiiiiMi. I W W — i|«liiiM.i—',ii«iiiii>ili mii.a' wn •nirl«i'i—i'^iirnpiiwii|>nii||i iW i#[ —iwtiiaBWwi 
1# iwc€« ^i^aid tiaaan w^mmi^^m i^rtMla on c -^v/y^U' 
pdbllahadi in Jiuoiia M O^ aia XM4tf Vie>l«SO# i^€# p*292* 
3« MUa B«iioM; * saalls«ii# "^ t^ia Bmijtik^itm of a ^ e 
i3»3eheJto and hla aehool" in Hnriry filnMr Ban^Mia* ad* 
AH £Atro€totic3ii to the Hlatcry ra spoialogy* <^il0aeo# 
m 
QMMmlp ^emsm tfm Imaim l i b a r ^ ytltmt c^ iwks« nim 
Qiwiffe infeo im Mm^ia^^ pqp^miia^ imd nationalists 
£Wtkiii3 the &mim^ phemm a£ Ma 0Ar@«r# ooeurr^ In 
aaloiJisa ^hwe hm w&n^ in t9<S# MI a aelogat^ to the 
aomr^antioi of ttm imian €«^ i^ro^«ft« P«rty «ii^ 
he i^ »9 @lecrt0dl to i t s c«citri4 
(imitiS l^n«) end l^ml l^aifa^^l^^ Clt«Mr phiio«K«^hi^ 
mH r€vleit) # i#ty» %^Mra teterested in the 
0f the lenguegfe at^ li««etiire« and te the dev^qpiwit 
lidtoe^ogyj. to e«rve IMI e §til)de in the flNseiel 
to have i^ e«e begoet t>y th& 
reiroiiatian of 1 9 ( ^ ' The tgew^^ in the %l^ il^ de c^ Kiyeei 
»Mi# exirel^lJUied t»fo t^andenoiee a t that tiiae# imm 
matsrialletic m^ eoeii^ietie mt& other ^mm 
t lo and natiooalietic * zt^ oot^lp beewia the 
2* 3lklA. 
1_ _ De ti\e 8IIIDQIId 9I'OUP lItUle the fil:.t 80QA 4.t.e-
IiPP tlrecl ",lUl • ChIIIIf' .... ,. f'£DUl4ad en the pa~"" of 
~. he .,.. JruItalled ... ......,.. of .... I-~ 
$OC.letJ' of __ .ad prog...... ,..,. ..... paU._ -* the 
StIlUD fOUlt4 _1 ____ wit .. by' odtcelp ......... b.ta 
~t.ilral 9 __ end he wee ..,.:lled tree tthe CQl1eg •• 
~ aT_tali m 1"" .. ..s _tale_ to .. ,... •• 
J.I:Ip'j •• 71 It. Gdralp .. ~t:1., .U.s to D1,..-
bet ... vbM'e t.be J1C'..-t,. of IWI vUe VCmltted bJM to 
dl~ Ida lUe Co .... ...,. of ..... 11a..t1a'e. 
1 .' .. '. ~, ~j '".' 
~UeUl .. IJ' ....... pIdlQMlpbf, pqehalOQ .... _1C1lagy. 2 
J"" ce Da 1.11-12 at,. _e'p ... 4IIJPOJ.Dt.s tea=.. of 
pb.U'" -" _J.cIloQJ' Ja t.a. Qdca tad ....... 
,Jr. __ tbat .. 1olAJI.w ... _odwIec:I 1nto the ........ 
~ of _,. 1WlWIb a:maol.' 
Be_ . ~1IGIl of a...t4e nature. Z!JaOW'p ....... 
_ 1-' ...... 1 .. ..,,\deCI 11,. .sa Ds.,.-b.k .,. _ 
...... '" GeID •• _ t. lang. '!'be HIt"dS,. nv'-lu 
11 
1. Dd.4 
L c. .. _tic. 'D«!s'. E It!I ell"h LaI6oa. 1967. 
P. .OJ 
a. la"W Ha74 ... lS!lI!I't .... , oj 'I'!I1d* !fM&<!lI11'" Landca. uso. ,,-,2. 
10 • l 
ImnOim of tkm Mnoad uroqp i^nii« itiNi f l r#t mGm 4i9» 
amu^ €tf mieii and pp^^pmau ini« o w r ^ p«»lJbeso i^ t t e 
p ^ i t i e a i vl«mi «EIUI he I«IM mp^iM Atom t«Mi ^ eAJb«ar«« 
h^k^ nfetw^ t t e sr<i>0rty &£ him wiM% p^rsait^sdi t i to t » 
dOTot# ^te JL l ^ «o t l io mtmS^ of %««ot«Kii l i iNrAtw## 
%Mtm CB to S9ril-S3 mi3^ <idtmS^ mm appetot«a « M I $ I I « of 
pt i i lovqpl^ a ^ Mfir^atogOf l a ttMi mJUan «NS BtograM 
i lT f f t t i ne t^iat mmtei^&gjr **n> IstroiuGrfid Jbtto tfeMi omrl-» 
Bmim « pt fwxi 1^ l^ MM*4e nature^ ss^gft otkidMp t r i a d 
t o i M d aottt or 1 M » m&tAuOm^ l l f a Jte nt fwlNic i r Imt 
5^ ^ ^ 
19S0« pwl l* 
tn^ 
irtile^ tiarra»«ia him protInee « 1 ^ Jiootfel]^  amA i^ pcMiJng 
a^^itrory t«nM on tite ]p«MiM^ry# f«)t»«d him toto 
ptofatle l i f«» Hft itook part la M I wmofS vf^ttmim againat 
tliat itfJLitia a ^ mm m^^s^sS* lat«r %ha «N3iwtlt^i<3iiaI 
r@<P3itit&m ^ the l^mg fur]c» §tmaA lite and te &«p» bo 
vcarfe qpenly aiMi tffeartaiS to aaiiirar loe t i r« i la tiia %mml 
&mmm of tlia Jj l ft i f ,ff ? i r f i M Cy4af1^l> Ha alaa t w * 
p«rt In f i t t ing i^ ia p^pmrn <^ iii$arlMi£lr iflea BEEML 
Dtei|a# and ptf)tiaMi &ia artl^aai Mid paam la thaaa 
1 paiiHara* M 1909 ha i«a iavl ta i ti> rqpraaant liia diai^iatt 
a ® © ~ — dtiLagrate tso tha cuaigraMt of tJia c^ Bjafanat i ^ 
saloaHea te ifhio^ ha viaa ataertoa ae^bar of Uia er«i^sal 
eomeril Ci^ aaiia('B"*lp4lBaail)# ilia aloaa aaaoalatioa viHi 
laiiat mtg eaqpaUUvi hin ta iwtUa te aalcnlfca idiara ha 
cNsaa lata <»Bit«0t n l ^ aaa->4tifll.te «li?etibaa off ISbm^k 
qpla&aa# iMoh hai a toiaraat and ooan«yoiltaa i^t»aq;4iara 
ha basM to ttiui loaraaalai tetaraat ta wrciiiaan phiXoaoptogr 
a i^ mmUiixigj and tha voika ^ nraaoh aoalaiaglat# 
E* oaeS^atn aaartad a atroag M&^mBm €m Mm «mtal 
dm^€tmentm saca z i fa oislaap oa^a o ^ i t i l^ hla aaelallat 
aad oattiataltat idaaa* Ha pcspiOariaad tue^itffti ^ lo logip 
tha l l a t of tfuBiHi artiolaa ara^  p^mmm aaa draaa 
MttesJla **M9a CNBlnlD* la ttmutbAM oaaatai M tngdrttt 
vf t.be sgc1Q1ogJiDal ~4 GIld pc' .... ted as t.he ..... 1 
Ja wbJ.cb the QJ.4 ~ll\.Ut.tlt1cna ... e a&:dUW tD 
ccaf •• t.ho __ Ii ~ aetWwavl .. Of t.be veat.1 
G1'b1p al.- did.., the 1~ of the .. 
a4 ,..~ WbJeb ......... 1...,..,. of the .... WI 
cl ...... well ...... cural. 1.Uel_ ftft4 f'VU of 
out&iC*a •• _ .... r....... He ... __ .t-.W1eI __ 
cca •• rpaat.ly -* a ... mtllhft Ja tM 1'-'- of ...... 
1*'- (99 P'? 1.) 'tIIIIUab .. fig __ far -- ellldTla 
y 
t-.1c of lItII:h -eJoft aUa, ... .ere. the lMllJ U'8" 
..... Ulldlr'ROCIId _ tbe •• 1... ".... _~ of t:ha 
a.. DleII'Ic' .... CCI'f9' ..... Of the .... 1qo of wld.ng 
aaUoael 1....,7 lIe...s 11 ........ "'-e tnIl,. ~ 
'l'IIe 1 ... _ ..,..... •• fa the wccda of urW ..,.. dllCl .. ed 
we CD the Arab .......... gna:aatioal 1'r1_ wt4e1y __ 
ill Qt;;to H. 1'Wtd8b ... en the .. ,___ I , ArabJet -.4 
.... .s.. le. .,.... far wb1cll Voocl 'l'UI'JWIb ~ ... 
. , 
1 9 ^ 
'I 
Um cmm^ of ttm r c r ^ i ^ te ^ i .^ t i^ his pows ami artiel4M« 
diialiag iiri<&li l«n^iag[e pr«bl«6«# ^l.to<tqp% « id ^ggtotegy 
of l i^ts l»ok0 mMt« l^ N0 liMa4Uirt««r of ^ i * ports' mm 
isranfif«rod t ^ in^r tat^* ziym a«lcidLp iy.iK> w w d i ^ ^m 
tmpl^tiL «li«re i^i^ *^«Rrl4ir o f tmrteiili mmnF JSSE^JISE^ 
•pffp^^l mm iouQiad ^iliteb lMir«id0d t ^ o<»Niit of m iNit 
nv^lrit tai %magm90 moA li^mmtrntm,, l% mat the org^a cMC t 
^^ *^QiaLJ9Ml* ( iw) t t0 i i Howi^} ' ^ O ^ mm tjm Mt«itXm-^ 
ttied a«n«rii o€ t h ^ f ix^t f «K^ I t o mSm mm t o ibqpart; t o 
tuo pmsf^Sm t t e JUro oc €m$msimmmmB of t i r k i« { i 
ofttioKial enltisrtt^ to arraogo 2«0l^ir«Hi aa»4 to mUt w 
s 
ceotroo I^KTO p&apSm eoiAd lamt i»idl Macnwft* A f ^ r 
brnims t » « t i t oooifiiogy Jte aeio o§ the ro l lg to iw eollogios# 
l a tbo mmiam off arii«A m^^ tio ««ui i n : ^ i i ^ ^ppoiatoa 
tJbrot jproCoMor of ooetolofir lA ^ o €ico4«witlii«|Ao 
a i i v w o i t y * ^ mmm of i i io ioeturoo Mvo boon piM.iJ0mA 
i^MJlo tiio root oKiot I n t l io t'otm o f w^mm* mem iMng 
S* 39bldi# p»3S« 
1 '^ 0 
<^ Qleal^  mm aertii^y MiiKserlatid with fdhi« JounMl.# « ^ ^ 
wliiK^ hft eciitrilmt^id sw^ porta 49( hl« bocie utilicih icM 
1 
."» " """,» 
mcUi^mmm to iiJUi ifM«>ttfttilm «»ty» 
By tlil0 t^ ^Mi Ziiftt Ocisttlp tittd boeorae ctM of t t e 
Im&lm i^t/9lklmtm^ £l«rur«e of Tu^cigr* H ^ artleiMi 
M4 poam «ppMr«i la jQCtt* i l ^ l i ^ JMlliSI^  ffl>tfffir^»l»* 
«* ^ l am immm whteb octaOp t«r^a^jr«i raortt. Wmtm 
d«Kl^m i^ itfc liitftcry c^ iwieitfli ii« i^c3it# tttlilo«# iocooip^le* 
«iia prfil3i.«ni <^ Um^ langwgo^ Md litcflntmrn HSa 
tm t^ MOOOB tlvkiife Hifl&in# and eciit«qparflry# i««« 
2. gon^ciltiw of tm^lah »ti«3Pa^iMU Lmlcii^ S9SO« p^tm 
IF il U 
»Mi C^Msnipiiid 1^ thtt AUJtoS £a^Qfe@ai he warn «er«irt^ mid 
«RciJLM to itAtii ttft « poUltltfNil laritoQiiirft Thmm lift iwt 
^l«wr @o^ b«r« a€ tli# «»»ir«l aoynerUl ^ t i ^ Union «i^ 
i ^€p r« i i I'arty ^mo r«preoiaeit«S £<arB«r WMSMT e«l»jyM% 
iw^NTs* o^vtf^f^ar* tiiq|Hi^iM« c«ft«rAi»* « i ^ jo^nMilJUiai. 
iooJt<^lag or» J i^attd i@Q3te i^Amm, t^o ««B I^ MI H^MK # 
a t Matft for HKW^ iMngr mntiiB# tm msas^mm pomm 
7h» mat m Liberation m^^at tiNe l6n f^aarirtiii> of 
liiatettfii icgmi i^ iiMm* iator laeioim IM Atftttork (tetliar of 
the oaticii)# ixx'^mt strengithQCicd hJUi b e l i ^ * Mt^sr 
X. mma smta ^oa»ii# learlEMr^  te mr tlEM# ai^ »0« Swt^ 
liJUl dietary orar tim ^rn^km l » 1931 ocSeolp m^ him 
1 
StimaAM ymte flreod and aJULowed t ^ r^tism to Ttttav* 
n ^ eoRfirciitad l ^ a i ipa t l le at^ i t ta ia frois ^ M ragrtee 
to l»c»itfr# a«liK]^ i«0ii« tfii h i s hmm ^mm and atwrta^^ 
firott ^mm S9Xt# a t i M i t y idais^ mammk ( I t t ^ a nmUmt 
m vttlim Im mmi ^Im langiwgi« «^ &m pafi^Ia* i t l a t n w 
l » fii^iotar €< iMHsiaSi mmmak f«Mrtia# fant sd r^a ocfcalp tmm 
tam- to uyi MipfMart tm^ famiMii h ia pa^ieiao la t i ia 
wmt&jr :^m!m^ ^Snortly tola 'TSa^kJSeSSSk'' «<sqiilr«S a 
praainaat p4aaa M i^m litememty alx«aaa a i ^ i«a writliftga 
w * 'Avu^RKni^ ^ ^ WVAMAI • • •«n J^aHiifew<iSiaywwlSa • • • * • JJBihiMitiftiliMiiSia^ 
|i||jL|a# «tf MlMra« j y i ^ r p«Mla«%Ji9n <tf t l r l t y ^araa 
AttiiNra of I l ia niaitely ^ a% tha ««l «C 1922# N i M ^ V ^ t o 
jyattaam «^ i r« iia «^aa i^^paiatad praaliiiaait ^ tiia eaqpoaitiofi 
madi trwEiaftatiGB eaaffiit^ia ( t i i ^ i f «a twt^me Bimi^aai 
Raia i )* lb tu ia c»^pa«rit7 hm asraa^adl fa r tha «r«maatioii 
a€ s w ^ elaaaJteai vnarka fie%^ Kurqpaan l^ i^ Buacrae i a ^ 
fiwrkiah 4M^ hkmAe p^M^UmftA i n 1919 figlc t c raa i ^ tftiieb 
11KM# pitX7. 
3* A l l MWlait Ofikaal# s^jm <3cfcaly> (2atia3iiil># 19SS, ii»7 
w 
iM a €t^ a% of t%@ mmtmkt tmm of ttm 'rarks na^ their 
Ih 1923 hm ymt ^mtm^ m^^mc im^cmm} &i poxfliMmmt 
iitam 0if«a^M j^yr ccnati t tMi^ and l.at^ K^ on me^ 
Mm m^ ttm mf,imti&^ cmr^^i^Hvm c€ ochoc^s 
uffi^M and im^it^ « r i t « ra an^ aetiEftflra t o 
pr«|Nar« a aariaa of imaian} ^oBct bocsfca m a i ^ i ® 1< 
Ba H^m^£ Goi^atatS a eo i iw t i cm of cata ttoelclj^ 
daya o£ hia l i f a 1 ^ %9ma kmpiag 
t 
3. f t a f i r a t p w t 
l i l iMh daala v l t i i fwk i ) ! ^ piiataiiad In 191S# at CivJliasatiaB befora HiJUm. 
1 '^ 
tm djLoi m 35tli m%dbm 19M# m% ttm age o£ fcrt^r »i»^» 
fttnaiwt cm the r^^J i^iae o£ a»eiem^ tlxlcs m^ MI unf iniirtittd 
B M M W im im anWw i»i |tf^|, ,li3F#i%, ^ affffstiif* .flffl Miff 
7 >_ 
3* x% iat j^ ibdlidMii in nmt «»%% ia 1 1 ^ «&»• 
5. PHlklialMii ite ISNOfi by vtlOTrtt m&mmal of MfWbifciJt. 
6. gwftdtlwfl la 19tS by imm^ fffimil-
JO. mAittmA ^ j g g ^ ^ g f l j^Stfl **' *^"^ *»* smm BM^asvi f^ XgtaMbiA III 1918 6 I M I rMUMietiiMAy. 
« . M d l l M W m g g l ^ * ^ . at ZMnlxa & MMB ^M^agt 
t M 
p«lailjdM»i In tii^ i pc^»fMtsm in the troa^ Efto^  y^tmtm M |M>B 
l&t«d la tlie mrqp«Mii litfigui^ g^ Mi and M^MI of thioei 4»r« 
! • Piildi^iaa in St31 br „ | i f t #y | „ , i l f f i f ^ Aajyt-
ABlBMHI fa 19SS, 
S . ItAHiatwd sa j»25 by » « b » M l Awtra of istudtntJl. 
la » 3 t* 
7 . PKM.iirti«i la t » ^ by Kanaa Btmbami oi HHstt^ bul, 
mm iMk t^ *® rs^k lah iM^iaage irnm a i l l i l » w i t l n g s hmm 
pc4^itJto«i revGiltttioftary "^^^^ i M r a l ^ d the r i»ai i i4»iai i i» 
<i£ masmen "imrimv^ m%milt ^i^ (^ftaJLp*s ia£JLiMse« 
ovar t l ie t i r k l j i i intaO^iA^oiit^iiii cm^a tlvrougii hlJi larltJxiga 
^ i e h «r«r# t«i prcfai^Mii^ h ia l i toa l c^ nmtijmmli^ms t t ia 
araam €»£ f^r lc ial i jpoattw fhm ^tbmAm o f the ottmmm 
i ^ l r # and the mai»mBimemt mmmiptktixm o f tw^iuqr f r i » 
^ l e m i i t a r y lii£liMfK?«»i o f l^ia w i t J M i a«i i l r«# and tha 
cl€iar 9i«iialiJiirt;toa o f i^m rtmA t o ^^e&wmm in imt 
vindJjCNitaii t i ia Maaa o£ ziym c^afcalp* The urge o f the 
l ^ l c i i ^ ycKi^i mA tho la t ikUJQ«i ta ia t o roatcare tho r e a l 
vigotar l a tha a J ^ f t a r k i i ^ natlcse agiathaalaad w i t h tho 
aaofetoaitta o f siiro <SNiGttlp^ ffa i«i« v l r t oa l l s r im Intoiiao*-^ 
t o a l JLoaaor <^ twtuqr ««io «natt«a h ia na t ion t o mtmai^ G» 
mk mm^ f oo t l im w i t h tha m a t adNr^ieoa zu i t ia ia o f nsrqpa^ 
Ha could a t laaot sea tim hagiimJaga of a i rog reaa l^e 
twid l i r t i aatioR a i ^ mt a d w n e i ^ mm^tcf i ^ i o r t i r f r i o r t o ^ 
h i s teath. ima 21]fa Cdlmlp l i v e i t o t iwi t ia t t« tt«rc»i{^ 
whioh t^ aeka r^ i » iMwe i i t ^iMy ohanga^ h ia d l a i U t t a i o a m n t 
ml^ht have pe^xuptatl hiai t o mOm aootfiar at ta iv>t a t 
auie ida* 
H 
&&&t.tM^ '* M 
^^^m..^m^^m 
itfoul^  hm imi^mmiM,m «^ eoMlliJittt 4i£tmmi^% tmtimml 
iiitir#et« ma mt^im m i»if t«d mpitmm But 
tii^M rowt«i lav t^tTRlag baok %ii :i^iian 9m& m% t>i» 
ti8» ttio i^eisS«rists# «qi^«arti«6 t t e ecnirtUltiatiyQa t^rmiii 
te«t«ftdl to aatlcnftliitt^ tlM ir^rlcljtts ^ra^;*^, q^dmmm^^ 
minsm tim ec^stter 3tmmAmi<m, htmrnm mem matm mstlwm 
hf mtwmtfyug mtummtam poplar mm>^^ Smmmy tdOB 
mm tm iWIUMi MQtety Ctiirk D«ro«9i| iHitog f<xrMd to 
Qooraimite t«ttir ««»tti^tte«# Xt wnbliaimA a JdarnAi 
lay the &mm mmm t^ «roii4 t t« ^imm^ lm% i t ^ ln«S 
iittiUi r^ i^iKmwN tat^r tii« IMNT piA4l0 iat«r«it tr4«#» 
Corwid I t Into 'Mtkim mmm %ma aostletf {fwlc tik^ 
em^T/v^l} OKI MigtMrtt $1# S9tt# i^litti iaiiwAi3p«d &tto a 
tmsm mammmtm ^ea^m tus l«H^MriMl$» of numf .^ ectiaro 
and Ahnst AgMigaiia# i to mmmmgm mm u t i r toi to bo 
twieloh mmm hmAm h imtimol mMttU^ to olnplify 
tho ottonn fwkljih ismu^m ^^^^ to r^jyowit thi iC^ Gfeeo 
iMHSFisiKP «^ tho pmagAm mm imgm 9m& thoy trioA hB«d 
to profn»to tho ptAltMml «<l OOOKIO«^ tetoroito ^ tho 
fmim^^ rtm oomtttoo of iihi€6 ood mtia^tmrn i^loh loui 
Cor o ioog t lM ^ o prlnol^pol oii!|>crtor oi ottoma»io» 
,toe'" tca~. natJ4lal..... It ___ to ~ .. up .... 
that tota fldac:rlU .• oauld be k. witbJa the ...... 
ot.ta.n pulJUc .JnlenJoJaed ... CUP 1ft~_ 
(~ 1ft _¥OW' 01 ... ~.a.. ...... glfut; OI;UP • 
~ eooWog1R ... pb,' ...... &tJa 0«, IIp Who 
1«rMd f .... v1tMa and wltbDat. the CUP .. the ft&in 
l1g\a'e .... ~aped the ~Jea.J. ",q 01 1'UI'klall 
nat1taaJ.Jam.. 0_11> rOM to the nat1Gna1 _ ... arOUl'llS 
the end Of 1tGt,.... he r ......... ntJ." .. : .... at tea 
fj.l'. CUP eta ..... __ .... 'The I_iii .. .... 
_ .. I ..... by JWt _itmoe" " •• __ lInd be .. 
el._teIS • ; .... Of the ,I;N""' • ....,,,U .. c:tOUaCU •• 
podtt_ Wl\JCl\ .. &'eta .... _t.U , .. dl.88Q'lIlUccl .ia 
I.'''' 
(411p Oal'&nuad Mastlll'r • __ 11fa ..... he elllO 
..... --htao ill tJa 1,... .. fa .. ~ lIS' 
CUP. Hi. __ field of atud1r ... IIOtdoIo9r .ad .... 
tM fUn ~ taM'*' of tbi8 -*>jee'- He had al_ 
.......... u. dinOt,*, of the 1O'tt.h ......... , o! tile 
,.laI' ......... 
U."! 
party* v^ ^Uila ^ #ii£^ % ujsm te i^m$m!^ imm ^ ttes i^ s^ t^ 
Mrtii^ittoa« l^ii <»feU0S in zmmiSmi. anl^ dftar the ai# 
t ttst ei3iqparai«i# I1& I9SS im t»<@®»Miii 
lie a i m Jolr^i tiae fUdOMfc liMrtii itikk ^^mgli 
tivm^ Md li^l|»^ 1^ iOU£ ^tew«i «o {^Mii^ i l ^ 'likfc ^Hk^ 
tt if i JUM% daps ftt tiJUi iidm tcwi o£ Mjfittje&ffili^ m ^ 
1 < 
hfmmt ^saim la^mm ana fttliali Rifki At«y« lie mi^^pat^smA 
%im Tmsklttk nfttloiMi mi^lvmi fehroo^ iii« CMI^  Jdigii|^  
fia«tiii» torn wtiWG h@ ftt»^ t i l l tti« a«Nii^ Htm 
aaft^ d@prlip^ tht ^aij^ Tm^ieit r€p«Jt>li0 of the cociti-* 
m«8d tttiml«tia» of A 4«diaiiiMid Mi»fA&gi^^ 
i ^ o m ^ yie lioek^ of zigm oitmlp ira mrk tiMit 
hm^^mim t m s «isd 1934 hi# ttiougMa ti»d vB «^inHaia« tt p£«e!e«e 
^ 0vototjUii« simie he tMMl IM»« liiriiisr in # {MorJMI wtitoh 
fi^m b# feagwed sa mm 0i %im tmomt tro^bl«d period M luislelah 
hialoty tiiiMmiisr^ Mm iOmm mmm wm^^ma iiy tiui mmmtm 
mmmasmg ^ tin r«9i:b^^M»t« of tii« as^JMit Ho mm m% 
OM bo mmwA in OM«roi jiolo ««ag t to UMlino of 
twkiotaiit oma i^ b^Mi olnoi o% ttio po&l«Jtottl m^ imli^rol 
o rooe%l<» «o pii%»«liMrtiRi# o novon^ grts %ho% 4«Ml<yoS 
MMR^ii dwls^ ^ 0 ««i«pk of Poior 1M ^aot« HI tim 
fwiti froM ciwriifc ittioolo «od AaoKl90l.J«ii« tfit poopto 
i^ft>iii^  1% lOKiliiidMl &BEiM^atA wtLhtttm MBA ioue^&lltfto X^BB 
Id lMiNl l^t t TOIIOIlff I MMNI «*J«w^» l a HtUMllA bS" %l30 QOm OC 
1« Stalft Qp»Ol%«# p«3fiQ«. 
4 f^ i 
^^^^^WWW" WP ^B^W Mm V. 
IttiB HlfltttMOTlll 
tigf Mm iMaUtolm <^ 
I1i# mM ^ 
«fo ot 
r^«# B ^ emitter 0i 
fete m^i^m^ fml^ &>f tMi 
{3iiti£iMii&«i Mt It $m 
UPWKPHJF V ^ H ^ W H ^ V I ^ ! ' ^d^ ^•'Wp •^pTwwBff w ^ ^ B F ^Bprf^ BP^ ^M> 
I I 
3t ^ 1 ^ ^ClMlp, 
• _ I • •>/ i « 
t# {f«woaiti<m« of 
1 9 ^ 
tWMi m» %i«@ 0%eriifti i«^^Mri«i»4 of thm "msim^ im torn 
wi«to0«# tmt h@r n#vtfr l»^Qi^ » «n «rd«ctt i^pporteor of 
mmmmm^m tMm mm mJkf «tfi MeidL «mi m fStmm ^tm^ ted 
iOmA mm pno^nai^teib mmOmm^lm tiM 0ii&i»rttl « i s i^ ^ 
mst titm i%9%1pmimm}^ m h&mmm mmm. tmmvmmA ^m 
pmtm iwietite iMi%iciMAii» w^ feii» mtmmtim^ ^ m i^mktt^ 
m%imml «^te» m ^miWrna ii:bi ^iap»m mmm mmim^ 
M mm m^^mm wm^m^ i»«Ni twHteiMi^ Jmimsm%m m^ 
iupwwnfc mm laf^M»tl«l aluoo t l» mf i* maHmm maM&m 
xxXm nm I*t««r man ot ttw i$m <mnt«ry wiiaimMMMi tiit 
9 1 
« l - ot^h-iOr- Afiig^timl, 
l i ^ ims tmt i jt itakd 
®i fete t^vkii f t 
Mia £laikliy# «^m 
%lio 
no 0c«i«ri^i0%li3iii to «fc TtyrlM MffiJl i t t i^ 
ti«t 1^  tte 
0 - I 
t« 
0 
tfen l l r i « #ff t i»«(i « f f i l l « t i 4 m t^M ^im ^ the siattl^^iHil 
%l«fi mmmimtS^m w i th ^ lo a<a«it«i^pwir|f ^rcpNit t mlmiXijm^ 
%$jm aii»e« «te ^ w t o r a t l ^ <tf ^ i | ^ o%ttJ^^*« ^ i # land a 
tiiNiteimi ttiiMMitii»i %taiiNNNr#tf ^b i^OMidLjf ttms fmA m 
'0 
Jto %h§ 1MNit# 1 ^ UK*! 
"Alt pcMM to msi mi^ cNI 
t o tip immA M tiitt o i f^Hiswi 
l^tt i i > & m ^ tttf tiMi ttittiN6it4tl4A tM 
^ V I H Q t i i i 
Md « IwmlJMl tl3ftt provldeKS ^K& inapirmtiati 
1 ^? 
of t h t mig^M.im0 
t9SS' 
t Un^ tMR 
^ thm fiftticii int# #00^ t t e t 
1 ^ tiMI iaaNQ|i4«i # t 
bf h t t «ln»# MM IK:^ I » ii pm^^iim 
0 mm 
vlt l i ttsm W0t3%m l a t^ Dft 
i^iMlt&Ah silyit) 
i% 
•mm %im l i p M 
ImULdteg <^ m mm 
tmu^} ««i«i6b <»ay 
t # mmtm0 i^«^^v## 
t%m mms^^i^ M ift«feMrt«ii4 cmSLA m^ mae^amA hmmmmm i t 
^fia I t s riK»t# w l f In U» Mfitimiit« ckf ity»l4a Tirke 
wm mmM MrnktASsr ttm d® i^ii«Re <af t ^ i r twt i i^^y ^itt i 
yi# ihaimmm ^ t&Aam* tr«fttlaQ i t «# « teis^Ji^imm ^t3p« 
iritli t te i«it& <3tf tli» M^t»« i4MMr»ry £i@mM IHSR 
^irttita^p i«»4ii»ot nhUgioiait aoniMft mt^ WsSk^mlm idkMl* 
S 9 
li»rlilili %mmm^0 AlWBi Ittd^tet tlNMii^ «iid« *m^r mtti^m 
hM toflt t t e ncittar ta^pM»# tiiB fwkliNit MKI tms m tmmtn 
iwa—iiMWWWiWMiiii wmiMiii itii>mmmtKmi»'»':'wMim^''^-'mm-im*ummtmii-"VMim»mim'i'*«» 
il7€)* ^ ^ 
4« JiMNMl M«»st tS6M«»l9tt) iNMi m mm m mdteot «^ioto« 
BMtoMUy lis WM SulMSiilt but nKMM Jtol JBOtftl ttlttft tfeMI 
fTHiitlfflif 
M'"^ 
In i t» ptiiw m %jm^3mm i^^ i^itfi IM ami^ E»% ^ e^iU otner tiwi 
mm iyrkiirti# lm« mid I»M»I)^ tli» iMnguigo «3tf a sOneri^ #*» 
i trim i i^ jMiMii i^o M j ^ r l t y «iia Iteiit i t «tl%li@itt # iM^fw^R^** 
»is ilmrtt H i i i i a nmsranil^ <Nr tt«i i^pir# %«> t^e«ilM»« ttieilr 
I C I ^ N N b < ^ « M M I fIBfcllMNi « 0 «mMftl50 « IMttofSI ^ feMttMrogm^PIMI 
•»Qi»Mto Aflteiir« €« %tm ottwam ^?i iM« ttof«Ne«f«# fete 
fj^ mffniy gill III lyigi %<iit^ OTttytnfm WMTQI nffl nurtfiwiii ttMi l!Wlui 
••l4WWMt*lMliin|plfiBI||i|MM*"IMWI'W«W,MII>wli|WiiWpifc»iWiCTi»i^^ 
^ ^ i ^ ^ J g ifiry ,M .MMiiii ^«*»* <»*ri«i9«# 
4 r^: •~i 
lUr ma^mma hy ttm fmi^mmy of tfm offleiaa 
r a l ly and timix Miimimi, Immmm rawlmNl ar%if teim Mii 
t 
rim ^mf^mrtmrm ISkm t^e^m mtmR^ mwSntmts m^benr« 
mtmt ti^Amf mmmm^ imitiKi ^hm mtMXimntBiM to 
thmt ttm rmkm had a rl0ti iPtmmlAmtii& fOatory t^Meh 
l^aii ^Rd til© tuilcii^ iiit«42I^Mgi^ t«to feegmi to do^mm m a 
Tyrleidht liEitiw ammtam tmism %ttm mm tim im^mt of tm 
the^  a t ra ims «n^ Ka»i! y^m # i^p i^^ ttm oie^liw of pci 
<!til# ida@ 1^^ r^aatloi a^toaft; t t e oaurii^ P<^l^ «3« 
t l r o t ^ fiai»«aalvte mtimm^^ rMm outside 
ktlomlins tnmiMNrrad it@^f iutjo m 
mtsask a t t r ^ t ^ tm iMM ciC otto^i^ iatat.2fi^ et%&a].a» 
S* <$«lQBlp# <^#05t,# pp»€^7* 
121 
I t aliK» 
i^crM mat 11 
with 
Btfttffi* I t M^jiii t l i i s 
tiMi turMita tetitlJ^yMitela 9^ 
%i0^ of ft 
#t i t * 
to lidtentiCy 
^tmmm lk$fw-mK^ *B^P ^ • • • W H W ^••BJ^W^IPW* ••PP^P'^P^^P^W 
Qtf t M tll0 
If u b tfen 
1 ' } '^  
m r i f t 0mm mmmm mtm:mR 
feqf cr^miatti iifttljaMUl mmmmmt 
l^tt^icna of ^ ^ 
lJhriii9«'»^ Mi* mim mm tm 
%m fm^m iri)B<il4 twmm mmmm w^ %«» msimmm and 
.. tlaNtl.... ~l_ti(8""" ftIIIlGea1t.y Ie the 
"lWklah 1..., ..... weU. H1e ~.1c:a ._that. all 
t.bI'l"Urka .... _w .. 0 ..... lt~ .. _t_U.t. 
J.~ in .__ thet tM 'M'U of cua .. 61 Aaia .• 
A .... 1.s- end ... to1.ta .......... UleU:' «Nlua'e.l. ....,..,. 
-_ .. 
... 'Un..,. ........ I' •• U",U. Ja 'l\ItJd.1Ib ..,....... ..-
... tNt ~ be ••• tbe 1'1IdM!al." tbt ••••• u..-
...... ___ b.r,..,..... ca. ............ btl .... tile 
~.Irr_u. .. 9&".". tIIbI1. the 'J'OtIft9 ........ 1:1.., II $ &'IId.laa1. 
ud r"DIa",. ... .". bald_ .. ...-1..- ... __ 
aur_ 01 ............. ,"-- 1 .... ill t.bIt ."...,. .. 
........ ,.... en4 ngal ........... thqa yeung .... au. 
.. oapy. o'icrlp ___ tMt. ... .....- oouleS 'be 
.... .IrIad .. tile faD .... , .. !Wke .... M"" wit.hCUt 
Wadi'icmst ---:bItIF. __ ....... to ......... ~ 
............ J.wd .... of .. ..-.., ... 1 ........ u. _ 
__ ..... _.Uti_ Ja ... I'-.l .. 18 of .......... 6I'Id 
__ tlca. oiiamlp ~_'*' UIa' ........ be .... up "" 
t.ra dU .... -IF'" ~ t.' ....... i.e -,e ... ...,.., .. 
... w. .. , cd ...... _'-WIn .... ~ to cU.aoCNC 
.. en&GU.", ......... n. of ..... till .... JaM.iwua •• 
CIa taw ..... of tbJ.8 1' ......... , oou.ld _ 4ICIi4ecI .. tao 
13? 
Mtt; hiGft 
li^iiii^ fts ft pftr% of %t)iii SoJUMiie 
In tiMi liitfliiii 
£ar h is nftM j^n 
14 ftiii to Dtitd 
tto ^ttJbitttla 
oiakttlp taopoi t H ^ for tl«» g<»od «3€ t i ie i r 
natioM b«tt ftt tlii» ftftaft tl»Gi «ny « i 
• • • W P •WBHP'Pti^BBi JMWB"!' ASKWMWP ^^^'fcMW'" mW^Bi *^^p 
i t e t la m^m %o 
i^thoftift M lilatttftBi» 
lis^ out in tehi^ l i t e of 
He 
0 9 
t i € » INI 
^IA% ti t t 
efi«r t te 
% aoMiMitt of «i 
far the tmtimm liiriiaHBF 
t i » i p l r l t ^ tm 
tfitto t t « 
IAMT 0f 
iamwM M pcilitlfiMA imlty ««M wm. 
Ixit it 
•ff^mi 'flP ™^HibK H '^ WwaP^B^^WPBi^ p^P' I^WPfli 1 * ^ 
• t I t e liidicMl 
aadt miA tiMit i t 
Hi* f«»I I 
ai Mm 
phiv 
1 '^  1 
»* . • 1 
vtoi#8* Mt«r dtattltlii^ gr with the tliMr«tim2 «l<to i^ 
i^4^^j@ntotioii cif him liiw« na r#J<Krt;^ r4MMi sm am oi 
%e t te %ltearte« p i t £<rtittr4 ^ Mtl^ei^^aiiiittft and i^wto* 
ioglata m^ pmm wmm wla tu i to tlil# «Nigrl4# «^d al«0 
thire l0 m^ riOmtt^miaM^ Im^smmm maiA eMr«otiirlstlcNi 
m0 mmmm M mmaAimt timem tmtimm #l.iiiteei ttefir iriiMitl^ sii<*» 
irtil|» with m pmtm mMm§ lammmm l^^r «v<iiid«i twegtaiaiai 
Marriagm Imt la nodorn t i iwi meli ^ M T I M T wmm im^p^i^^ 
Mlailo «0 ftfttliamita^ A nstlcti in <^ w m^mm MaMii# HAM 
aot bMid m gwgrip^# pc i^tJUiNi Md ipculitimi* *Xt im m 
l<MigiMm@i# i^itlglfi3Qt Mral f t i i^ m d «pt#.# •&! l i i o r t 4^  grciip 
i 
iaeria.l^# l«it,te%i^tlees^»Rl iietitii^# «rti# «MRe»la0# 
iaa«^«aNi ^ %mlmif9mm^ iNoth €mltw« « ^ elvl&iMtiG^ 
ammSmt of thMM <ltfflif«iit €lttaaiits# 
c^tmm U atttiQMd ubito eiiril la«iti« im im*m^ 
nmtimml* dwUSmtim mmmi tm mm totnl o< tNi msmm^gm 
aad iMioiicMMi to nliieAi crcxitrllmtlion $M mmsm hg todl'Vldtii&i^ 
1 i ^^  
tiMi immm mm tii» M^arae of ^y ffiit«*'i^ «i)^ t ^ la%«fir 
f 
feiMif ADcoftS' to lift isfSRd^Mdi ttiid dcatx4idllol»9ififtt PC3K* 
«Bi«ii«« m mqptfttwd t te« f y r l i i i ^ tift«l^i»kliMl «lipia3Ui 
a t i t e mm *itaii»# iMi AMUM tMi mt$mmm^ of «iy i«dMiti«»» 
i d ^ bfttMMn uNrillQiM imd «Eiitfll«Mil«ffib Hi mm of tMi 
•^i^^ff ^PJp^W^r^fl^^^Wwfc^^^^Hr ^ U M I ^ W B I F wft WWftWW f^f^ Wfr V M ^ V M M W V M H P M ^ P ^|^^^*^^*^flff "^ ^W^P1» ^w^^^iRjp 
MB iflfarl teicvft Mirliin ft i v i t e f f ft&ftlMVfttAQft ttpcaa titft trhiNiliff 
1 ^ H 
t ^ r#M&l» of 
» m t •oi ly b ^ i t f mia rttwJlo*** lit inid t^t% tm 
G^Jtffeittii flip ittii&lfii eltflLlJifttuiQO 
'« MiiA INI 
# ^ i 9 t « « Hi Wmma. a i v t l l ^ t t a i «p rat%lG»« 
a mem &imiXim%iim^ mm ms^ ht^Ui^m to to «Kid 
%& to« m mMi tUftt it«n a Miticn nwi to 
etvi^fe ifes €toi|imtiQci i # ^lei be mmn in tls^ 
Hftii^ MlMT d^ tlMI IMNrtMH <9i¥l3ltoiti« MtW 
tttr r<yi«%toiiii ^th tm far m««i3ni ^rtoilisRttoit* 
titeto «Mri:r 9tmm* ^i»y «•«« s^Bb&l^ ai %o Joto ttvi 
t 
t» octoll^^ tp^mi%^0 w»mi9^99 
4 n-^t 
^mpmi ttm% after tli* jl^f4«^wit«ticii mt TialkiAli mMMmt^Mm^ 
%tm *fmtkm mf^d Hmm their mi^^^LU^^ mmm&ixi^ i^ tsmiat 
tMi^ mA mmmsUmm in tAl M|»#ei«« of IMm^ mmm ite titaiir 
and l^iJUiMpli^ * lis ^EftatiemUy «1MdUuMi t int tNi tWles 
««mad ptmmtm i^Aam at tiioar N^ ^!tm§ m t i l fK»r« ^ '^ i i^ 
119 hffw ittM tli«t tf» bttlano t0 tlM S«liiiA<r 1^ awli# la mm 
mm vJUpr tl iftt Ci»«fi ur t l l te idi» WMrt^  M o r ^ i B^iii« pr^of^ittt 
HoUMmid f p M M too W^ ^ ^ 'IV I^^  ^ ^ 1 ^ '^^^^ r m w r e d M a » 
1 
lift tMft ««ififcirii l|ttMmfl||4 ^ A l t mmtt^MJ^mm^«* B U t IliliClltllftO ^ 
tmiM tmm trltii i^ ift nmtlbsm ml^UiMMim$ ttno *iirlai tflit 
• l i citiMr mAmtm* m ^ismttmm^ ""vtt iMiiNi ^wm 0m hearts 
to mm mAixmA waH^mm mimtm tht dugp c€ jiJUMit«»»* »r«i 
a l l tha 0ttl«iraa that iimm aa iw aKiM»»d te tim mmld 
mA t u n anar^a 1^  t te fi^ ^ara« fhma ia aa paaai^ilifty 
1« CNdMly^ f qM'^t i * l>»St 
38 
It mm %him «iiliatlii« vt i i^ iatmoA tm teais &i mekmi^^i 
t atrofmly In mmsm of the 
ti^» M %lm ri^itft «3ii9^  «ffiiJi^ Sf«ia toy l^neiirili tRMo^  In 
tliftt t t i ^ mmlA piny »i»lr rt^^ikiMl rcOJi im thm 
mmt. M thtir natliact* m h&limmsfa ^N^ In oraer t t e t ^MB 
amm #ioiiid ^^gp ««piii vi^mm tusfc i« %o My t te t ttio 
1« CNQtai^, Cjp«<lit»# fl»7« 
1 B ^ 
€l>iiii^ on the a^J«0t ^ f^rotar of {tin wtmm iJtm^ 
M Hi& mwmf «Ri«i%t#a •m&iml wmas^im^ c€ t^igitm^ 
)^@^ P«trfam» i ^ ^ i o i dj^imm «v«ry ^ I H Q into I3»m 
ti^m for pTttfWs* mNla i« « Mi9atliN» MpiMOt* iHei p«Ni4%tv« 
asptMTt ^ tl^a Im tMm ptmym iUmiM Mliljeli in m it^ s^^ c^ tto^  
t^ tilt ^Mv* ^^^ ^^ i^ m tJie iMKittiiie r l t u H s timd t0 i^ er 
liqE^^tttRt mmiMk emtxmm0 mat ttsuqr Mrm mm 
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Bmim « mmleikm^^ ^ rii^uftJUi 
r ^ 10ton Mt tu t saoA J^ii^^wiwit INMrtcar In the csr^i^tiim c^ 
«« i t u n l t ^ i t adiigseiMtt^  thr^ugM 
m^MImm m 4^imm f i ^ te Mm 
msti^mm amttet^img to ^m cr iMria M 
i 
«* m £mmm aivinw i t intisi Wm 
••^ ™^ I^W^^WPplfr •HmW"* (^ WBF j^pWPWIp ^W THT'^WIIIF ^(''^•^'^KW^iff 
of good «r boa «i»0 d«t«rsitoo«3 lay 
the mmm (dogmt) i«Mi Mr£ (wriNiJ^ 
la thtt auran ami Ja tte ivf 
1 4 1 
otollar v%mm im ^net^«r m^m^ mktttimA^ 
*»tte s^ ciJkJL mmtm ^ ii^ ajti^ js j«riQpriiJmi«^''# Hi this 
JHie potetad isi^ «l»t ootivdlng ^ ^mm Ate ilaeaii£# *iBrf 
irt^^^d h% rmm»mUmd m» m^ la^^^^iidmt w^^st^m of f l i ^ in 
dMQ iM jt^« i;iiiit if m mmm audi « mt ^MBmrnf^ ir^ iM 
m ft pmttSfim.m wmMm tiMi nrf WM %O bs gliMa^  
cMNillP mm mt Vtm wimi %fm% m^i&mc-m mi f jU#» mn4 
»#MMi« t l i l %h« h»el l)»^ n ^ i e o t t ^ tti^ pt<MLmm tm-
t^m i0 mrfe out ^«9 i^ cslftMtff afid a^f IHB tiim wm 
H2 
o f VBtt ma t o #SlCiMl tlMI Mr«&# 
of tfm wtt «nd »% thft iM«f timm ^ f Indoyt 
M iU^ ^ % il ia 0],MNilf ixMi%J^» ^ ivC « 
Ho mil a nootMOTi oo«itoM9lot# tlwraMtaK^ bD ma 
i t S# « foot ttmk 'iirf IMMI :i^|i«i « i i i ^c r tmt rote la tiio 
o<pt^ < i^aii M flqti# tet i t io m3L&& t r w thait noi^mro Sm *im 
hM i t ]te« tiv^m ttio ««oo9Biitl^ Qii 
juri«pr^rironm« tiii« point mm di»o 
a t ttio tMiMrolty of 
iSTMao of thms/^ in tiMt Aoto# 
oilpM of on siffikiiiitaQ o€ 
mimip imlimma in o oationoiiiii iHiloh «ifto 
foundttion of oooloi ooio»oo« ^ ^ ^^ ii0M» Mriae kkie iii te 
t iae witoooood tiroo timeiiiHi pcilitto of iwitiMi tiifit(ry# 
!• U6^*9t^%^* MExiem 'Drwda in islam, Chicago, 1945# 
u^ 
la tsm petMlaft l M ^ aaeiAl set x^ CNE t t e fiieck® ii^d 
%im» ^ l i ^ f ^ t f^ ho i^lrdm ^jr%l»i^ « ^ # i ^ 4 lg^^ i f ia^ l t # 
1 
^ — ^-
pritics%a^Ni of Islam «^ e^  m ooenUt^tliaa v i t l i t u r k i ^ 
^aticmdUUm ^ the «HtMr JhVt4 if •::^mll^A sm4 ^J^^ml^^ 
n0tl<3nalta^ h$ l^ laved tfiakt; ^t»^ msx^ mM mitimiX^ Mip«r«t#. 
-3 fi ^ 
6 n 'I 
t M Iitel«« of i%m 
1% »a • 
teg • 
^stm C^uare) 
id tM« b0 #|ff|lW*# IMI 41 
a 
# V ^ : 
im ib$jau p.14 
1 4 ^ 
nim i^icof »m0 i t s 
of %h«» p<MPtA0 tM% iatmsA %tm tmtixmm M iaet Qikmlp*m 
ralit@iaii« tiriiMci«H9 in not imiSi^g>mAtmt, ^ isi« fi«mioii»§im& 
i£lNi0# im% m» MamntMl 9%flitMi# *l#iiNi lit %h^  rae% of 
o'^tolf^'tf thMrjr m nmti^mmlimm* mA &t tmmSkt aet^rMMsd 
hia iriefl? M lAmm mvSt i t s rcto M mmim^^^^ n&mmtinskjk 
fti3|)h$' 10 €iii^iiticn# both of MciJNrt^  ««i«i <^ it^ f«etar6# 
ifi9iii^teg reli9im# tlmt ^m^mmimm it* m imrticmi4sr# to 
distingaishNi ti#o tfped of iKM9iHKv# f r i ^ t l ^ ^ mn^ V'^^&^imm 
B^itgi^m MM torn M 4 « atitfimrity in tlw fc«imr# ifHor^ ssia in 
tHet i a t tw^ mH^imm matMB ore foUcMiS b^ poli t ical 
otAt^nA naiFiHi# vitA ^i» corMftt t l» t ttvms «iiff«r^a 
of 4s»tliGrity «Bel0t lA i t At t3m mms ttee# prodlucii^ 
4if^ariiit weiftl wiit#« t t e unit l»Gii»ia fe^ r ^ i« | im i s 
{tiimiK}| ^18 mm uoa^r politlffi»i author it;? «^ ^ ^ 
ao««tMl f« t^lK3r t«rite«f# «»f t^lciMrti0rs fcr Cf^telp i« 
a ni^tritml imlae* Juvt an e^ tvr ia tiatiMtatie^, <m 0 par 
!^*i?*3:^«a«i»w>*'.s. ,-MiMeuFiiU^iH^Mti 
S^SS' l^ J;fc^S^*'Slsl^ ^£''^ '^ ''^ '^ ^^ '^^ ^^ 
14G 
of m» Mffimaty 1^ i^ MllMt aAtimaJl i^pl^M r«a.|j6lc3wi 
r^ligicii md ftl«i to tlit nMctlmis ttttt €m«rllm%«^ to i t t 
tiio Mi0i«# MraJUin and fmtm. i* mtSmm imUmiAi 
cmmi^sm^ mm v^imn et m pma^^* ttmt to# In 
VhiM mA%mm m thtt tebitiiil «ttitii9M mi mm 
moimSamlk w&Bbmm ^ t in t pi^pto» mi eall idi® M» 
of ^ 1 rM&li^ |iad9imiit0 ^ t r i » t mmmg ^ v^^U ttm 
>* ^'.^^.^m^ * .^^.^k.^..^ l i l t t 
(« | t te p00ittvl#t»tt€C!i0l<iglMil if^owcrii thfftt Ir^^igli^ out 
him m^s^mcmi» m^ ^wm Mm Mmm mm pM*t M m My&^mmtMs 
i0 ^Amm^f rmmmmmA m^mmtt m& iW mm i^*4iai«t 
<tf MM «ftrk« M^Mm mitfm^ mm mimm*M p@ t^r7# ^ 
f4M5Uit&t«i tti0 tram^imlm ^ SOmm tirmis^ WMrtt t t im 
<ai.ii 3Li^ ies)dMi# to th» prccNiM arMtUig « mm frMi in the 
twieii^ pi«t ma wwrmttM itf Mstcrlcmi timm %fitli tli© 
1 4 ? 
a t m %im& ^9im 
o£ %h& 
thftt t t roo^l i 
of enilsMr® 
I&0 tl ia nftticaAt lift 
i t 
i t «ui «» 
e i i r l l i a t t i w i« 
it» mA 
Idiftt ' ' J i t iMi 
t<t »eVfiN9i th0 
hiait m mitioi H 0Cdli0«H!&iiXl «€ 
U 0mm0 qMiit#tf j»#3lHl# 
1I« Sbiil* 
H« 
0 m f ^ i ^ i t y mki%M 
in 
t o 
1% 
l a 
mit ionali tsr 
tiieit i t ecNaM 
arii» mix of i^d a idHol® 
^ til® o o i a t l t i M i t 
c w ^ d ^ «s#l]Mi €11 
. 1 
" • ^ ' ' • I t t * * flHlHBBfc^p-
Im mk%l&mX%MA t icvi l»rt. m% 
t a tts0 
pr«Mpidto the tir lc« witlN m f c r pMTttelpfttioii to 
a l l je intog 
I#t3f« 
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at$mip mmt$A to damteata cMAtii^ ^ that I0A t® 
but m»% mt Vhm mist «^ adtitoMil o m t ^ e nod Mmitltj^* 
Us b«AteVitf ^iRt mature (lw»} liio hmmA m fciUt «r«ai%toi 
and Ce«&la9# ana M vlMt»Ki i t mm tlia @cre oe # naticn^tf 
«»^ #«fito«i * « i r t tMi l r iMpSrat levi it«M» l ^ p«c|dl« { i i i i t l i }# 
mlmma^m iMril %o hm itiai^memA t>f t i» it ai^ E^ JUi 
lerlitiiGf mAmam%mm ^aam ta acittap 
1 
i t idiould tb«rai€r4i im rmsiM^ia by t t e i^iMbM 
A G«iU«etiw ^ a * s i p pw«ry# pL|i|i| i l « i (Md A$^«} 
pyi»ii«ti»d In tftI4-^# id «ii mmmpim of w^trn^ tim c44 
• aytMrn of ^lort «nd Xm& myXl^iisiAmm 
U'i 
mSMMlmoA tm mn^mkt on t t e bMla that 
i t tmm §si.UM to ati^ilqp ttie cmitiral imm9 ^ tm nfttioi* 
without «tl^»pt^^ to dl«tliipii9li& ««ti«k lemOkly »IM i»@iaKMk 
and ocjuld te ti^Mi ar^ M tl«i fmltJUi^  m^timM. i r i ^ i t i m i t 
Una boeircK^ wd thimm ^in^BLy i^ «m EMTQ^* I t l»ii iMtitod 
the ^Ktimftl. iMiil^t«ti«m c€ IW^QISMXI oivliiafttlan iifltlio««£ 
pQfsetratlitg to Ite plil&<»»€|^ ilMdl and »el«iiti£le 
k«tlit«V«r til9C«MI« i t 
m mifyS^ tUtt fiftttoitt# i t iiftd irjUliniA tt»» ^ O i 
c^ ipyL|> mtu icr the Irttintog M i^po^iuiBta mnA 
in IslA^te imr MM tvriliQiaii* i«» diplcriKl tha 
amii0t«iitian of ttai cNTtieift <^ tM m f t i v^itti t t» Judteiwry 
pmrim mk «m»afti3r ti^ beft hftwi ri4Ni ta 
151 
%hm mm^ far tm m^-JinMis M iM^lvars ^ r^igi^m* m 
fMl^ ^iJU^ hetil i^m. h&^m U^dkm^ m§mr miimm th» ba^&mli^ 
1 
and i^@te0t r^i#loiai ftfiNilrtf wHMh mO^e'be^ tm ^mslimm 
«liit tii0 f^jsietiont of tlw -^ talfesli nt that feii^ mmn ^^^mtvm$miLt 
CS^ l lM t ! ^ ^IpSHytt 
1 r.:o 
Bmsstitmm of tb0 
division oi rmli^lmm 
miMm im Vm 
At tm tijm GcfeiOi^  mm 
m 
p^ttideml 
of tim 
im Mm 
tlMi canillf^ rel&RliSMai cnJlsf 
0^ a 
of 
t o 
of ttm m^^amtM^sxmH aig&%em la 
tiaii# !•«•# i t tmiS t o 
* i . 
ma 
I f t ian 
t t e 
l y 
i t s l t e i t«# i t wiiii4 
mm0 
m tim 
t' ^ 
k%i^ i;a.*iM»# Hft wi^ «MsiiBtta# r^piiar^ia ms^mmX^m rmmmc^ 
%o pin p0to% whleh ^ til© 'iidar^ t^s^ltim^m wm&lt iMIc^psi^ 
r««#« for tim imiimm M ttia nnc« 
Imd tee b0 Mifei«NMlA9iai3 «i^ tMM^htes mil t^ 
15' 
^m% caa^ i^ Mi «l.««BiMtei «€ tMMt«ira <iiirlliaftti@n 
m& MMB WWW nOfc iK t f fM iO^ fiMMMiTOd %i0 
lim €lrirtE I M I ^ Iras^tMril ii« idie &olittliMl#«ioai^mte 4»sd 
' Tlii t l i i rd m d fluttt « t M t ftlRMid «« 
i C' C 
# 8 %tli^ 
^ hm m 0i iMplrattoti 
of l^tkii^ of ma 
tfl0 mMl^i t 
b y iMMH&Mli 4 0 9 
Ilia 
vt tb 
I * f 
^mi "Wmmmt pmimA m 
£^l^v<Ni of mrki i te nati^nidliaiit fo beNgSn w i t l i t l i ^ f M r « 
cuiy a 
lia Mid <liig> dlncMTil^ In tadteilno t i » isr^MUiMi of 
cruQiiIae^ playing t l ia l r r i ^ ^ f tdL rata te t h i l i l a ^ t i ia 
ifiiTkiali tiati«an# He mm M dia%li^^ii^«@d ^rcm tila 
rar iaa t l r m ^ ^ Ma aaoMli^aaa mid IntiiilUhQa* nim 
1n 
0 but his iOmXi&m proAri^ nd &n lnoentiiN^ 
mmm for t t e ^^Mlint t^^ism to wiM^ai* i t i s 
trmk ttie s£€«»ssM «lsmMsic» thst tM^ iWBr«>riaftig 
thoiii^ hEts o; 0c3toJ^ «^ s s rs^pr^hi li^L^^ «» ii@rs rscSiasI 
#ad of @ mf onMitory 
nclGSl|^ *s ti»3D^Mi^  <aR tAmm ««or# aa stts^pt tei 
^tiat ^«s 0i^«atial aiid discMT^ «bst whkrh sr^si '^Siit^i tht 
^mtkis^ l i i s# fo immi^ 
s sawdsi ef s thiss ma i t «ias Jl^iy 
iNI t ^ l i ^ Mdifisa t€» MUHE I ^ mmOm of tlis ttaiN*^ «to 
usticsi m^ m^S^im ima to im stsparstsi if t i sy «isi^ %m 
im emmS ^ mSdrng pomSis^ ri^&m%ijm oC islMit f^a^dtemiitsl 
mamtB mt& prliicrlpMs sids by mim writb a Md«n ai^ 
ftieki#i mtlaeislL m&%m^ Htyd €i»€mimd# "^tm 6m% timt 
! • «wir« c^tiOit* 
1 6 " ? 
and wenkgim toils m tfm Wtm^mm ttie stmH^iil WLum 
9 ma emmtm tmi to Im 9i^oi,i^i0mA ^ ^nd tMi i 
»# «>fbft po«tti€ii mt mmmA hmi m tw r<i«tcr«iS i^ tl» High 
i t hmS ^Pjftsd te «ii0i«iit nrklMi mmimtf^ mummat^ 
mim ttmm l^g&m mmm^tiam^itm^ ttat MAMU mmiJ^mmtima 
fuU pi«e# j ^ tht tiHTklirii Mti«e» i^omn •l»oii&d hm ^ivmt 
be MSbiMrtffrfl t o tii» 4egrtt4»tl€ii t hM "MM lalMr^NrA i n 
0 Pm Xmm 
1 fl ' 
imS ^ b@ m^pms mm mm ^Smm In 
mit% tto r^ i^^ MneS mdiiei iicM»t i^ ll«M :^«ptiGr sir 
%ii8^ ^ »^ltte wegm^ t^ Vm sm^kimh po@t*s mmmd^ t wm 
iTjf tho |>M« relat ing to tl3«r ridL# c^ 
of tii0ir 1^9^ i«)ar»« i t TCNit not he mmpfmia t tet th® 
4«rtty c^ aftJM^ ovor immtes 
"tfoiAd im mmmmtt to I^ MI spirit ^ 
1*1 
Ifi 
rwdlSy 1^ tuis §^^^m^mt m^s^imli^ ^a %mis l a ^ a i^bmmm 
•1 
m^i^^amttos t te aiattJ^ m^Ol cnA^re ^ 1 9 ! ^ tM t^tidiiil) 
fiseiaiM im^mNm^ mij«wwm%» e^ fmaet&i^ vis wi«ii urotniv 
tai^t^ l^ i nr^Isii mkS tma/m mpp»mim^ ma far 
u^ 
m0tmm 
snd mmBXbim mmlimi mat im mTmmim§ ta 
0f Hat Sexual Mpiii^* li^Sw^midlii^ <^ ^mtm^ t» laM mm 
t i l t i t a y Baefe, m «ff*9^rs t l roe^h «l«it ii® fmm^ cte^rlfeMni 
in tn© f©rep?i^ ps^g^^ t t s t odtealp ten a i>l0t»ire ^ ^ 
na.ti<ii In his Mad i^^ltiati om^ r i sa i c€ diigpifIJ@<3 s»aqpt# 
mi Mi^t £i t ior 
^l«)f MUt&i^ tJMmiil n^ t ra ^^9 ^m^ t€i s^lt# not oEil^ r t t e 
eni^ ir® f«edd! i ts Smm t^ ^mty f^mmlmml of 'frnkm im^ in 
t te mitiiaR* mis tnoi perhspa^  t ^ £lir«% ^ Ror^ pin 
lug t te vwy li£e o£ «b@t tiatic3n# TMa aetiietiiy 
to baa® Ms yiUddi^ tm a i9eri«9d%i£ie fcK t^iiQ in m^mt to 
to ^ fwi4 te tma^m iBmpitm ^ the fiiM!^t 
theii; timstm mttMm mmh eoiimioi la Mm «bliiiila9 i t i t 
tiias0 0£ mimms^0 Mii# mac oad mMm* cc^ ip in «toi0 
^ mrli^* H® BMW mm imt r^em&m i^iteh 
the lA^^ta Um^Xm m^ mmm ^^^ag^ timt ttey 
Zt «M p w ^ ^ ^ tli i t i p i r l t M 
t$au^^ i^%Smh emfpeAi^s^ him ta cl«nMs# ii^ t^ H^Hsiiif 
the 3tm$tm oi iwklBii 
4 n 
! ^ * l t e l3^ atM@ %?lfehcmt him oam^t of natibial i«ss 
er^ntsad oit of t te dsteie of a i^ hiitti«r«id 
SiiillJII*! 
1 p "• 
i t e c^tontu Ei^ire which c^tm to mn witi la 
3.3i& %^® th@ mpgfc poMCftil riyilii^ laMi^ I^re in the ^ ^ r U 
for a t Xmmt tt«r@e c^nturlMi sines© i t tm^m £til^ 
0 m l l <loi^ liia.tii£xi l£i i^Mem ^NMJMAIA t o t t e t^^@ 
tacum et^itiimdta «» i:iitqp## Aste mm iJ^toa tter^ ^ i^gti 
a h i^ i ly ©ffietoit and i^^^t orgiifti^eiS o l v i l and mil i tary 
ffy©^^ the t w l ^ m^^tma l^O^m in the @th o ^ t u r y i»^ 
thrc^igh :biiam ti«^ &0mp%M tite JihBMi« ^ i s iloe^rin^ t o 
eKi^d iaiaa» i^ltH thia mmmtam^ mOf^ ^ t^ix 
th©y awtpMilsa th© Muslim i^orid tonftra tkm nmu 
after tho ar«kt>0 imS obcKsdaiMl th® programa^ o£ 
tA®m ^VB t o the i t i ^ i a h iB^mtei a ptrpcipe^ a laeMmlia© im 
the one hsuyi Imt csn th0 othsc i t stitair^cd their natioEie]. 
eheraeteriet teei eo siiah 00 i^et the ir^ or^  Iseo 
m^w with i i » t l l ^ HM9¥€r# the furJce In ^omirei tei 
m%rh d ie t ine t ehareet«*ietiee a® l&ngmm 
tfie ott€iG«M» &pixrm ««fte emoaeeeful 
it8€4f unti l th@ ^mmt eee^rted I t e mm mil i tary miA 
politSoal au^^eriorit^* The ottoMn tqr^ir^ be^ HW i t e 
miQlkm t&mati^ the end cMf Uie 17tii dfentury 
1 ^"; 
for ]r#fcrimti€»i m^f im. mmtimm4 briefly, ^^ va i^dlltot 
tfm ottowa i^^ lTtiMi ^itE^ixl tetsgratl^on* Hi t t e ^^israa 
«^ tlii0 ^memSmm %te chrlAtlwi idl.l^«# that mam 
tlisljr s t rnwte for imtlaiftl indapm^^M© ^ri^iSa 
ttailr hifftmrioftl bom^tiriiMit i^ieli 0€ifitri]^it0^ ^gcmitXy 
to tti® ^i«lnt«p^ticm o€ ttm otti^mm w^ixm^ 
Mt«r iJhm emm^it of ansitaiitli^Pi4® t te rulMg 
cNi tlia ottQwn mpixm wi^ila about a c^ntyry 
th^i laalatJUm ^m& not cinly tlii |i«rvt@i¥i& |jnll%aan®@ ^ 
inatityiticiM m^ thaix' iMit^ity# lint alao 
nHtoh U^MMBTiciliiad tlm ao^iuiaitlim oc atatiia 
im tim ruling mlmm* iMPivrt firon that* awlal ti^si^ili^ 
in ttm ottcNwa i^isplra anatolad iiui^bla pataiMita a«id 
aod fUa a<Adl«ra to r iaa to t ta M«^a t c^ Qvacmamt 
tf oaya loa^al ii# icarpc3t# a 
1n n 
Imrgm mv^bm <^ {»Mi|:4# mnmx:^ this riii|j»@ ml»m 
1 
m^^ thin ctetvicrat^a i l^ t^ande^Os*** 
in 1S17# aecpitosuS l ^ t i t l e «^ o n l l l ^ (^loeooacr ^ f t l iB 
to ptmmsti9^ tfm itifml^ of m^i^)»i# ^i^m^^ngom ^m 
Wm ati^msm m&wsm irotagM %Dd iir i i t jr^«]ri» 
In %m mtms ma a^Mbiidtrnti^m fc^ atrtKig^onlug t ^ 
la&litttry largHMiiafttlcii to ^^et the ^0t*0 wpiirlxri%3r# 
li£t# landing lii%c» ri^i^iA elm»^is In 9AI i t s ptewe* 
file iOm of fflAithftt Cliqpr^ (^ i^^ ^Miiit}« ig»d«rfc«ton liy %bs 
ottomm toi^lr® in the «r i^ ^mr^Kd «& xmimtiA$m m 
tmmSLutimSUmh In ^ie RagaDfciiss* whioh «i^»(l a t tc»t^ 
^mmt^mmtim <^ tise soaietir*^ tr^ditiontti W9k^ <tf liffot 
imd te0titisti€«i« MeerdiJi^ t o ma»am tmtlmmlimt 
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Mmth t u i s etaiNiiie urns 0aR«M^r«»d m 
lii 191) « ( i « i^e M p ^ ^ M MiMiti«^««d t o r i t «*^ A 
m t t o i a l l m i l^tliPlimAiii} liM tlift ^niff^Uai srnJl^jflfw eery 
2 
S» S.J* stotf and E.K. s h ^ 
mSm 
p 
# Shaw sbs^» Htsfcory o£ th© otti^ian » 
gnptoe ig>a Mod«n Turkey, Voi^xi^ Cargtir'igferi=>. fS77, 
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tsi0 ^ims^mtgsimtBm M l%m f i r s t m^ aemd m tmli 
fiil ^^oi^ a l l dift@^  «^ liiji mm a}mtijm»%im pm»&imli^ 
him wmmmimA posi t im lami^ ttao taro ^ ttae firkMI^ 
firki^ vithte ttm folds ®i th» w«%«fii eivilimtiaR i 
^mrlfl^ %wi of ttm tisrks# «iiS £r<m nciv en to I M 
aiplr«ticiia« itis goal mC l3ty Muitttift K^ml fcr ttie iMitf 
*mrkiisM riQtlcmUl «tttt@ »aMi ncithln^ Imm Vhmn tmtljomiif^ 
aftticsii and 
mMSh a ra^SIoal apiproach tonnrdte ^adaattwtlc^ hoot 
not 0vo» li0flQ adqpt^ by any malloi natioft mm^% mrteey« 
prograom acrtxially adqptod by 
-J n ^ 
1 il 
Kmml '«t0 cmi^m^m^ ^aluiy *^itli the pcdiitlssal and 
^Qonomto progratmas of ttoe ^fflttirti witio^aH ;^ t^ate 
haivliis eiAttria arJUant»iiafi®# '^m ptogt&mm mm put 
tii%0 ptmctism bsr the pM|il#0 '^'^isidiBilimm pm^ ^id tiaj 
of A Dlraat«r#te of ii@ll4|toM Af fa i rs* 
Mkd the lii^Laief.0t# pmrnl^mA mt d i f f e r ^ 
All^ 3iaiii^ # mstaite i^mX laM the fmeidatlania 
hut M Mi^mt&A im timm Ms mm araiialutiaMry 4mWiimm* 
iflia not c^ miliMBr^ a to te an aa t<m iwtim# i t Wkm 
mmmx%m4 tittt Ui@ n rka wmm t^atamtra wto dte ta ttisir 
hitbits« Turlcjey wm n^^ ^mmi^Am^sA a p«tt of ttia 
17;> 
ei^llJUMitim m€ i^Almm^ a p^My th&t stood §m 
i^P»et of ttm ^mml0mmi» maS the ?%«farB»tia»« inrkiirti 
rafcrmre t U l l u t t 19tb craci«iiry« lii4 « r o n a t i e irint 
of 4£ti» lii^toni 04v i i imt^« Mtui h^itm^i t t e t 
tetidteotMyL ifsproiiaii m mm%(mmlwt^timk mm- by ^Ijp 
the fKasa&ltltjr tMt moi^nimtim^s mAsm md naticm&l* 
i«ii omiM hm dpithiat^iaed^ But beftgre km crnHd ^ i ^c rn t e 
thi0 theory im &imS* 
mo Young fyr3e iWN^uttoi of StOB tia^ f^ioiradl 
bf m ^ jUsttttorlal rejliia^ br^^ m ^S^MI^ d'^tat^ « Althou^b 
tue ir^ cHing liyrka fall€Kl# th©y latrodixeadi ob t a in 
nissttfeica mmmmmm 0«@«# 00tal4i«d^mt oi a^mtar 
ear cf^ 3^ a# J^aMiy ia%r i^ l^St 0t@» fte IntollMStiiftl 
9rouQ^ fa: the ^^^mmsmmm o£ l^ iit tirkl^h mitian nfttt 
arlivs the ptriod o£ tho v^ mmo iwl&s Itaeli* 
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n0^ pa3Litli0i^ dii»Mia£i lu^ ajp^Ma^ t a Turkic 
wid imticift l^s^ fm^im almmm mmt^3mlls^0 i t lad i^ 
s«sa«i^ iaod* TiMMi t te 9«Kt0 mmst^A h&i^m ^m nation 
ec^^riidiif ^ t to l»^n^ M£l«Nira# i^ t@3Uae%mia« s^a 
t^ a iMMt ««@ii%« tite 0iifil aaniiiita MIIS» %m<lartm% 
tfm ^iiiiimXt msk a€ ^rraatiiig a xiatlcii bjr £oll^ @n#iag 
a t tlM» l»a@iimlii«^ # £«r laisic a£ w^ift^i^ b0ttir# o^teilp* 
%r i t i ^^ on iwlciji4% natiomAljm em^ammA arciwd i^srl^£i» 
t 
oaticxi# rataMaatJan a ^ miMmiwtiQA** Hi ^m^ a firia 
In that a ta^timmiB o£ thaat^ t l r ^ iiit«U«stMS. 
! • 2bld« 
17^1 
in m^^m to m&t%i^mm this pro^i^nN* ^ti# f i r^ t 
stAt#« thia wiU m ma^mtmimt %im *fmM^ mmSm^ig tflroueh 
a t ttm w&m ti^m ^mo pt^m^t^m t t e ^mfkUi^ mm& 
Uwtm «miMa4e nmlmf* fHo fiiiait Ptogp wmSk4 m mmt 
imimjf mmM hemmm «i ]i«>irai» of imm^m%lm Mm tim 
3% ^ MHi nr^idhi £ii^ti«mall#t mmmm^t 
t iaa aft^r the fSr«t ^)rJ€ ^ar (ltl4*i@) w A r « ^ 
0i i i^ at m ci^^tiMt llsr^ ak 1^ ^^ith tfit p^«t 00 i# fea 
priMem cf ttiia mmly arMtttd •«»«& «aa 1^ £S»d 
l9ai»i^  for ttia Ititerwil w l t ^ a i^ i^iteMl'W* ftaft 
<Nr fOfyaicltim (til© laat ^OMS? b€iia^ t te cr«lc© 
to tfM for t te Ttrktiift pc^^olaticas living la cr««i«)# f^td 
l» ^Ijtt <3tfiaJ^ « im^tms^m^m Mm^tiMtl 
17^^ 
pat tfm 'ms'lm In m% oMn e^AariteQ imsmiMfm i^ Do 
a^ jiar# of ^li mm p^%%imSk twm of %m •««t6# i»#«iivwi»-# 
ttes^ wm:0 not q^ te ^ir© p$t &m to itftift% ^Ofuitlliuiad 
i t s tmtltxml aiittra0tartotltii« striio^ Iitt]^# 
tmigpmmf0 9m4 i t ^s« u t i l i tiSl^mt ««liieh e^  
wit»8# « ^ tMNeN»ii$i^ # th& ttitto mm mA mm M it# 
not I«si^ M«gi@t or nfttiianatiity bvit r«AiQi<«i« Mf 
<»l '^srkiali tmMdm c%ri»tlM 
(tlim p«rt ^ mmmtia} «ar t^ 
lii tNi # 
0$ ttm mUwM# liwii €i€ tmm affinity 
fl%iU religion* t% wm&,^ m 
'mn$l4^ Q^tionfiillM} l&m »9to 
# 
be u^ed f€r t m i i d J ^ 
. 1 
^ the 
In n^onSieft im WStm tt)8» 
mm t o raijNBi 
# Ail Mim Mim^i 
^tncral 0i tlM» north Nswg 
tflth m qpfMortwlty to m 
I f i 
t i t l i t of ohfttti Sm 
A 
t 0 I1J10 
its fIr9t 2 
17"^ 
i«id a l l ^e^&^b^iMm 
tratiiPO i^oiim «ii»r# m^M»S dJUmstlj' M tin p ^ ^ n * tlildi 
In wm mms^ ^wm^tM§ r i f t wiHi til« mx&Iofik#a 
«tl«3MSI AMMfaAy mtm^ a JUitf £irat #IMJLMMI 
i i» €MB fiMM aiifS la msmat^me%0m with 
I t s ow **^ *^  ***••*-»** * 
U P^n^ Holt & ^mmm od^# t t e csMlrldcp Hlatory of {OiiteMga* if1l»}# 1lt^ «X# p«t«2« 
17^^ 
m the innitiry c€ ^m^im^i mtakimt^t <€ npitoi ^ i^s 
Ho ^&& dUmmmm^ ttm wm of tiNut i ^ l l ^ 
I t 1^19 n0mat t^ai^ias^m^ Hta mM ^ m^ t « 
1% li^ pas»£aU)f ^ tmkl ^m mm pix^m m 
(«aseb«) mm A pifiae of ^«wote^ iMLigtoii t i t l e s 
( i^MPicttl QftiSi III priMite iwsra^ i)fe miSiif ipMl^ eA i? 
17^ 
ma im ^l^m^oAm en 39«k «^ MMN i^b^ l^M 
tttd wm Wm t i n t dMliiiiie vJ«rtEap|etf e^ t te 
ttio 0ian«tt«»ttJym la «UQA ft muf tf»t th© sfett%# 
I g n 
mwtAi^m %d«il^ «i»>0 la^ar ia»dte^  parfe M tha 
A k i ^ I^|r«li4 f t ^ l l i ^ r mf&0 ^^^^ 
^^i«hi]^t ^ M ^ c ^ l i ^ i t ^ c«w Mfsetitar <<^H^  0 ^%^a Jbi the 
^t^mm* i t iMi> tii# iMtaariM^ tint ^mim^ ^^tlmai* 
e 
of r ^ f o n d ^ ft mpaigniii^ ftsii 
U mmJL i^ fy^ l t ffilffH, M i « l t # ^10«rh* ttea* pi>*I6ii4t 
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ttwsaiogy im% im %mm note aa«li»Xi!liMato« i t im 
t t e t la S93« t i l t 0iJLis^«i& ^ m Jiteliaiittd ma 
i r ^ l i f ic«i« 0c^art» %wr«e ^ooiKi* Hm mmt ymm^ i t In 
4 fiBKit ttittt a Unf ^tm pMNMid eianpolLUtaiii n i l »m to i 
11^  oJLao m^TprmMupi the pawoirfiA wntdi irl0b 
and Aimmmmm tl»e U M of tliQ mnAi^AjmA w i t t e< 
bMNr# i « no tMeti^Bi l a ttai duria* 
aotleaa matm vm^mom^ ^am i t $M mm 
tmAiBtimAlf t o Mjr ^tmt he « I M aatl^ir^Aigtoa* Hia 
lateatiUas mm t o i ^ l o tae tMrtai dtona Isgf 
m^ asr 1^ r ^ l g t o d and aat i ^ 
h» mpit^MBxA h i t ra^peot far i t la hia t h i r d 
ttaa ^01^ wmtimmSk Aaasai^y ^^ aar% as ca 
i « ^ h I t I9SI« tha idtea af raaaaMOaiUai^M ^ 
a aalatte o^wvlation sa hia atad* ^%r hicn tisa idt»Q3litl«a 
of tha miistmkm mmm l l h i a ^ t l a g llielSUsm fxtm i t a mewaaai 
albte tendltl^aadL aaaaala^aa mnA pr«pwla9 t i i ^ tiraaad fo r 
i t a iMor^Maa mm a aat ioaai r^Algl^sa* iie alaa bellavad 
Miat a ra l lg l f i i i ibMpdrad to|r oad tma aa m^d oe ^ « p « r t 
irmi tha e l v l l aii i^iarit laa« "m i«aar a h i t «ao alaa t a 
iciULcM^ tha p d i e y M m iaapiM l^arkli!^ aocioioglat 
1g 
ptiUcNsim^Nier zt:f$t osketp "^^i^ hud mid t i tst "Hie 
the mst an^ 9<» tcMwrdiis ttie >«^«% * 
iHk^  lisftagsftr ia pemKmSbeA h^ tmkmk 
on© lantQ^ipi 0l««0« i^M^ur ^ i«h a r«r0 i 
of t t e lii%dUi@mtaia M our sybMemt&ii©ii%« Mmmi. hmtmilt 
jpoifartt a ^ i « M the fcKinAtlaa M a m^^em tintJUan 
©oQiai rcM^iM ^htoh ulUUnMi^y iii^fci«mi;g^ tur lc i^ and 
t . A:rsii»i« ci»^0iiu# i«>i»s&*t9 
Of r^iigionQ fiimrti43ii« 
r€|.^lbtte of "fwU^st* t% l0 tr^it that- i i ia l^^ imwtA h^ 
^m0 wm mmM^mt ^ ix*gra *m^km^ ^Sfehout ?^N«WE^  liie 
that -mekm m^ jiMa ^ iiipti ## lui {ic«iai»ei^ 3L# natJta 
i^ i^ mf)^  i:^ll#fi0a M® mil£(^t® jbn 1911 
hyf^U qp*0i%## piMMM W^n 
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aae tda r im ^M r^^otn^ie^iomt ttad® w r a c ^ ^ eiMi'>t«gia 
i r l m % ^ l « ^ ^MmU m0m&k MiMil ti«d team ad^^erat^ in 
hl# s^p^^tlim #Qr a m w u l y«mni te£aro tHa c^fisi^ i ia t ic ;aai 
vi@«^ t i n t tihe »stJki i i « 0 teiWMi a^m onlt^^re ^ii<i rw:^# I m t 
tJtw i d t e of f i n d i n g <^ |^e t lve immh^ £ar imt imlsaod ^^Jlttito 
the ojaOd^iri ««iare e t e r ^ d w i t l i t t e <^giv^<afiiiMi o£ a 
n f t t l o i o l Turleiig^ i:til.^ir®# ^i^Um e t d t e n i I d ^ r s t l ^ t o 
fay cwsstto^ a ti«? l i t i ^ a t ^ u r ^ ^nd b i i H t cro%md tti® i^Wf 
d i0»f i i l t ia te a l g ^ ttm n a t i o n a l i s t * m%^ jwe i i l a r te t Msa© 
1 R ^ 
"^ Jiidt tttKHit tMm tim mtfm mmpmt^ m^fismt^ Kmml 
ttm theory l^it omlsraJL hmim^ Vim crigiaiftJL 
the iwlc0# mm thm mmMm m 0ivil.lM%im« I^iit 
"^im pmpp4m& oi timm mmmimt mm t^ ^iMm to %i» ittitai 
Aiii«0ljbi i«Mi p«rt e^ i«M%ttm miwUkt^mim^ imd I^M^ i« 
tlorsttt with i»€MMi« 0oiidi«|j«ik ^H ^MI 
m ommA 9mim hmmm mtimmk hit 
1^ bo a I9€tivttiilint% llnie 4^ %io to^i^wif tho 
Litton en the sti^Jaet ^^&tm m 9«l>JeGtiwi im mpptm^h 
immmjULttf »«* «3Rl3r ^^>A h is tory of tim c%i 
ni»tr# b i ^ fi^aQ* %h» r t w l i M «^ tw ie l t f i G iv l i JM i t ta i fit 
^10 iift:ia»Ms mam uttsasiir iwc^bwtodt a iw i ^M» tb t tocubl 
iSa«tr«is<SMS mamma^^ larldpi«# teittai «fid «iitlam 'imUimh 
mm& «» i vHJagM* jyi « M d # thtt N^VMik i w i t«iir«)«lbt«Hi 
1 ^ mmh mmiXm^* mimm mAim Tmfkm mmm t t e mim 
i r te t ta i * f t t e ^ r y wm wrtttoR ftgtto w i i ^ C T M I I I H I M W 
{3ff««tt0%i<aiit fo r ^ u r i t r t e f *»m i w f c i i ^ |i^»»SdJM4yt post 
In the •»«» aiN«Mr# «sflMt w i ^ thfi «ttm «4riiffBeiit« «ii4 
noNMit « t t h i Arii»8 ^ w i f y l a g i t e i r mm pMft tKW# 
intm «t)Q oaMtit»tiUi» m in I f l t i i t bwiwei me ^ tim 
s ix priMrls^U» a i t ^ Turkliito atftte* 
** JifWi) iJfW!ffWiiWBBB*«JHwKRffij^  Mr*'*** • JF* ini«# 
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m Mmwmt mim® mmM$ "*% ^@ Imtm ttiir%tai 
t t e aoa r^ iNar 
A iNsif net 
cif nolii l i lMi i r on 
t l i f t i r ii^^hr* t lw i l r Ctf tt^ldisii% 
natlmaliflm MI« I ^ M to mmimimim» mmtMimmmA 
"ThbB im 
%ISil 
• 1 
oC h i s 
<3< «tl» o€ h i s JtsfoKieiyhMUbQ 
I P o 
m^me^ix^ t o tt«r iMi^ aM ot t t e tteit* M« 
of sultan mSm^m ii%» 
0tit® an^ caw» m^tijm 9mA tM» wm 4si mk$m 
it* ftila j^ iSwia i t mmm^M^ to #PNIEWI «fittt tiii 
tM t^ t t e * 9^ *^916IMI'll^  l^ffi|ir<!ffMMMI tolMMII tll^ 
tht J^rate« te t l i t ir prM^fit i^ri:qpl<i fer pcditixii& 
llMi In tM «ipe«tt8 €^ th9 iirm 
§aMvam of t te tt^eicig^ to msbimm m«Mm 
csloor t tu mimt ana di^ j< 
f^tloMl AmctflMJLsr* lilJi 
ti¥«M trtiieh ho ^AibmmS bot^Mi 
IStdi ai^ ^Oth 1 9 ^ a t tha oonpswis of tho pocplOM no^AdisMfc 
fmrtr* % timtm 9p0mtm» fm c^ s^ Ksribod the mmtim thet lod 
to thtt #8t«lili«lmMt «^ the it«i>iMla of 
18^ 
im «99lalMii %li@ efilttf f^ml isi the TiiciGl«h i^ wolutJUan 
m the fGiUciiflag itfGr€tot 
e ivi i iwr ^Himh ^nmre the froadkim 4»i^  
li^ 0§ tmsilTr l^^0 i w ^ ^^«^ B^KI® £B the 
piNrtedi thet wai mm dtmmmmi* ''^ #heJJl# 
The ^im^^Mt i s to retoe the TurMeh netlon 
to the poeJttlian thet i t ^KMTvee in the 
eivliieed i#cria# mia t o etreHNgtheci tn^riOjih 
f<;^ttSfttif»i *« ea4 t«» dbiit^rnte the Mea cag 
. 1 • » 
fti the eitdf he hed iqpfi'eeied to the 
nuc^ i^y to mtam03m^ imMm iedNpendeneo mud doGmareey 
for eMT* "wti^oim orgenieeticane la turko^ hB;¥0 
thie ee en Mrtiole of fnith MNI ie freotaantiy ^tiotad 
U rnt^lfe^ $!»• S4a-^43 
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tM »att£€ii« ffiPM «fl^ 'Smmggmtmtm the «0e«re^i«t ciaib>» 
Iwii c£ iti8««f« ^Mtti fall mt0 tm mtrmt of Itcilj^irat 
mti piAigSf tttm the 0ib^ el»MteiileNM 6€ t t e laiP«Mitle«%eui 
0ittttfclco ft0 i t <Bfl«%ocS In th& 4ftaxl|^  &i#@iitiii»tti 0^ntyry< 
^ t l r iMt €€ ^K«|^Mii iMkleaa «ittiir 
o£ tim t^aM^ pmq^m or e^^ poMd I t ti» 
«^ a .virtyial extinction and t^ie 
^q^li^* m 9imll maw turn to aortaifi cci^eliiaiaM 
timt i r i M out of tlie ^iamiMJtai i^iteb IIM tmmt pr^  
through thi £c 
££AJ»Sifils)> *"* 33-
191 
and po&itiaidi atimie tmt aJl»o ttrouigli A u r i s i e <%f i^lei^tit^ * 
rmtfmst m nrnt^omA i d e n t i c * 
t lott <»€ m luranMi l i t i r s t y r®« ecateftlstlag cllf £€r@nt point® 
a£ vl0ir «a^ w r i a d M#t«ri«Nil tlUi^togr* s t i l l matm 
cliffiiiedLt i s th» «Mr«Ni f«r Md&ing oa m^mmmnt €^ 
i nd iv iao i l s ffho ofipfMur mm of t taiyt le £<ro«ia In yie 
otf an idoGAoginttl o r ia ls ttarougrlk *^t0fo TUKIG^ tifta 
a l l UiB wmy alaaa i^ rwr M x i y fiiaelsa«itti i»^tiary« 
ua 1 ^ adapt m^t cr tha otiier 
l i iatory* M i t t oaG i^ c^ hiatoryt 
al ioi f urn t o zttiaa aimard 
i t ia a hiator iaal aiMMttRiit:^ t a 
i f tha ott«3«wi w^tm ar m^ ia l Eapi i^ had 
ka i^iet l a t l ia t t^ia ^mty mmamgmmm of ^odam tm^mr 
t i ia tor ioa l ly ra^^iirad and ©ven naoaaaitatad Um d i sao l i i t i a i 
of at ta^m mwpixm %iMdh CNaold nmmt maataHi ll^MAf 
n'> 
the praamri^ «^ m&S«ttn n ^ of 8etanoB# «ttd the rirn^ 
aaiftftte p»rap<M»tii^ <^ h iotcry ^ t i t ia outsMo the 
€H| oisr presont toqi^alrs'« llcRi«nn9ir# N^@ i 
l y 4^ Ki M 49 en SStto mi^tom If M* 
tfMll mnnaBrina owtr ^ mmmmAMm o£ hi« iU@ m 
by m qpirlt 
1 A O 
TO© ii^^lruat af 00 
M«3iii@ttti40B iMitton« in til® 
mulf ^ royg l i 
i0totttteg la 
i«i Intngrit^ r 
144i w tinB 
^ 
m 
§n tim initial. 
^taitirlly 
migtamtUim in ttie» %mm% fmd 
• h c r t i f «f tor ©g^^ pt ti«d got 
thttt i t ImA 
I t fl^fMWTft t i l t t 
in tho 
1 ^ 4 
aivill ibitl i^n ^ %fm ^mimh %i%^ r 
m0 a hi^tAy 
ooiiM Qi^im t to i r 
« tm sMttt iDVNA* m i * . 
«iicM9tcrii 1^ mmh reform* 
the i«M9# ^ ««tar«30 hmem^m mly ^dm 
tiiEi idb^It ion €€ mm tJtm ^ib&UMm^ of HoNtl^  penally 
I t 
€€ pr«e0 sfid t te r^t^am 
M m 
of 
tf aUtlaii i l l 
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tJteir e«mtilatiw^ miimst in th@ ri»# of 
si^lrt« mt^ i t ie p^ar^y a 
«rlitt l» « 
i t s P^ttiMki l i f# | thB 
g^ln^ imna im fma^ triHi 
Of the twkiir i i p ^ q ^ 
of itft bi«tcry, "Omwrn mm iOm ctm^imii^tm 
root@d lis cmltur@« ttmf did not 
on ttm timt^mt^0 t N ^ ^mtm mil i^»@ c^ %m mn^ft to aoi;# 
ttveijr a^ Simrenog m ^mmm daetrtiMi«» fliie isii«t not i^ ^oi 
ttm auttnaritliiaff In fact tfm ^urkiirii «dri%^$ t^ismslvait 
ttm JlAtt@r #l8o« ai»r|j»d i^® ftotmtlaul danger that i t 
aaGNwrage c^ h^igr UimOm oi iMttoidll«R witftio t t e wupttmg 
^m 0tfttt « l^4@»tl3r raftlimd kMm mme^mt %0»mt& ^Om ma ^ 
ttm 
mm n^ mmmmkt in 
MKi mmm mm ltttl .# 
Hielr p«rt vith t te ^Mno^^r wi&JMb#liig i^ 
tmm bMe t^a« i^ th* MR«it iv i^ of «N&« Mibji3fiitii« xa 
aiMttiai# immmt0 mm mvi^ tftk# mmm M th» 
•jitt.M*i.iM».M* •iF..»i.«^  ott«MA# mrlai* «n i 
tioikul ia^tttmmmm to e<m^wol«tl QM!i«Nkti«Q«« im%m on^ 
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